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ABSTRACT 
 
Fear is a part of the everyday life. For that reason, we have chosen to examine how to 
measure and simulate fear in a multi-sensorical installment. This is meant to be a 
preliminary examination for a larger project, which is meant to examine how to teach 
people, 15 years and older, how their body responds to fear in a new an interesting way. 
We have included Carrol E. Izard’s theory of primary signs of danger and theories about 
the physiological fear response. Our design concept became a fear simulator, which 
intends to provoke and measure fear. We tested and evaluated the design with a 
laboratory experiment at Roskilde University. As a whole, the experiment included a 
test, a series of interviews and a questionnaire survey. The study showed us that we 
need to do further research to be sure that we can measure and simulate fear. 
RESUMÉ 
 
Vi lever med frygt i hverdagen. Vi har derfor fundet det interessant at undersøge 
hvordan man kan måle og simulere frygt i en multisensorisk installation. Dette er ment 
som en forundersøgelse til et større projekt, som skal undersøge, hvordan man kan lære 
folk over 15 år om, hvordan frygt virker på deres krop på en interessant og ny måde. Vi 
har taget udgangspunkt i Carrol E. Izards teori om de primære faresignaler og teori om 
den fysiologiske frygtreaktion.  Designkonceptet blev en frygtsimulator, som forsøger at 
skabe og måle frygt. Designkonceptet blev testet og evalueret ved hjælp af et 
laboratorieeksperiment, som blev foretaget på Roskilde Universitet. Eksperimentet 
indeholder som helhed både et forsøg, en række interview og en 
spørgeskemaundersøgelse. Resultatet blev, at det kræver yderligere undersøgelser for 
at være sikker på at kunne simulere og måle frygt. 
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1.INTRODUKTION 
1.1 Emne 
Frygt. Psykologisk eksperiment. Fysiologisk emotionel respons. Erfaringsbaseret læring. 
Oplevelsesdesign. 
1.2 Indledning 
Folk lever med frygt i hverdagen. Frygt avles af usikkerhed. Og vi har mange ting at 
være usikre over. Fundamentet for vores livsudsigter er skrøbeligt. Vi er bange for 
klimaforandringer, at miste vores arbejde eller vores uddannelse, vores partnere, 
venner, at blive ældre, at blive syge, at dø. Der er mange grunde til at blive bange. 
 
Da vi ikke kan kontrollere ting som klimaforandringer, pludselig sygdom, krig og 
naturkatastrofer, prøver vi at fokusere på de ting, som vi tror vi kan påvirke. Mange 
prøver at minimere risici ved at undgå cigaretrygning, fedme, fastfood, usikker sex eller 
solens stråler. Dem af os der har råd får alle slags sikkerhedsforanstaltninger og 
gemmer os bag 4 vægge.  
 
Men måske skulle man tage fat om selve frygten og prøve at kontrollere den. Vi vil gerne 
lære folk om frygt, en følelse, som fylder meget i hverdagen. Måske, hvis man gør folk 
bevidste om frygt, og om hvordan den virker på dem og deres krop, kan man mindske 
frygten generelt. Frygt bygger på usikkerhed og ikke at have kontrol over situationen. 
Ved at lære folk om frygt burde vi derfor kunne lære dem at have mere kontrol over 
frygten. 
1.3 Problemfelt 
Der findes mange IQ-tests, som vurderer menneskers kognitive færdigheder som at 
huske indlært information og bruge denne til at forstå verdenen. Disse IQ-test siger 
ifølge Reuven Bar-On (2007) mest noget om, hvor dygtig man er i skolen, men det siger 
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ikke så meget om hvorfor nogle klarer sig godt i livet, mens andre ikke gør (uafhængigt 
af hvor kloge de er kognitivt). Charles Darwin (1872) publicerede det første 
videnskabelige værk, som nævnte begrebet emotional intelligence (EI), eller emotional-
social intelligence. (Bar-On 2007, s. 1ff) 
 
Denne tanke understøtter Goleman, som mener, at vores følelser vejleder i os i 
vanskelige situationer, hvor intellektet ikke kan stå alene. Eksempler på disse kan være 
fare, sorg, frustrationer, forhold til en partner, samt familieopbygning. Disse er, grundet 
gentagelser igennem udviklingshistorien, blevet præget ind i vores nerver og disse 
reaktioner er nu medfødte dispositioner (Foged 2010). 
 
Bodil Wennberg har konstrueret en 5-trinsmodel til den følelsesmæssige intelligens. 
Punkt nr. 1 er selverkendelse. Selverkendelse betyder, at vi har evnen til at se og forstå 
vores følelser. Dette er vigtigt, da man generelt træffer mange beslutninger baseret på 
ens følelser – selverkendelsen gør, at vi kan bruge dem konstruktivt. (Wennberg 2002, s. 
25ff) 
 
Man snakker om basale emotioner og tusinder af underkategorier. Det er lidt forskelligt, 
men generelt er det de 6: glæde, overraskelse, sorg, vrede, afsky og frygt.  (Foged 2010) 
Vi har valgt at arbejde med den sjette emotion – frygt. 
 
Vi vil gerne lære folk om deres egen krop, og hvordan frygt virker på den. Vi vil ikke 
lære dem noget konkret. De skal bare blive opmærksomme på, hvordan deres krop 
virker. Det er derfor abstrakt hvad de lærer om frygt.   
 
Men for at lave en frygtsimulator må vi først undersøge, hvordan vi skræmmer folk 
bedst. Vi har derfor indledningsvist lavet et forsøg, som undersøger hvilke virkemidler, 
som folk bliver bange for. Dette var for at lave den bedst mulige frygtsimulator, som kan 
fremme frygt bedst.  
 
Vi forestiller os, at et oplagt sted at opsætte vores frygtsimulator kunne være på 
Experimentarium.  Der kan man udforske sig selv og forskellige dele af kroppen, blandt 
andet i hovedudstillingen DIG og MIG.  
   Experimentarium udbygger deres rum og vil bruge 286 mio. kr. på projektet, som skal 
starte i februar 2014 (Experimentarium 2013). De har ikke et afsnit, hvor man kan lære 
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om sine følelser (kun en enkelt opstilling, hvor man kan se, om man får en 
følelsesmæssig reaktion på nogle billeder ved at måle, om man sveder), og slet ikke en, 
hvor man kan lære om frygt. Vi vil komme med et forslag til en installation, som evt. 
kunne bruges i deres nye lokaler, eller som en tilføjelse til deres hovedudstilling DIG og 
MIG. 
1.4 Afgrænsning 
Vi har valgt at afgrænse os til emotionen frygt. Vi har fokuseret på de kropslige 
frygtreaktioner og måling af disse. 
 
Vi har fokuseret på nogle af de primære faresignaler, som John Bowlby har sat op: 
frygten for smerte, at være alene, og chok/pludselig henvendelse. Vi har også inddraget 
frygten for mørke og fremmedhed, som Carrol E. Izard har tilføjet listen af primære 
faresignaler. 
 
Derudover vil vi teste lydens betydning for frygtoplevelsen. 
 
Vi vil gerne henvende os til personer på 15 år og opefter. 
1.5 Begrebspræcisering 
Når vi har skrevet lyden uden videre forklaring, snakker vi om den lyd, som vi har testet 
som virkemiddel og har kaldt ”skræmmelyden” ellers. 
Vi har også en ”panikknap-stemme”, som er en information og ikke den lyd, som vi 
egentlig har testet. 
Og så har vi en nedtælling til stød, som vi har kaldt ”optakt til stød” eller ”nedtælling til 
stød”, som heller ikke er den lyd, som vi har testet som virkemiddel. 
Når vi skriver frygtsimulatoren mener vi vores prototype til en frygtsimulator. 
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1.6 Problemformulering 
Hvordan kan man simulere og måle frygt i en multisensorisk installation, som skal virke 
som redskab til, at man kan lære om frygt på en underholdende måde? 
1.6.1 Underspørgsmål til problemformulering 
 Definition af emotionen frygt. (/Hvad er frygt? Og hvad er emotioner?) 
 Hvilke parametre skal vi måle frygten på? 
 Hvilke virkemidler bliver brugt til at fremkalde frygt? (/Hvad gør folk bange?)  
 Og hvordan kan det bruges som læring på en underholdende måde? 
1.7 Inddragelse af dimensioner 
Vi er en lidt speciel projektgruppe på den måde, at tre af os har semesterbindingen 
Subjektivitet, teknologi og samfund, og en har semesterbindingen Videnskabsteori og 
metode. Vi har valgt at skrive projektet, så det opfylder begge semesterbindinger. 
Derudover har vi valgt at inddrage dimensionen Design og konstruktion. 
1.7.1 Semesterbindingen Subjektivitet, teknologi og samfund 
Dimensionen Subjektivitet, teknologi og samfund fokuserer på samspillet mellem 
teknologi, mennesker og samfund og har rødder i humanvidenskaben. Vi har undersøgt 
hvordan man ved hjælp af teknologi kan skabe en frygtsimulator, og hvordan denne kan 
bruges i læringssammenhænge. Teknologien i vores design er et pulsoxymeter, som vi 
har brugt til at måle pulsen hos forsøgspersonerne for at påvise tilstedeværelsen af 
frygt. Vi har også anvendt et night vision kamera for at måle om pupillerne udvider sig. 
Vi har anvendt en blanding af humanvidenskabelige og naturvidenskabelige metoder, 
dog med fokus på de naturvidenskabelige. (RUC 2012) 
1.7.2 Semesterbindingen Videnskabsteori og metode 
For at opfylde dimensionen Videnskabsteori og metode har vi et kapitel om de 
videnskabsteorier, som vi mener er relevante for projektet. Vi har prøvet at opfylde 
dimensionen ved eksperimentel, kvalitativ samt kvantitativ metode, og ved et 
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diskussionsafsnit om etiske overvejelser vedrørende en ”frygtsimulator” til brug i 
læringssituationer, samt problemer ved forsøgsopstillingen. (RUC 2008) 
1.7.3 Dimensionen Design og konstruktion 
For at opfylde dimensionen Design og konstruktion har vi bygget en ”frygtsimulator”, 
som vi har testet på Roskilde Universitet. Vi har altså både designproces, 
konstruktion/modellering og test og evaluering af modellen.  Denne dimension har 
vægtet meget i projektarbejdet (RUC 2012). 
1.8 Hvad er der blevet lavet før? 
Experimentarium har i forvejen hovedudstillingen DIG og MIG, hvor man kan prøve 
forskellige installationer, der tester din balance og måler forskellige ting på din krop. En 
af installationerne hedder ”Mål dine følelser”, som måler hvor meget man sveder via 
fingrene, og derfor skulle måle hvor meget man føler glæde, frygt, opstemthed mm. , når 
man ser et bestemt billede på skærmen. Dog er der ikke nogen distinktion mellem de 
forskellige følelser.  
 
Figur 1 "Mål dine følelser", Foto: Experimentarium 
1.9 Projektets begrænsninger 
Det er vigtigt at bemærke, at projektet kun undersøger første del af 
problemformuleringen, da det har været så komplekst, at vi ikke er nået længere. Vi har 
derfor kun nået et indledende forsøg, som undersøger hvordan man kan simulere og 
måle frygt. Anden del med lærings- og underholdningsperspektivet har vi prøvet at 
argumentere for teoretisk, men meningen er, at der skal laves et forsøg 2, hvor man 
undersøger, hvorvidt man kan lære noget af frygtsimulatoren og hvorvidt den er 
underholdende. 
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2.VIDENSKABSTEORI 
2.1 Om videnskabsteori 
Videnskabsteori beskæftiger sig med grundlaget for videnskab. Videnskabsteori ligger et 
sted mellem videnskab og filosofi, selvom man i dag ser dem som adskilte. Forskellen på 
videnskab og filosofi er dog kort, at videnskabens resultater skal kunne verificeres 
empirisk. Videnskabsteori trækker på dele af filosofien, fordi den skal være i stand til at 
vurdere og begrunde metoder inden for en konkret videnskab. Er den konkrete videnskab 
overhovedet en videnskab? Hvordan lever vi op til videnskabens krav? Det gør man ved at 
se på forholdet mellem disciplinens teoribygning, empiri og metoder. Videnskabsteorien 
udgør dermed hele grundlaget for at beskæftige sig med videnskab. (Christensen 2002, s. 
9-10) 
Det er svært at se forskellen på videnskabsteori og videnskabsfilosofi, da disse ligger tæt 
op ad hinanden. Gerd Christensen definerer videnskabsteori som ”en teoretisk disciplin, 
hvori man beskæftiger sig med grundlagsdiskussioner af videnskabelighed både specifikt 
inden for et videnskabeligt felt og mere generelt” (Christensen 2002, s. 10, linje 16-18), 
hvor videnskabsfilosofien kan defineres som en filosofisk disciplin, som beskæftiger sig 
med det filosofiske grundlag for en specifik disciplin. Videnskabsteori er så hverken en 
filosofi eller en videnskab. (Christensen 2002, s. 10-11) 
2.2 Psykologiens placering som videnskab 
For at kunne beskæftige sig med videnskabsteori kræver det at feltet er en videnskab. 
Nogle vil sige at psykologi ikke er videnskab. Gerd Christensen argumenterer dog for, at 
dette er en forkert påstand, da det bygger på en gammel forståelse af videnskaben, at 
det kun drejer sig om naturvidenskabelige entydige lovmæssigheder, som fra fysik og 
matematik.  Det vil sige ting, som viser samme resultat hver gang, så man kan forudsige, 
hvad der vil ske næste gang. Dog er der selv inden for fysikken begyndt at komme 
kaosteorier, som skiller sig ud fra den klassiske forståelse af fysik. 
Inden for psykologien er det meget svært at skulle opstille entydige love om den 
menneskelige psyke. Derfor er psykologien mere en humanvidenskab end en 
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naturvidenskab. Og derfor må man også se på teori, metode og den måde vi forholder os 
til resultater, på en anden måde end ved naturvidenskab. 
Det gør ikke psykologien mindre videnskabelig, men det er måske berettiget at se på 
psykologien som et videnskabeligt felt, mere end en egentlig videnskab. (Christensen 
2002, s. 11-12) 
Christensen vil gerne placere psykologien som en specialvidenskab. En specialvidenskab 
er en særskilt videnskabelig disciplin, der ikke umiddelbart kan kategoriseres i andre 
videnskabelige discipliner. Christensen mener, at psykologiens genstandsfelt psyken gør 
at psykologien adskiller sig fra andre videnskaber. Problemet med at definere psykologi 
som en specialvidenskab er, at det er en ung disciplin, og at psykologien har svært ved at 
afgrænse sit genstandsfelt, samtidig med at der er overlapninger mellem psykologien og 
andre videnskaber. (Christensen 2002, s. 75 og 79) 
Det er vigtigt at skelne mellem humaniora og humanvidenskab. Humaniora dækker over 
alt, hvad der beskæftiger sig med mennesket og dets kultur og erkendelse, mens 
humanvidenskaben, som navnet siger, gerne skal have et solidt fundament nok til at blive 
accepteret som videnskabelig. Psykologien kæmper for at adskille sig fra humaniora til 
humanvidenskab, uden at blive indlemmet i andre humanvidenskaber som fx medicin. 
Dog er der felter med overlapning, som fx i psykiatrien, hvor man lægger mere vægt på 
neurofysiologi.  
Imidlertid har psykologien både fællesskab med humanvidenskab, naturvidenskab og 
samfundsvidenskab. I fællesskab med naturvidenskaben findes biologien, ved fx adfærds- 
og neuropsykologi. Metoderne vil være eksperimentelle og kvantitative. I fællesskab med 
samfundsvidenskab, beskæftiger psykologien sig med hvordan mennesker er i sociale 
sammenhænge og under samfundsmæssige vilkår, ved socialpsykologien, hvor 
metoderne kan være både kvantitative og kvalitative, empiriske og eksperimentelle.  
Den klassiske tilknytning er dog til humanvidenskaben, ved humanistisk psykologi, 
eksistenspsykologi, den narrative psykologi og specielt psykoanalysen. Her er metoderne 
ofte hermeneutiske, altså fortolkende, kvalitative og helheldsorienterede. (Christensen 
2002, s. 80-82) 
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Figur 2 – Psykologiens genstandsfelt 
Man har arbejdet med bevidstheden, drifterne og sansning som genstandfelt, men 
behaviorismen lægger vægt på adfærden. (Christensen 2002, s. 50f) 
2.3 Behaviorisme 
I 1913 grundlægger amerikaneren John B. Watson (1878-1958) behaviorismen. Der er 
tale om en psykologisk teori, der både studerer dyrs og menneskers adfærd og helt og 
holdent opfatter adfærd som noget indlært, som noget der er bestemt af ydre stimuli 
(påvirkninger) og ikke f.eks. af indre drifter og ubevidste processer, 
som psykoanalysen mener. 
2.3.1 Klassisk betingning 
Den klassiske behaviorisme skelner grundlæggende mellem to indlæringsformer: 
klassisk betingning og operant betingning. Den klassiske betingning opdagede den 
russiske videnskabsmand Ivan P. Pavlov (1849-1936) i et laboratorieeksperiment med 
hunde, hvor han så, at hundene ikke blot savlede, når de så mad. De savlede også, når de 
blot så den skål, de plejede at få mad i. Det første kaldte Pavlov for en ubetinget reaktion 
eller medfødt reaktion, det andet for en betinget eller indlært reaktion. Hundene havde 
lært at forbinde hundeskålen med mad. 
Et andet eksempel på en klassisk betingning finder vi i Watsons eksperiment med lille 
Albert på 11 måneder, der får lov til at lege med en rotte, men samtidig udsættes for en 
høj og ubehagelig lyd. Hans ubetingede (medfødte) angst for lyden bliver hurtigt til en 
betinget (indlært) angst for rotten, hvilket resulterer i, at han begynder at græde og 
bliver bange, også når rotten er tilstede uden den ubehagelige lyd. Watson viste med sit 
forsøg med Albert, at disse betingede eller indlærte reaktioner også forekom hos 
mennesker, og han mente at kunne forklare de fleste former for menneskelig adfærd 
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som et resultat af betingede reaktioner. (Larsen 2008, kapitel ”behaviorisme”; 
Christensen 2002, s. 62-65) 
2.3.2 Operant betingning 
Imidlertid opdagede en anden og lige så berømt behaviorist, amerikaneren B. F. 
Skinner (1904-1991), omkring 1950’erne endnu en grundlæggende indlæringsform, 
den operante betingning, der siger, at et menneskes adfærd styres af, hvilke 
konsekvenser adfærden får.  
Resulterer en adfærd i belønning, så forstærkes den - dvs. at sandsynligheden for at den 
vil forekomme igen vokser. Resulterer en adfærd derimod i ingenting - ignoreres den 
eventuelt – så vil den med tiden udslukkes (aflæres). Og resulterer en adfærd endelig i 
straf, vil den i mange tilfælde også aflæres, men ved straf kan der imidlertid forekomme 
uhensigtsmæssige reaktioner i form af undgåelsesstrategier, usikkerhed og passivitet 
hos den, der straffes.  
Skinners teori hviler blandt andet på omfattende dyreeksperimenter, hvoraf hans 
laboratorieforsøg med rotter i en såkaldt ”Skinnerbox” nok er de mest kendte. 
Ifølge Skinner danner den klassiske og den operante betingning tilsammen grundlaget 
for langt størstedelen af den praktiske og sociale adfærd, vi udviser i dagligdagen. 
(Larsen 2008 kapitel ”behaviorisme”; Christensen 2002, s. 62-65) 
2.3.3 Imitation 
Inden for den sociale indlæringsteori, der bygger videre på behaviorismen, peger man 
dog på en tredje grundlæggende indlæringsform, nemlig indlæring via imitation. En stor 
del af det vi kan, har vi lært ved at efterligne andre og gøre, som de har gjort. Et 
eksempel på dette er sproget. 
Behaviorismens fokusområde er først og fremmest den ydre adfærd og studiet af, 
hvordan den indlæres. Vores personlighed består grundlæggende af de ting, vi har lært 
via klassisk betingning, straf og belønning og ved at iagttage, hvordan andre mennesker 
gør. (Larsen 2008 kapitel ”behaviorisme”; Christensen 2002, s. 62-65) 
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2.4 Udviklingspsykologi 
Udviklingspsykologien beskæftiger sig med den psykiske udvikling i mennesker, altså 
hvordan vores følelser, tænkning og adfærd ændres over tid. Den biologiske udvikling 
inddrages også men er ikke fokuspunktet. Man prøver at se udviklingen ikke kun i 
enkeltdelene men som en helhed.  
I Vesten går man normalt meget op i udvikling, specielt børns udvikling. Mange gange 
ses en unormal eller anderledes udvikling som en fejludvikling.  
Man er siden 1970'erne begyndt at vægte empiriske undersøgelser meget mere, fx har 
man fulgt de samme menneskers udvikling over år, og nu er videnskabelige 
undersøgelser blevet en integreret del i feltet internationalt set. 
Inden for udviklingspsykologien ser man på tre basale kategorier af udvikling. Der er de 
universelle forandringer, som sker for alle mennesker, fx biologiske forandringer som 
pubertet eller overgangsalder. Så er der kulturspecifikke forandringer, som kan være 
bestemt af fx forskellige tidsperioder. Og til sidst er der de idiosynkratiske forandringer 
som er de forandringer, som sker for det enkelte individ i løbet af deres liv. 
 
Man diskuterer hvorvidt genetiske faktorer er mest dominerende for personers 
udviklingsforløb, eller om det er de enkelte personers oplevelser og erfaring gennem 
livet, som er mest afgørende. I Danmark mener man dog generelt, at det er de indlærte 
og kulturspecifikke faktorer, som er mest afgørende for en persons udvikling. 
 
Før så man på udviklingen mere opdelt efter forskellige udviklingskategorier, fx den 
fysiske udvikling som motoriske færdigheder, den kognitive udvikling som læring og 
tænkning, og den social-emotionelle udvikling, som følelser, personlighed og sociale 
kompetencer. Det gør man stadig nogle steder, men man er begyndt at se mere på 
udviklingen i mennesker som en helhed, som påvirker personen på flere måder 
samtidigt.  Det vil sige, at hvis man fx tager en følelse som frygt, så vil den både påvirke 
en persons tænkning, samtidigt med, at det kommer til udtryk i kroppen ved fx stigning 
af puls. Det kan også betyde, at hvis man tænker på en speciel måde, så kan det komme 
til udtryk ved både kropslige reaktioner, og ved hvordan man opfører sig socialt. Dette 
kunne fx være tilfældet, hvis en person har depression og tænker specielt negativt. Og 
som en tredje mulighed kan sociale forhold påvirke hvordan man tænker og føler. 
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Man ser på udvikling som en aktiv proces, dvs. at man som menneske lærer hele sit liv 
igennem. Man er ret enige om, at ”den oplevende, lærende og tolkende organisme er en 
aktiv deltager i sin egen udviklingsproces” (Den Store Danske, Udviklingspsykologi). 
Dette har præget meget, hvordan man ser på pædagogik og opdragelse af børn. Dog er 
oplevelse og læring mest intenst i bestemte perioder af livet, og det samme gælder ens 
påvirkelighed og sensitivitet, men der er ikke et ”point of no return”, hvor man stopper 
med at udvikle sig og lære. Samtidigt har mennesket et meget stort potentiale for 
udvikling og læring og kan tilpasse sig til næsten ethvert miljø og situation.  
 
Udviklingspsykologien ser normalt på den typiske udvikling og ikke så meget på 
afvigelser fra denne. Man ser altså meget på menneskets naturlige udvikling, og 
udviklingsforstyrrelser ses på som atypiske variationer (Den Store Danske, 
”Udviklingspsykologi”). 
2.5 Delkonklusion 
Hvis vi går ud fra udviklingspsykologien, så udvikler et menneske sig hele livet igennem. 
Hvis vi vil lære folk om deres følelser, er det derfor ikke relevant hvilken alder de har, 
da de altid vil kunne lære noget. Vi har dog valgt mindstealderen 15 år, da vi arbejder 
med emotionen frygt, som måske ville vise sig anderledes og mere forstærket på børn. 
Vores projekt ligger altså et sted mellem udviklingspsykologi og behaviorisme. Vi har 
prøvet at udelukke så mange fejlkilder som muligt for at kunne måle frygt i et 
laboratorieforsøg. Vores projekt ligger også et sted mellem psykologi og psykiatri, da vi 
både har inddraget personlige erfaringer og fysiologiske responser. 
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3.TEORI 
3.1 Valg af primære teoretikere 
Vi har mest brugt Carroll E. Izard til emotionsdelen. Han er professor ved University of 
Delaware i U.S.A., hvor han arbejder i Human Emotions Lab med blandt andet at studere 
emotioner, personlighed og adfærdsproblemer.  
Vi har brugt David A. Kolp til læringsdelen. Han er professor i ”organizational behavior” 
og har blandt andet interesse i experiential learning (Northern Arisona University)  
3.2 Erfaringsbaseret læring via oplevelse og underholdning 
Meningen med vores frygtsimulator er at lære folk om frygt og deres reaktion på dette 
ved at mærke det på egen krop. Samtidigt mener vi, at frygtsimulatoren har 
underholdningsværdi som en oplevelse. 
3.2.1 Oplevelsens potentiale til læring/erfaringsdannelse 
En oplevelse er en sammenhæng af biologiske reaktioner, kognitive mekanismer og 
social meningsskabelse. Jantzen, Vetner og Bouchet er interesserede i, hvordan 
oplevelser erfares kropsligt og hvordan oplevelser er erfaringsdannende, dvs. at de 
ændrer noget ved menneskets selvforståelse og skaber nye handlinger. De introducerer 
begreberne forandring og forundring, som er kendetegnet ved, at noget forandres i 
organismen, fx stigende eller faldende puls, og så gerne skulle lede til forundring, dvs. 
vække en nysgerrighed i mennesket, så man stiller sig selv spørgsmålet – Hvad sker der 
her? (Jantzen & Vetner & Bouchet 2011, s. 10) 
Richard Schechner har defineret begrebet dispersing inden for oplevelser, hvor man 
fokuserer på oplevelsen efter oplevelsen. Der er mange, som forsker i dette, da de gerne 
vil, at oplevelsen ikke står for sig selv, men at man reflekterer over det bagefter, gerne 
med andre (Schechner 2003, s. 176-189). I forhold til vores design, var det meningen, at 
brugerne kunne kigge på en skærm, efter de har prøvet installationen, og se hvor 
”bange” de blev ved forskellige måleresultater. Dette skulle være delen, hvor de 
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reflekterer over, hvad frygt er for dem og hvordan den virker på deres krop, og hvor de 
kan snakke med de andre om det. 
3.2.2 Emotioner og underholdning 
Den grundlæggende mediepsykologiske antagelse er, at underholdning bidrager til 
individets fysiske, psykiske og sociale velbefindende, og at ønsket om at bevare dette 
velbefindende gør, at folk opsøger underholdning. Dette skyldes at æstetikken har en 
evne til at regulere emotioner og stemninger. Man kan derfor sige, at æstetikken kan 
fungere som en emotionsregulator. (Jantzen & Vetner 2008, s. 3-6) 
Som emotionsregulator er det underholdningens formål enten at øge 
belønningsfornemmelsen ved at sprede glæde, eller minimere anspændthedsniveauet, 
hvilket fører til lettelse. (Jantzen & Vetner 2008, s. 13) 
Et motivationspsykologisk perspektiv: Ifølge Berlyne (1971) udspringer organismens 
aktivitet af udsving i hjernens opstemthed (arrousal). Dette motiverer organismen til 
handlinger, der kan genoprette en aktivitetsmæssig balance, som erfares som velbehag.  
3.2.3 Erfaringsbaseret læring 
For at give en større forståelse af, hvor det er, at vi mener, at der ligger et 
læringspotientiale, i at prøve ”the black box”, dykker vi nu ned i Kolp's teori om den 
erfaringsbaserede læreproces. Vi vil kort og præcist prøve at beskrive nogle af de 
vigtigste punkter og diskutere dem i forhold til den proces folk gennemgår ved 
afprøvning af ”the black box” For at gøre det simpelt bruger vi Lewins model for 
aktionsforskning og laboratorieforsøg, som en visuel illustration.   
”Erkendelse bliver kontinuerligt hentet frem og efterprøvet i den lærendes erfaringer” 
(Kolp 2000, side 54, linje 35) 
Det ”kontinuerlige” har i denne kontekst den betydning, at de erfaringer, som man har i 
forvejen præger kvaliteten af de nye erfaringer der opstår. Det indebærer så at sige en 
forudsigelighed, eller en evne til at fornemme, hvad der vil ske i forskellige situationer. 
Det kan fx være en evne til at fornemme hvad andre omkring en selv tænker og hvad 
man vil gøre. Vi har en fornemmelse af den omliggende verden omkring os, når vi tager 
på arbejde, eller er sammen med venner, bekendt eller kæresten. Men den fornemmelse 
og kontinuitet bliver udfordret når verden omkring os pludselig bliver kaotisk og netop 
uforudsigelig. Når vi fejlberegner og verden ikke gør, som vi forventer af den. Det er her 
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David A. Kolp siger at der opstår læring. Det er i sammenspillet mellem forventningen 
og erfaringen af læring sker! I denne sætning ligger der også en anden pointe. Vi møder 
ikke ny viden med ”tomme hjerner”. Men vi modificere derimod de erfaringer vi 
allerede har, når de pludselig ikke stemmer overens med det oplevede.    
Figur 3 - Lewins model for aktionsforskning og laboratorieforsøg 
David A. Kolp siger med hans egne ord følgende om Lewins model:  
”Aktionsforskningens og laboratoriemetodernes teknikker viser at læring, 
forandring og vækst fungere bedst i en integreret proces som starter med 
her-og-nu oplevelse efterfulgt af indsamling af data og observationer om 
oplevelsen. Disse data bliver så analyseret og konklusionerne på disse 
analyser gives som feed-back til begivenhedens aktører, så de kan bruge det 
til at ændre deres adfærd og valg af nye oplevelser. Læring forstås således 
som en cyklus med fire stadier, som vist i figur 1.” (Kolp 2000, side 48, linje 
17) 
Ydermere siger han om Lewin’s model (se figur 3), at den beskriver konflikten mellem 
den konkrete oplevelse og dannelsen af abstrakte begreber, samt konflikten mellem 
observationen og handlingen.  I denne konflikt ligger læringspotientialet. Det skal 
forstås sådan, at der er to grundlæggende dimensioner i læringsprocessen, hvor den 
konkrete oplevelse og dannelsen af abstrakte begreber er modpoler (den ene 
dimension), ligesom observationen og handlingen også ses som modpoler (den anden 
dimension). Man kan ikke gøre alt på samme tid og man er derfor nødt til at vælge 
hvilke læringsevner man vil bruge i henhold til en given situation. Man er altså nødt til 
at bevæge sig imellem at være aktør og observatør, samt konkret deltager og analytiker.  
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”At lære er ikke kun en speciel afdeling i et enkelt specialiseret område af 
den menneskelige måde at fungere på som f.eks. kognition og perception. 
Det involverer hele organismens integrerede funktion – tænkning, følelser, 
sansning og adfærd” (Kolp 2000, side 58, linje 6) 
Ovenstående citat er en vigtig pointe i erfaringsbaseret læring. Der bliver det gjort helt 
klart at læring er en proces der vedrører hele organismen og at fokus burde være på 
hele organismen og altså ikke kun på det kognitive eller perceptionen som beskrevet. 
Erfaringsbaseret læring handler om at tilpasse sig den verden man lever i. Det handler 
om selverkendelse og en konstant afprøvning af erfaringer i forhold til det oplevede.  
Det handler om en livslang læring der konstant er figurerende (Kolp 2000, s. 47-66) 
3.2.4 Delkonklusion 
Vi har valgt at inddrage dispersing i designet, for at man når at reflektere over sin 
oplevelse.  
Det man har mulighed for at lære i ”the black box” er noget om sine egen følelser i 
forhold til kroppen. Mere præcist er det frygten i forhold til pulsen, som er i fokus. Det 
er vigtigt at pointere, at vi ikke vil lære aktøren noget bestemt, da det er ham/hende 
selv der skal danne sine egne konklusioner. Alt efter hvem, der prøver kan oplevelsen 
være forskellig og denne oplevelse er subjektiv. Som Lewin’s model beskriver starter 
det hele med en konkret oplevelse og det er netop denne oplevelse der skal reflekteres 
over.  
Eksempel 1 
Aktøren vil først opleve det at sidde i boksen og få en oplevelse af hvorvidt han/hun er 
blevet bange eller ej. Efter ”showet” er overstået får aktøren lov til at se grafen for sin 
puls, over tid. Hvis personen ikke følte sig specielt bange, men pulsen viser det modsatte 
skabes der en konflikt mellem den erfaring som lige er blevet erhvervet og omverdenen 
som her er repræsenteret ved pulsen. Aktøren ved at høj puls kan signalere emotionen 
frygt og dette tvinger aktøren ud i en undren og refleksion over hvad det var han/hun 
egentlig følte derinde. Var personen måske så fascineret og spændt at pulsen steg eller 
var det noget helt andet der var skyld i det?. Vi er nu i denne fase af Lewin’s model hvor 
der bliver sat ord og begreber på det oplevede. Skal vi hele vejen rundt i cirklen skulle 
aktøren ind i boksen igen og prøve sin teori. Oplevelsen vil højst sandsynligt være en 
anden, nu det er anden gang aktøren prøver boksen. Grafen for pulsen vil se anderledes 
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ud end ved første forsøg, men der vil nu være en del mere data at reflektere over. 
Processen skulle gerne give en refleksion over hvilke følelser der kunne få pulsen til at 
stige og i sidste ende skabe en større fornemmelse af samspillet mellem krop og sind.  
Eksempel 2 
Aktøren oplever at være blevet bange i rummet, og pulsen viser også det samme. 
Aktøren kan meget nøje se på grafen helt præcist, hvor det var, at aktøren var mest 
bange. Her har vi altså at gøre med en person, som oplever, at den erhvervede erfaring 
holder stik med omverdenen. Selvom der ikke skabes nogen konflikt, sker der stadig en 
læringsproces i form af en bekræftelse... ”Mine nuværende erfaringer holder stik”. Ifølge 
den erfaringsbaseret læringsteori genskabes og ommodificeres erfaringer konstant. Det 
kan nu være, at aktøren prøver at sætte begreber på, hvad det helt præcist var, som 
gjorde ham/hende bange og udvikler en strategi for, hvordan aktøren skal mestre 
frygten, hvis nu boksen skulle prøves endnu engang. Føler aktøren, at han/hun bliver 
mere bange denne her gang, kan aktøren konkludere, at visheden om, hvad der skal ske, 
faktisk er mere skræmmende for aktøren end uvisheden. Er det omvendt, og at pulsen 
bekræfter dette, kan aktøren måske konkludere, at strategien for mestringen har virket 
eller, at det egentlig var uvisheden for, hvad der skulle ske, der gjorde personen bange.  
Det er klart, at der er høj risiko for, at der dannes fejlkonklusioner og det kræves af 
aktøren, at han/hun er i stand til og rummer evnen til denne selvrefleksion. Da hele 
formålet med læringsdelen er at blive klogere på sig selv i forhold til følelserne og 
kroppen, ville det være svært at tolke på dette udefra. Netop fordi følelser er ret 
subjektive. Det, at aktøren kun har sin puls at reflektere ud fra i forhold til sin oplevelse, 
kan i allerhøjeste grad kritiseres. Dette er netop fordi, at høj puls kan være en indikator 
for andre følelser end frygt. Hvis aktøren ikke har følt sig bange, skulle der gerne ske en 
undren omkring hvilken anden følelse, der fik pulsen til at stige.   
En måde at gøre læringsdelen endnu mere intens kan være at måle på flere fysiske 
indikationer for frygt, sådan så man kan sammenligne pulsmålingerne med f.eks. 
ansigtsudtryk, svedniveau, og størrelse af pupiller. Viser de alle sammen en 
overensstemmelse og evt. har været stigende, er der større sandsynlighed for, at man 
har følt sig bange. Man vil også samtidig kunne komme andre af kroppens fysiologiske 
reaktioner nærmere i forhold til den oplevelse, som man har haft. 
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Vi kender også godt det koncept mange forlystelsesparker har, hvor man kan se sig selv 
på vej ned af den ”store farlige bakke” på rutsjebanen, efter man har prøvet den. Det har 
oplevelsesmæssig værdi og samtidig kan man også se, hvordan man ser ud, når 
spændingen i kroppen er på sit yderste. Forundringen af, hvordan man ser ud i pirrende 
situationer, kan skam godt gøre sig gældende her, og man får en vished om sig selv og 
sin krop, som man ellers ikke ville have haft. På en ganske sjov måde er det med til at 
skabe en erkendelse om, hvordan man ser ud, når en bestemt følelse er helt autentisk.   
3.3 Emotioner 
Det er svært at skrive et afsnit om emotioner, da der er mange forskellige teorier og 
uenigheder om, hvordan man skal anskue emotioner.  
Selvom vi taler om følelser/emotionelle tilstande som kærlighed og vrede i dagligdagen 
har det ikke været muligt at give en tilfredsstillende afgrænsning af begrebet. En 
emotion står i nær relation til en motivation, og en særligt stærkt emotionel reaktion 
ses, når forhold blokerer eller tilfredsstiller den motivationelle adfærd. Det er altså mest 
ydre stimuli som fremkalder emotionelle reaktioner.  
De emotionelle reaktioner er de subjektive tilstande affekter, og de objektive 
registrerbare emotionelle adfærd (som aggressivt adfærd, erotisk adfærd, 
frygtreaktioner) (Madsen K. B. 1980, s. 83-84). 
3.3.1 Emotioners neurologi 
Der er betydelige individuelle forskelle i reaktioner på ydre ”emotionelle” stimuli. Og 
ens reaktion kan ændres ved gentagne udsættelser for samme stimulus. Derfor er det 
svært at studere emotioners fysiologi, fordi man skal kunne identificere en bestemt 
emotionel reaktion. Der er derfor også forskellige teorier omkring emotioners fysiologi.  
Tre emotionsteorier: William James (1884) og Carl Langes (1885) teori, Cannon og 
Bards (1934) teori og Papez’ (1937) teori.  
Den amerikanske psykolog William James satte gang i diskussionen omkring emotioner 
med sin artikel ”What is an emotion?” fra 1884. Han satte spørgsmålstegn ved om ens 
adfærd var resultat af emotioner, eller om adfærden var årsag til emotionerne. Han 
argumenterede for, at adfærden var årsag til emotionen. Dvs. at hvis vi smiler, så bliver 
vi glade. En stimulus vækker en (perceptuel) respons i sensorisk cortex, som udtrykkes 
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adfærdsmæssigt i motorisk cortex. Efter det foretages en emotionel evaluering af 
stimulus og kroppens respons, som så fører til den bevidste emotion.  
Op gennem starten af 1900-tallet blev der lavet undersøgelser af emotioners neurologi, 
specielt frygtresponser, ved at kigge på læsioner. Cannon lavede i 1920’erne studier af 
hypothalamus som vigtig faktor for detektering og respons på emotionelle stimuli. 
Papez lavede i 1930’erne studier af hypothalamus’ forbindelse med cortex. Og i 
1950’erne lavede MacLean en definition af det limbiske system, som blev afgørende for 
emotionel processering, som inkluderede hippocampus. (LeDoux 2007) 
Omkring 1950’erne blev forskningen dog bremset af behaviorismen, som mente at 
kognitive og emotionelle processer ikke kunne studeres videnskabeligt (Lazarus 1991). 
Man begrænsede sig derfor til at se på de adfærdsmæssige responser på emotionelle 
stimuli, uden at undersøge processerne imellem. Fra slutningen af 1970’erne har der 
dog været voksende interesse for emnet.  
Man har siden da været uenige omkring, om man skulle definere emotioner ud fra 
adfærdsmæssige responser, de fysiologiske processer i kroppen, eller subjektive 
kognitive tilstande. Det har derfor været svært at skelne mellem de forskellige 
emotioner og definere hvad en emotion egentlig er for noget. (LeDoux 2007)  
Hvad man dog er ret enige om er, at der findes nogle basale emotioner. Dette var Paul 
Ekman som kom frem med det siden 1970’erne. Han har fremført 6 basale emotioner: 
glæde, overraskelse, sorg, vrede, afsky og frygt. De undersøgte også en syvende, foragt, 
men det var ikke et ord som blev brugt tit, og der blev ikke fundet nok beviser for, at 
denne skulle være en basal, universel emotion. Listen med de 6 bliver ikke set på som 
endelig. (Ekman & Friesen 1976; Rosenbeg & Ekman 1995) (Foged 2010, s. 13-16) 
High road og low road 
Goleman refererer til neurofysiologen Joseph LeDoux, som opdagede amygdalas 
afgørende betydning for den del af hjernen, som emotionerne er knyttet til. Ifølge 
LeDoux´ forskningsresultater, kan amygdala overtage kontrollen af ens handlinger før 
neocortex (den tænkende hjerne) har fundet en passende reaktion på situationen. Ifølge 
LeDoux er samspillet mellem amygdalas og neocortex afgørende for den 
følelsesmæssige intelligens. 
LeDoux siger, at man kan modtage stimuli enten via low road, som er direkte fra 
thalamus, eller via high road, som er gennem neocortex. 
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Figur 4 - High road og low road 
Når man modtager stimuli gennem low road, fremmer det en bestemt adfærd, og man 
handler pr. instinkt. The low road fungerer som lager for stimuli og erindringer, man 
bliver aldrig helt bevidst om dem. Dvs. man via low road får en ikke særlig velovervejet 
reaktion. Dette skyldes, at amygdala udløser reaktionen, inden den bliver registreret af 
neocortex.  
Gennem high road analyseres og vurderes stimuli for at finde en passende reaktion. 
Hvis der er tale om emotionel stimuli, sendes et signal til amygdala, som aktiverer 
følelsescentrene (Goleman, 1996, s. 15) (Foged 2010, s. 13-16). 
3.3.2 Sikkerhedsmotivet 
De to vigtigste emotionelle motiver er vrede/aggression og frygt/sikkerhedsmotivet. 
Den sidste betegnelse er måske at foretrække, da den dækker over alle styrkegrader fra 
mild ængstelse til panik. De regulerende processer er sandsynligvis de samme som ved 
aggression, nemlig et ekstra energimobiliserende alarmberedskab. De to emotionelle 
motiver adskiller sig dog ved det forårsagende stimuli og ved reaktionsadfærden. De 
frygtforårsagende stimuli kan kaldes faresignaler. De kaldes primære eller sekundære 
faresignaler alt efter om de fungerer med læring som mellemled. Dvs. at de primære 
faresignaler skulle være noget medfødt, mens de sekundære er faresignaler, som er 
blevet indlært (Madsen, K. B. 1980, s. 84-85). 
3.3.3 Frygt og angst 
I en undersøgelse, som Carroll E. Izard lavede i 1971, viste det sig at deltagerne, fra både 
Amerika, England, Tyskland, Sverige, Frankrig, Grækenland og Japan, oplevede 
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emotionen frygt meget sjældent, hvorimod både sorg, vrede, afsky, foragt og skam blev 
oplevet meget oftere. Undersøgelsen er en række kvalitative interview. Dette gør 
emotionen frygt mere interessant. 
Frygt bliver oplevet på mange måder, men de har alle en ting til fælles nemlig, at noget 
udgør en trussel mod vores sikkerhed. En af de mest typiske årsager til frygt er en 
følelse af, at man er usikker. Dette bliver registreret som en trussel.  
Hvis man oplever en intens følelse af frygt, vil denne blive husket i lang tid.  Derfor kan 
man typisk tydeligt huske situationer i sin barndom, hvor man har været meget bange.  
Man kan også frygte bestemte objekter (fobier), og i den situation kan det være meget 
svært at slippe af med frygten. (Izard 1991, s. 281-282) 
Frygt er ikke det samme som angst. Det er en separat emotion. Angsten indeholder dog 
frygt, men samtidig også andre emotioner, og er derfor mere diffus. Det vil sige, at frygt 
er repræsenteret i både frygt og angst, selvom disse to ikke er ens. 
Hvad man oplever som frygtobjekter ændrer sig meget fra barndommen. Da skader på 
kroppen er forholdsvis sjældne i hyppighed, kan frygt om smerte godt blive mindre 
vigtig i forhold til andre slags frygt, i hvert fald i forhold til hyppighed. Frygt som er 
mere repræsenteret i hyppighed er relateret til selvværd, stolthed, ikke at kunne nå ens 
mål, og psykologiske tab. (Izard 1991, s. 282-283) 
3.3.4 Genkendelse af frygt 
Ifølge Davis er frygt en hypotetisk konstruktion. Vi kalder det frygt, når vi er i fare. Man 
kan derfor sige, at når vi føler frygt, så er vores krop i alarmberedskab, fordi vi befinder 
os i en farlig situation. Hvornår er situation er farlig er dog subjektivt. Men selve 
frygtresponsen i kroppen er den samme. Vi får svedige hænder, hjertet hamrer, og 
munden kan føles tør. Man kan ryste og få vejrtrækningsproblemer. Også gåsehud kan 
forekomme. Ens sanser bliver skærpet, og pupillerne udvider sig. Bagefter vil man ofte 
kunne huske hændelsen. Meget lignende reaktioner findes hos dyr. Et kendt eksempel 
er katten som rejser ryggen, når den ser en hund, og dens hår rejser sig. 
Disse frygtreaktioner er nemme at genkende, og man kan derfor måle dem objektivt, og 
det kan lade sig gøre at måle dem på dyr. Hvorimod selve følelsen af frygt kan være mere 
subjektiv, og den kan man jo fx ikke spørge katten om.  
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Der er forskellige meninger om hvorvidt frygt generelt er mest medfødt eller indlært. 
Dog skriver Davis om nogle undersøgelser, der viser, at aber, som har levet i naturen 
bliver bange for slanger, mens aber, som har levet i fangeskab ikke reagerer på slanger. 
Det tyder på, at frygt generelt er noget indlært, dvs. en betinget reaktion. (Davis 1997, s. 
71-74) 
Amygdalas betydning for frygtreaktioner 
Elektrisk stimulation af forskellige områder i hypothalamus fremkalder frygtreaktioner 
og aggressive reaktioner (Psykologisk Encyklopædi, s. 83-84). Når der er noget, som gør 
os bange, eller vi føler frygt, reagerer kroppen per automatik.  Amygdala sender fx 
signaler til binyrerne, som så udskiller nogle forskellige stoffer. Blandt disse stoffer er 
hormonet adrenalin. Adrenalinen får hjertet til at slå hurtigere, hvilket bevirker, at 
blodet strømmer hurtigere gennem kroppen. Dette bevirker at kroppens muskler får 
mere energi, så man er i stand til at overkomme den fare, som man står overfor. I første 
omgang bliver de første signaler ikke registreret af vores bevidsthed. (The Naked 
Scientist) 
Disse fysiske reaktioner sker i kroppen, når en frygt-respons udløser nogle hormoner: 
 Hjertet slår hurtigere og blodtrykket stiger 
 Pupillerne udvides 
 Konstriktion af venerne, hvilket kan give en kølig fornemmelse, som man ofte 
forbinder med frygt (”det løber koldt ned af ryggen”) 
 Forøgelse af glukose i blodet 
 Spænding af musklerne og gåsehud 
 Ens glatte muskler bliver afslappet 
 Ikke væsentlige funktioner bliver lukket ned, som fx fordøjelsessystemet og 
immunsystemet 
 Koncentrationsbesvær (Neuroscience Psychology) 
Når man skal reagere hurtigt på en frygtsituation, aktiverer thalamus amygdala ved low 
road, dvs. man handler pr. instinkt. Efter dette bliver det præfrontale cortex aktiveret 
ved high road, og man kan reagere rationelt. 
Efter en frygtreaktion udløses hormonet kortisol, som får kroppen til at slappe af. 
(Måske er det en af grundene til, at det kan være ”sjovt” at opleve en frygtreaktion.) 
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3.3.5 De primære faresignaler 
Izard skriver om, at der er lavet forsøg med chimpanser, som viser, at de kan vise frygt 
for slanger og lignende uden at have erfaring med noget farligt i den forbindelse. Det er 
modsigende i forhold til Davis, som skriver, at der er forskel på aber i naturen og 
fangeskab og deres reaktion på slanger. 
Man kan derfor diskutere hvorvidt de primære faresignaler som Izard har sat op er 
medfødte eller indlærte. Hvis man skulle kontrollere dette skulle man følge et individ 
lige fra fødslen, da der er mange muligheder for at frygten er noget tillært (Psykologisk 
leksikon, s. 109-110). 
Men man er nogenlunde enige om, at smerte samt alle 
pludselige/voldsomme/chokagtige påvirkninger generelt udløser frygt. Så er der nogle 
andre som diskuteres, fx mørke. 
Ifølge psykiateren John Bowlby (1969) er der nogle objekter og situationer, som kan 
være naturlige ledetråde til fare, og dermed årsag til frygt.  Han er inspireret af etologer 
og biologer som har studeret dyr i deres naturlige omgivelser. Han opstiller 4 naturlige 
ledetråde til fare: smerte, at blive efterladt alene, pludselig ændring i stimulation, og 
hurtig henvendelse/noget der nærmer sig. Selvom det kun er nogle få, har disse givet 
mange afledninger til kulturelle faresignaler. Izard har tilføjet to til listen: fremmedhed 
og højder (Izard 1991, s. 284-290). 
Smerte eller forventning om smerte 
Smerte er den første naturlige ledetråd til fare. Smerte er godt som læringsredskab. 
Ethvert objekt elle situation associeret med en smerte-erfaring, vil blive til en stimulus, 
som vil bringe mindet tilbage om smerte-oplevelsen. Efter at man har lært at undgå en 
bestemt situation, som vil frembringe smerte, er der imidlertid ikke registreret tegn på 
frygt i disse situationer. (Izard 1991, s. 284-290) 
At være alene 
At være alene i visse situationer vil alarmere om potentielle farer, som ikke ville 
eksistere, hvis man var sammen med andre.  
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Pludselig ændring i stimulation 
Der er ikke mange beviser for hvorfor en pludselig ændring i stimuli skulle stimulere 
frygt. En som så på dette som en årsag til frygt var den tidlige behaviorist John B. 
Watson. Watson og Raynor (1920) lavede nogle undersøgelse med baby-børn for at 
determinere deres emotioner. Watson konkluderede at ved børn kunne en pludselig 
mangel på støtte være årsag til frygt. (Fx ved babyer som bliver rykket fra morens 
trygge arme til en fremmede) 
Hurtig henvendelse 
Bowlby nævner også denne som naturlig ledetråd til frygt, men der er heller ikke mange 
beviser for den. Også her blev der set på babyer, og hvordan de blev bange for ting som 
nærmede sig hurtigt. (Izard 1991, s. 286-288) 
Fremmedhed 
Fremmedhed burde ses som en addition til Bowlby’s liste. 
Højder 
I bestemte situationer vil højder også være en naturlig ledetråd til fare, og dermed årsag 
til frygt. (Izard 1991, s. 288-290) 
3.3.6 Delkonklusion 
Vi har valgt at undersøge frygten for smerte, mørke og chok (samt frygten for at være 
alene og indelukket).  Disse primære faresignaler burde være næsten universelle og er 
derfor oplagte at teste på som virkemidler til at fremme frygt. Om de er medfødte 
faresignaler eller indlærte faresignaler kan diskuteres, men der er ingen tvivl om, at de 
er ret grundlæggende hos mennesker af den ene eller anden grund. 
Vi har set på frygt mest som noget, som sker i kroppen. Vi vil ikke se bort fra, at frygt 
også er noget psykisk, men vi har fokuseret på det kropslige, og den fysiologiske 
frygtreaktion. Vi har valgt at måle frygtreaktionen på stigning af puls og udvidelse af 
pupiller. Vi har desuden valgt ikke at inddrage angst, men anerkender, at frygt og angst 
er tæt forbundet med hinanden. 
Vi vil gerne finde ud af, hvilke af vores virkemidler, som gør forsøgspersonerne bange, 
men det er ikke interessant for projektet at vide hvorfor personerne er bange for de 
forskellige ting. Vi leder efter generelle tendenser i hvad, der er skræmmende, for at 
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kunne sammensætte den bedst mulige række af virkemidler, som kan ramme den brede 
målgruppe ”folk på 15 år og opefter”.  
Vi har valgt at måle frygtreaktionerne på de to første punkter, som sker i kroppen: 
stigning af puls og udvidelse af pupiller. Der står mere om dette under ”Forsøgsrapport 
> Teori” 
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4.METODE 
Vi har struktureret vores forsøg på følgende måde:                                                                                                                                        
                                                                                                                        
 
 
                   Figur 5 – Strukturering af forsøg 
4.1 Tværfaglighed inden for psykologi 
For at opnå en dybere forståelse har vi gjort brug af metoder fra både natur- og 
humanvidenskaben. Dette har vi både gjort til at indsamle data og til at evaluere på 
designet. Vi har lavet et laboratorieeksperiment, en spørgeskemaundersøgelse og en 
række interview. 
4.1.1 Psykologien som naturvidenskab og dens metoder 
Naturvidenskaben i psykologi er repræsenteret ved neuropsykologien, 
kognitionsforskningen og forskning i kunstig intelligens. Empirien i psykologi som 
naturvidenskab er en samling af kvantitative data, da man sigter efter 
sammenlignelighed. Metoden er eksperimentel og hypotetisk-deduktiv. Den 
eksperimentelle tilgang gør, at psykologien kan kaldes en realvidenskab. Formålet er at 
finde almindelige lovmæssigheder. (Christensen 2002, s. 101-128) 
4.1.2 Psykologien som humanvidenskab og dens metoder 
Metoderne inden for psykologien som humanvidenskab er de kvalitative metoder, som 
er overvejende fortolkende. I modsætning til i naturvidenskaben og 
samfundsvidenskaben, er det ikke interessant at se på generaliseringer og 
lovmæssigheder, men man ser i stedet på de enkelte tilfælde, og de bliver behandlet 
særskilt, da der ikke er et korrekt ”facit”. Dog arbejder man stadig inden for nogle 
etablerede regler og metoder.  
Forsøg 1 Spørgeskema 1 Interview 1 F1 
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I humanvidenskaben ser man praktisk på det enkelte individ, subjektiviteten, og ud fra 
første-persons perspektivet. Metoden er fortolkende og har fokus på individets egen 
forståelse og ikke et objektivt forhold. Empirien består af fortællinger, der behandles 
som om de var tekster. Det kan fx være kvalitative interview, som analyseres og 
fortolkes. (Christensen 2002, s. 129-132) 
Vi har taget udgangspunkt i individet i forhold til både puls- og pupilmålinger, og ved 
interview sammenlignet med spørgeskemaundersøgelsen. 
4.2 Stikprøve 
4.2.1 Udvælgelse af forsøgspersonerne 
De ti forsøgspersoner, som vi har testet, har været fundet improviseret ude på Roskilde 
Universitet, da vi ikke havde tid til at finde dem på anden vis. Vi har efter de to første 
forsøg lavet en ”teaser” som blev offentliggjort på Facebook for at tiltrække flere 
forsøgspersoner, da det kneb med at finde dem selv. Vi satte også skilte op i hus 4.1, som 
skulle vække interesse for at komme og prøve vores frygtsimulator, men de tiltrak 
næsten ikke nogen, så vi måtte selv gå ud og finde folk.  
4.2.2 Repræsentativitet 
De fleste af forsøgspersonerne var i starten af 20’erne, og der var en i 30’erne og en i 
40’erne. Det få antal forsøgspersoner og den lille aldersspredning gør, at det ikke er en 
særlig repræsentativ stikprøve. Vi ville jo gerne lave en frygtsimulator, som er henvendt 
til alle på 15 år og opefter. 
4.3 Laboratorieeksperiment 
4.3.1 Formålet med eksperimentet 
Vores eksperiment er et indledende eksperiment, til det eksperiment, som vi gerne ville 
have lavet (hvor der gerne skulle indgå et læringselement). Det er lavet for at finde ud 
af, hvilke af vores virkemidler, som virker bedst, og hvilke, som måske skal forbedres. 
4.3.2 Den eksperimentelle metode 
”Eksperimenter er gode til at teste hypoteser og undersøge kausale forbindelser” (Larsen 
2013, s. 6) 
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Inden for psykologien bruges ordet eksperiment meget løst. Det generelle for forsøgene, 
er, at man tester en hypotese ved at undersøge, hvordan forsøgspersonerne reagerer på 
bestemte påvirkninger.  Forskellen på et laboratorieforsøg og andre forsøg er, at et 
laboratorieforsøg foregår i en arrangeret situation.  
I et laboratorieforsøg er det vigtigt med variabelkontrol. Det nemmeste er at teste én 
variabel af gangen for at være sikker på, at vi konkluderer rigtigt på årsag-virkning. Vi 
har dog valgt at teste flere variabler samtidigt, da vi har en hypotese om, at én variabel 
ad gangen ikke ville skræmme folk. 
Den uafhængige variabel, er den påvirkning vi tester på personerne, den afhængige 
variabel er deres måde at reagere på, og de påvirkninger, som kunne forstyrre forsøget 
hedder forstyrrende variable.  (Larsen 2013, s. 17-25) 
4.3.3 Udføring af eksperimentet 
Vi udførte vores eksperiment på Roskilde Universitet, i hus 4.1, i kælderen. Vi testede 10 
forsøgspersoner. De kom ind, én ad gangen, og svarede først på et spørgeskema ved en 
af vores bærbare computere. Dernæst kom de ind i vores frygtsimulator, og efter, at de 
kom ud, skulle de interviewes kort. Hele denne proces tog ca. 15-20 minutter pr. person. 
Der står mere om udføring af eksperimentet under ”Forsøgsrapport > Udførelse”. 
4.3.4 Måling af puls 
Vi har målt pulsen ved hjælp af et pulsoxymeter fra iHealth. Læs mere om dette under 
”Frygtsimulatoren > Vores nødløsning med pulsoxymeter”. 
4.3.5 Måling af pupiller 
Vi har i vores forsøg målt størrelsen på pupillerne på vores testpersoner. Pga. en teknisk 
fejl har det ikke været muligt at foretage målinger på forsøgsperson 10. 
Målingen af pupillerne er foregået således, at forsøgspersonen har fået fastspændt en 
kasket, hvorpå der har været installeret et infrarødt kamera til at filme øjnene. 
Videosignalet fra det infrarøde kamera er blevet vist på et Philips 32 tommers tv med en 
opløsning på 1200x720p.  
Billede på fjernsynet er så blevet filmet af et Panasonic HD kamera med en opløsning på 
1920x1080p. Selve målingen af pupillerne er foretaget vha. KRuler som er et stykke 
software som kan tælle antallet af pixel på en linje (KRuler is distributed under the 
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terms of the GNU General Public License (GPL), Version 2). Ved at afspille optagelserne 
har det været muligt at måle bredden af pupillens størrelse. Dvs. at de tal som 
fremkommer under målingerne er antallet af pixels på skærmen som pupillen spreder 
sig over. Antal af pixels kan variere fra skræm til skærm. Derfor er den samme skærm 
benyttet til alle målingerne. Skærmen som har været benyttet er en 23 tommers skærm 
fra LG som har en opløsning på 1920x1080p. 
Der skal gøres opmærksomt på, at placeringen af det infrarøde kamera har betydning 
for pupillens størrelse på selve optagelsen. Dette har dog ingen betydning, da det er 
variationerne af pupillens udvidelser og sammentrækninger, som er interessante. 
Figur 6 – Måling af pupiller på computerskærm 
Målingerne af pupillens størrelse er sket med et tidsinterval på 10 sekunder. Hvor det 
ikke har været muligt f.eks. hvis forsøgspersonen har haft lukket øjne er målingen 
foretaget hvor muligheden for måling igen har været tilstede. Ved hændelser, såsom de 
forskellige begivenheder der sker i boksen er der foretaget målinger. Der er nogle af 
målingerne som falder sammen med begivenheder, f.eks. kan nedtælling til stød falde 
sammen med tidsinterval måling. 
Målingen af pupillernes diameter er målt horisontalt. Da registreringen af pupillens 
størrelse er begrænset i forhold til forsøgets længde kan det med fordel anbefales, at 
man ser optagelserne af selve pupillerne.  
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4.3.6 Mulige forstyrrende variable 
Den første forstyrrende variabel vi forestillede os var, at det ikke ville være uhyggeligt i 
en af universitetets egne lokaler, da de er velkendte for studenterne. Derfor valgte vi at 
bygge vores eget rum, som kunne stilles op og pilles ned igen. Vi tænkte også, at 
forskellige lyde uden for vores opstillede rum kunne være forstyrrende for 
forsøgspersonens oplevelse inde i boksen, men vi havde dog ikke mulighed for at 
lydisolere rummet.  
En anden forstyrrende variabel kunne være forsøgspersonerne i sig selv, på den måde, 
at de kunne påvirke hinanden. Derfor skulle de ind i rummet én ad gangen. Det kunne 
også være, hvis forsøgspersonerne, som allerede havde været inde i rummet talte med 
de andre personer, som skulle ind i rummet. Dette prøvede vi at undgå ved at lade de 
personer, som havde prøvet rummet gå ind i et andet rum, end dem som ikke havde 
prøvet rummet.  
Noget andet som kan være en forstyrrende variabel er, at forsøgspersonerne i forvejen 
har fået at vide, at de er med i et forsøg. Derfor har vi tænk meget over, hvad vi fortæller 
dem, inden de prøver opstillingen. Forventningen om alle de ting, som kan ske derinde 
kan være med til at skræmme folk mere. Og omvendt vil en detaljeret beskrivelse af 
hvad der sker i rummet kunne fjerne mystikken og dermed også uhyggen ved det. Men 
der er også etiske problemstillinger ved ikke at fortælle dem, hvad der skal ske, og hvad 
forsøget går ud på. 
4.3.7 Etiske overvejelser i forbindelse med forsøget 
Udførelsen af forsøget respekterer de almene videnskabelige retningslinjer, som er 
forbundet med forsøg med mennesker. Der er blevet udvist forsigtighed under selve 
forsøget. Den personlige indsamlet data er blevet behandlet forsvarligt og fortroligt. 
Forsøgsdeltagerne har under hele forløbet haft ret til at træde ud af forsøget og få 
destrueret indsamlet data. 
Som en del af forsøget er alle testpersonerne blevet forlagt en informeret samtykke. 
Da eksperimentet har til formål at monitorere hvorledes testpersonerne reagerer over 
for situationer, som kan fremprovokere frygt, har det været en balancegang at 
indhentede en informeret samtykke uden samtidig at afsløre præcis, hvad der ville ske 
under selve forsøget, da en for stor indsigt i selve forsøget ville kunne påvirke 
testpersonerne i sådan en grad, at resultaterne ville blive tvivlsomme.  
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Det har dog været nødvendigt at informere forsøgspersonerne om, at der under selve 
forsøget kunne forekomme elektrisk stød og i den forbindelse er der blevet spurgt ind 
til om deltageren har nogle hjertelidelser eller lider af epilepsi. Deltagerne i forsøget er 
blevet introduceret til hvad hensigten med forsøget er.  Forsøgspersonerne er blevet 
forklaret at der kan forekomme ubehagelige hændelser og oplevelser som kan påvirke 
forsøgspersonen psykisk, ved at fremprovokere frygt. Forsøgspersoner er deslige blevet 
gjort opmærksomme på, at de til en hver tid kan afbryde forsøget ved enten  råbe op 
eller trykke på en panikknap. Forsøgspersonerne er blevet forevist og instrueret i 
hvorledes panikknappen fungere og hvor den er placeret i rummet. Ved et tryk på 
panikknappen stopper forsøget øjeblikkeligt.  
En del af forsøget indebære at forsøgspersonen skal udfylde et spørgeskema, 
indeholdende spørgsmål omkring personlige hændelser som har været forbundet med 
frygt Spørgeskemaet er udfyldt digitalt og adgang til resultaterne er kun muligt for 
gruppens medlemmer. Efter endt forsøg er hver deltager blevet interviewet. Disse 
interviews kan ligeledes kun tilgås af gruppens medlemmer. Forsøgsdeltagernes 
identitet er ikke kendt eller registreret, dog er alder og køn registreret og forekommer 
også i selve rapporten. Forsøgsdeltagerne har givet til kende at resultaterne af forsøget 
må offentliggøres.  
4.4 Spørgeskemaundersøgelse 
”Spørgeskemaer er gode til at skabe overblik, kortlægge større sammenhænge og opnå 
generalisérbare resultater. ” (Larsen 2013, s. 6) 
4.4.1 Formål med undersøgelserne 
Vi har anvendt spørgeskema til en indledende forundersøgelse før Forsøg 1, og vi har 
anvendt det til indsamling af data ved Forsøg 2. Meningen med forundersøgelsen er at 
kende forsøgspersonernes baggrund. Det er derfor en kvalitativ undersøgelse, men dog 
med kvantitative træk, så vi kan sammenligne svarene. 
4.4.2 Opbygning af spørgeskemaet 
Spørgeskemaet er udarbejdet ved hjælp af værktøjet på hjemmesiden 
www.esurveycreator.com. Vi har prøvet at overholde de regler, som Københavns 
Kommune har opsat for udarbejdning af spørgeskemaundersøgelser. Ifølge Københavns 
Kommune, bør følgende regler overholdes, når spørgsmål til spørgeskemaet formuleres:  
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 Spørgsmålene skal være korte og klare, så alle forstår spørgsmålet på samme 
måde.  
 Spørgsmålene skal være entydige, dvs. kun indeholde et spørgsmål, så man 
nøjagtig ved, hvad svarpersonen har svaret på.  
 Spørgsmålene skal stilles, så svarpersonen ikke skal svare med et gæt. F.eks. 
"Tror du, der ville komme flere gæster, hvis vi serverede løg i stedet for 
rødbeder?"  
 Spørgsmålene bør være neutrale og ikke ledende.  
 Undgå at have benægtelser i spørgsmålene.  
 Undgå fagsprog, slang og forkortelser. Benyt de mest almindelige ord og udtryk.  
Spørgsmålene kan være enten åbne eller lukkede. De lukkede spørgsmål har faste 
svarmuligheder, hvilket gør det nemmere at lave statistik over. De åbne spørgsmål giver 
mulighed for at indhente viden om personens baggrund, adfærd, viden og holdninger.  
Svarkategorierne bør overholde følgende regler:  
 Svarkategorierne skal være udtømmende, så alle har mulighed for at svare lige 
præcist det, de mener.  
 Svarkategorierne skal være gensidigt udelukkende. Hvis der kun ønskes én 
markering, må svarpersonen ikke med rimelighed kunne give flere svar til 
samme spørgsmål. Dette problem kan ofte klares ved at omformulere 
spørgsmålet.  
 Svarkategorierne bør være overskuelige, så alle svarmulighederne har samme 
sandsynlighed for at blive valgt.  
 Der skal være lige mulighed for at svare positivt og negativt. Ligeledes bør der i 
de fleste tilfælde være mulighed for at være neutral.  
 Nogle spørgsmål er kun relevante for en del af svarpersonerne. Tilføj da en 
svarkategori "Ikke relevant".  
 Overvej ved det enkelte spørgsmål, om svarpersonen skal have mulighed for at 
svare "Ved ikke" til spørgsmålet. (Københavns Kommune)  
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Vi har anvendt både åbne og lukkede spørgsmål, da vi både sigtede efter 
sammenlignelighed og kvalitative svar. Til de lukkede spørgsmål har vi anvendt en 
Likert-skala. Likert-skalaen er en af de mest anvendte metoder inden for 
dataindsamling. Den anvendes ofte som svarmodel til spørgeskemaundersøgelser, da 
den gør det muligt at kvantificere holdninger og meninger. Skalaen er navngivet efter 
den amerikanske socialpsykolog Rensis Likert, som introducerede skalaen i en rapport i 
1932. Det smarte ved skalaen er, at man ikke får simple ”ja” og ”nej” svar, men der er 
mulighed for at graduere sit svar. Det er normalt en 5-point skala man anvender med fx 
følgende svarmuligheder: Helt uenig, uenig, neutral/ved ikke, enig, helt enig. Vi har 
anvendt denne 5-point skala, da vi også vil give forsøgspersonerne lov til at svare 
neutralt, hvis de synes det er det mest passende. (IKT Analysegruppen 2008, s. 19-20) 
(Navarro 2012, s. 24-25) 
Den første side indeholder beskrivende spørgsmål. Vi vil vide personens forsøgs-nr, 
alder og køn. Og så vil vi vide om personen normalt let bliver bange. Vi har anvendt 
skalaen: ”Nej, slet ikke. Nej, i mindre grad. Neutral. Ja, i større grad. Ja, meget.” Der er en 
formuleringsfejl, da det andet svar skal være negativt, men mindre negativt end ”Nej, 
slet ikke”. Dog kan den misforstås som positiv idet, at ”nej, i mindre grad” lyder lidt 
modsigende og kan forstås som ja – i mindre grad. Dette er en fejlkilde ved 
spørgeskemaet, da svarene så kan virke mere positive end de er (Se figur 7). 
Figur 7 – Spørgeskema 1, side 1 
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Til resten af spørgeskemaet har vi anvendt samme struktur gentagne gange. De har fået 
spørgsmålet: Synes du generelt, at du bliver bange for X? Så bliver de spurgt om at 
tænke på den mest skræmmende oplevelse de har haft i forbindelse med X. Og så bliver 
de spurgt om at uddybe om andre faktorer havde en indvirkning på deres oplevelse med 
X (Se figur 8). Vi har tilføjet en ekstra kategori, som hedder ”Jeg har ikke haft nogen 
uhyggelig oplevelse med X” til likert-skalaen til det andet spørgsmålet, da det ellers ville 
virke ledende. For hvis de svarer ”neutral” lyder det som om, at de har haft en oplevelse 
men måske ikke ved hvor bange de blev. 
Vi har spurgt ind til mørke, små lukkede rum, at være alene, smerte, stød, lyd og dukker. 
Ved stød og dukker har vi tilføjet et ekstra spørgsmål: om der er andre slags smerte, 
eller objekter, som de ville finde mere skræmmende? Det er til for, at vi kunne forbedre 
vores simulator, hvis der var noget, som folk generelt blev mere bange for. 
Til sidst har vi spurgt, om de har hørt om projektet før, da det kan have en indflydelse 
på hvor meget de ved, om hvad der skal ske i boksen. Dog er spørgeskemaet i sig selv 
meget sigende om, hvad der skal ske. Se resten af spørgeskemaet i bilag 3. 
Figur 8 – Spørgeskema 1, side 2 
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4.5 Semistrukturerede interview 
4.5.1 Formålet med interviewene 
Vi har foretaget en række kvalitative interview med forsøgspersonerne, som har prøvet 
installationen. Dette har vi både brugt til at konkludere på vores forsøg, og til at 
evaluere vores design. Interviewene har været semistrukturerede, dvs. at vi har haft 
nogle spørgsmål som udgangspunkt, men vi har ikke fulgt listen slavisk. Dette var 
grundet, at vi vægtede at snakke om hvad der var relevant, og ikke så meget om vi fik 
stillet præcist de samme spørgsmål til hver person. 
4.5.2 Interviewet som metode 
Mange kritiserer det kvalitative interview. Nogle siger, metoden ikke er videnskabelig, 
at den blot er kvalitativ, og at den er subjektiv og ikke kan bruges til at teste hypoteser. 
Samtidig er det et problem, at man ofte ikke kan interviewe mange personer, så det gør 
det svært at generalisere ud fra. 
Dog mener Ole Larsen, at ”interview er gode til at skabe indblik, komme i dybden med et 
fænomen og få mange detaljer med.” (Larsen 2013, s. 6). Vi har valgt interviewet som 
metode til efter forsøget for at få detaljer med, som vi måske ikke havde tænkt på, hvis 
vi havde fået forsøgspersonerne til at svare på et spørgeskema. Vi ville også gerne have 
muligheden for at spørge ind til de forskellige svar, hvis der var noget vi gerne ville have 
uddybet. 
4.5.3 Opbygning af interview-guide 
Listen af spørgsmål er meget åben og kun brugt som et hjælpende skema. Vi har ved 
hvert tilfælde spurgt ind til hvad vi synes var vigtigt, og efter hvert interview ændrede 
spørgsmålene sig gradvist, alt efter hvilke ting, som de andre forsøgspersoner svarede. 
Flere af gangene har vi spurgt ind til ting, som kan have virket som ledende spørgsmål – 
Kvale og Brinkmann skriver dog, at ledende spørgsmål alligevel ikke er så farlige. De 
giver eksemplet, hvis man stiller spørgsmålet: ”Kan interviewresultaterne ikke skyldes 
ledende spørgsmål?”, som jo i sig selv som spørgsmål er ledende – det leder til, at man 
skal svare ”jo, det kan de!”.  Og dog kan man jo stadigvæk svare: ”Nej, det er ikke 
tilfældet”.  
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Vi har selvfølgelig taget med i vores overvejelser i forhold til konklusioner på 
interviewene, om vi har stillet ledende spørgsmål. Dog mener vi, at forsøgspersonerne 
har svaret, som de har syntes var passende. Vi har både fået bekræftende svar og svar 
som: ”det var overhovedet ikke skræmmende”, til spørgsmål som: ”Hvor skræmmende 
synes du, at det var da lyset slukkede?”, som jo er ledende. (Kvale & Brinkmann 2009, s. 
194-196) 
Steinar Kvale og Svend Brinkmann har opsat nogle kvalitetskriterier for et interview: 
Kvalitetskriterier for et interview 
 Graden af spontane, righoldige, specifikke og relevante svar fra den interviewede 
 Graden af korte interviewspørgsmål og længere svar fra interviewpersonens side 
 Hvor meget intervieweren følger op på og afklarer betydningen af de relevante aspekter af 
svarene 
 At interviewet i vid udstrækning fortolkes i løbet af interviewet 
 At intervieweren forsøger at verificere sine fortolkninger af interviewpersonens svar i løbet af 
interviewet 
 At interviewet er ”selv-rapporteret”, en selvstændig historie, som ikke kræver yderligere 
forklaringer 
Figur 9 – Kvalitetskriterier for et interview (Kvale & Brinkmann 2009, s. 186f) 
Vi mener at have fulgt retningslinjerne, idet vi har vægtet højt, at interviewpersonerne 
har haft mulighed for at fortælle spontant hvad de synes, uafhængigt af spørgsmåls-
rækkefølgen. Vi har spurgt ind til de ting som var relevante, dvs. at hvis de fx har svaret 
at det overhovedet ikke var skræmmende at sidde i boksen med tændt lys, har vi ikke 
spurgt videre ind til det.  
Vi har fortolket interviewet i løbet af interviewet of forsøgt at gå i dybden med de ting, 
som var interessante, og vi har ligeledes fortolket interviewene mellem de enkelte 
interview, og rettet vores fokuspunkter, alt efter hvilke svar som vi fik. 
4.5.4 Spørgsmålene 
Forsøgsperson-nr.: 
Først åbne spørgsmål, hvor de kan svare intuitivt: 
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1. Hvor skræmmende synes du oplevelsen var som en helhed på en skala fra 1-5? 
(Hvorfor?) 
2. Hvornår var det mest skræmmende? (”kurve”) 
3. Er der noget der kunne gøres bedre? 
 
4. Hvor skræmmende var det at du var lukket inde? 
5. Hvor skræmmende at være alene? 
Mere konkrete spørgsmål til enkeltdele: 
Mørke/lys: 
6. Hvor skræmmende synes du det var at være i boksen med tændt lys? 
7. Hvor skræmmende synes det at det var at være i rummet, når lyset slukkede? 
8. Hvilke tanker havde du i mørket? 
Lyd: 
9. Hvor skræmmende synes du det var når lyden begyndte? 
10. Var der nogle specielle dele af lyden som var skræmmende? (måske nogen som 
ikke var skræmmende?) 
Chok: 
11. Hvor skræmmende var det, når dukken kom tæt på? 
12. Var dens ansigt skræmmende? Kunne det have været mere skræmmende? 
13. Havde du gennemskuet før at dukken ville bevæge sig?  
Stød: 
14. Hvor skræmmende var det når du fik at vide at du ville få stød? 
15. Hvordan virkede det, at der var energi under sædet? 
16. Hvor skræmmende var det at få stød? 
 
4.6 Validitet af metoden og reliabilitet 
4.6.1 Eksperiment  
Til spørgsmålet om hvor valid eksperimentet er kan vi starte med at kikke på 
reliabiliteten. I og med, at vi kun har testet 10 mennesker og at alle mennesker har 
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været tilknyttet Roskilde Universitet mere eller mindre, er det ikke særlig sandsynligt, 
at en lignende forsøgsopstilling med 10 andre personer taget fra et andet sted ville give 
de samme resultater. Vi mener dog, at selve metoden er rimelig gyldig, da 
forsøgsopstillingen sagtens kan gentages. Det er altså særligt den stikprøve, som vi har 
lavet, som giver eksperimentet en lav reliabilitet. Det har dog ikke været realistisk at 
have mere end 10 personer med i eksperimentet. Måden hvorpå vi har behandlet data 
kan yderligere kritiseres. Den planlagte teknologi svigtede og vi var nødsaget til at 
plotte grafer og data manuelt, hvilket ikke er optimalt. Selve dataene, som er indsamlet 
har dog været af fin validitet. 
4.6.2 Spørgeskema  
Spørgeskemaet er brugt til at fjerne fejlkilder i forhold til hvis nogen af 
forsøgspersonerne havde haft oplevelser, som ville påvirke intensiteten af virkningen, af 
virkemidlerne. Denne metode fungerede som ønsket og vi har nemt kunne tjekke efter 
for om disse tilfælde forekom. 
4.6.3 Interview 
Interviewet er til dels præget af ledende spørgsmål. Vi vurdere dog ikke, at det har den 
store betydning for de svar vi har fået fra dem. De har været rigtig gode til at være 
kritiske over for virkemidlerne. Under interviewet havde vi placeret os lidt uheldigt, da 
der til tider kom andre mennesker ind i lokalet for at hente værktøj, som de skulle 
bruge. Dette kan have forvirret forsøgspersonerne lidt. Et andet element kan være det at 
vi alle sammen (alle 4 personer fra gruppen) var med til interviewet og det kan have 
ført til at forsøgspersonerne har følt sig en smule presset. Det er dog ikke noget vi har 
lagt mærke til. Der var en som var ”hovedinterviewer” og vi andre havde mulighed for at 
stille yderligere spørgsmål, hvis der var noget vi syntes manglede.   
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5.KONCEPTUDVIKLING 
5.1 Tidlig idéudvikling 
Vi startede med at ville lave en forlystelse, som skulle være baseret på frygt. Dette 
byggede på en interesse i paradokset om, at folk gerne vil opleve frygt i forhold til 
gyserfilm og horror-forlystelser, selvom frygt egentlig burde være en ubehagelig 
følelse. Vi havde derfor initialt en idé om en forlystelse, som skulle være en blanding 
af en rutsjebane, en karrusel og et frit fald. Idéen var, at man skulle spille på 
klaustrofobi, og forlystelsen starter derfor med at man er indelukket i en boks. 
Boksen kører derefter op i luften for at fare ned mod jorden, igennem noget tåge og 
fortsætte under jorden som en rutsjebane. Oppe i luften skulle det lyde som om, at 
noget går i stykker, og man kunne evt. få boksen til at dreje, så folk blev nødt til at 
vende blikket nedad, inden den falder ned. Meningen var så, at det skulle spille på 
forskellige slags frygt - frygten for indelukkede rum, for højder, for at dø og for det 
ukendte. Dog havde vi ikke en særlig god begrundelse for at lave denne forlystelse, 
så idéen blev kasseret. 
5.2 Videre idéudvikling 
Efter nærmere overvejelser fandt vi frem til, at det som vi ville undersøge nærmere var 
selve frygten. Vi så, at der lå et potentiale i at lære folk om frygt ved selv at opleve den. 
På denne måde var det ikke frygt generelt, men specifikt deres helt egen frygt, som der 
skulle tages udgangspunkt i. Det interessante lå så i læringspotentialet mellem 
oplevelse, følelse og krop. Vi overvejede at lave en slags rum, hvor folk kunne gå 
igennem og blive udsat for forskellige sansepåvirkninger, som skulle skræmme dem. Vi 
tænkte, at med et infrarødt kamera, kunne folk udefra følge med i hvad der skete, lidt 
ala “Fangerne på fortet” eller “Fear Factor”. Vi overvejede også, at det kunne være sjovt 
at inddrage noget interaktion fx ved hjælp en Xbox Kinect og noget video og lyd. Men vi 
ville jo ikke lave noget, som bare skulle være underholdning - vi ville gerne undersøge 
frygt nærmere. 
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Derefter tænkte vi, at man kunne lave en installation til Experimentarium som fx kunne 
hedde: “Hvad er du mest bange for?”. Installationen skulle så være nogle forskellige 
rum, hvor man i hvert rum kunne teste sin frygt for en bestemt ting. Dette krævede så, 
at der var en slags måling af frygt tilstede, og at man efter sin oplevelse i rummet kunne 
gå ud og se “sine resultater”. 
Denne idé arbejdede vi videre med, og da vi mente, at det var for omfattende at skulle 
designe mindst 2-3 rum med hver sin slags frygt, endte vi med at ville lave ét samlet 
rum, hvor man kunne teste sin frygt for forskellige ting. 
Vi syntes ud over dette, at det kunne være interessant at teste lyd som skræmmende 
virkemiddel, siden det er en så vigtig faktor i gyserfilm. Dette endte med at blive en 
integreret del af vores design. Vi tænkte i den forbindelse også, at det ville være smart, 
hvis rummet var lydisoleret, så andre lyde ikke spillede ind. 
5.3 Delkonklusion 
Vi endte med at designe et rum selv - en boks, som skulle fungere som en 
multisensorisk installation, eller en frygtsimulator. Denne skulle så kunne skræmme 
folk og måle hvor bange de blev. 
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6.FRYGTSIMULATOREN 
Frygtsimulatoren består en af sort boks, hvor én person ad gangen kan gå ind og blive 
forskrækket for bagefter at komme ud og se, hvor bange han blev. Frygtsimulatoren skal 
altså kunne fremprovokere frygt hos dem, som prøver den, og måle denne. 
Formålet er, at forsøgspersonerne skal blive bange i mere eller mindre grad og derefter 
se, om de kan mestre deres egen frygt ved at prøve frygtsimulatoren igen og se deres 
testresultater. Designet kan deles op i tre dele: selve rummet, effekterne, og de 
teknologier, som vi bruger til at måle frygten. 
6.1 Forløbet inde i boksen 
Man skal være ca. 3 minutter og 40 sekunder inde i boksen. En person bliver sendt ind 
og får instrukser. Døren lukkes. 
Lys: Der er lyst. Personen sidder på en stol. Døren bliver lukket, og det ligner, at man 
sidder i en slags toilet-lignende boks med 4 sorte vægge, samt loft og bund. I denne del 
sker der ikke så meget, man får lov til bare at sidde og kigge rundt. Man kan se, at der er 
en dukke på væggen og nogle højtalere. I højre side står der en pil mod panikknappen, 
som er farvet rød. Efter 30 sekunder siger en stemme: ”Hvis du bliver for bange, kan du 
altid trykke på panik-knappen. Så får du lov til at komme ud.” 
Mørke: Pludselig bliver det helt mørkt. Man kan ikke se væggene længere, men hvis man 
strækker armene ud kan man mærke, at man er lukket inde i en kasse. Der sker ikke 
noget som helst, men personen får lov til at forestille sig, hvad der nu skal ske 
efterfølgende.  
Lyd: En pirrende lyd begynder stille og roligt. Efter et stykke tid kommer der flere lyde 
på. Man skulle gerne komme i en lidt uhyggelig stemning nu. Dukken bliver kørt stille 
frem, mens lyden kører i baggrunden. Det er stadig mørkt, og man kan derfor ikke se 
dukken foran sig. 
Chok: Pludselig blinker lyset rødt, og dukken befinder sig lige foran personens ansigt. 
Dette skulle gerne give et chok. Dukken kører derefter tilbage i mørke. 
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Smerte: En stemme siger: ”Du vil få stød om 10 sekunder. Bare rolig, det gør kun lidt 
ondt.” (se bilag 9, optakt til stød), hvorefter der bliver talt ned til stødet.  Dog stopper 
nedtællingen ved 4, og er derfor forvirrende omkring hvornår stødet kommer. 18 
sekunder efter optakten til stød, får man 3 små stød efter hinanden. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10 – Tidslinje over forsøgets forløb  
6.2 Rummet 
Spånpladerne blev malet sorte, og kablerne blev gemt bag sorte papstykker for ikke at 
virke forstyrrende. Stolen som forsøgspersonerne skal sidde på blev dækket med sort 
stof og fik to brædder som armlæn. Af objekter i rummet var der en dukke på væggen. 
Rummet skulle være simpelt og ikke bombet med uhyggelige ting. 
Figur 11, 12, 13 – Konstruktion af rum 
 
Lys slukker Skræmmelyd 
Chok 
  1:00   2:00   2:59   0:30   0:00   3:20   3:38   2:59 
Optakt 
til stød Stød 
Panikknap-
stemme 
Lys 
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Figur 13, 14, 15 – Konstruktion af rum 
 
6.3 Pulsmåler og software  
Til at måle pulsen ville vi have brugt ”Pulse Sensor Amped” fra http://pulsesensor.com/ 
Dette er et lille stykke teknologi, som sættes på fingeren, hvor den herfra registrerer 
pulsen løbende. Overordnet fungerer den ved at måle på de helt små blodårer i fingeren. 
Den registrere når blodårerne udvider sig og trækker sig sammen ved hjælp af skarpt 
lys.  Pulse Sensor Amped fungerer sammen med en Arduino og man kan downloade de 
programmer der hører til på nettet (se evt. Arduino-kode under bilag 1). 
 
Figur 17, 18 – Pulse sensor, som vi rigtig ville have brugt 
Koden, som tager imod og behandler de data, som pulssensoren sender, er skrevet i 
programmet Arduino (C++). Koden, som står for det grafiske layout og den interaktion, 
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der skal være imellem bruger og program, er skrevet i programmet Processing (Java). 
Disse to koder arbejder så at sige sammen.  
6.3.1 Problematikker 
Pulse Sensor Amped er meget fintfølende, hvilket giver nogle vanskeligheder. For at 
pulsen måles korrekt kræver det, at personen sidder helt stille. De mindste bevægelser 
kan registreres som pulsslag, hvilket er en betydelig fejlkilde. Disse pulsslag kan påvirke 
resultatet af BPM (Beats Per Minute), hvilket er uheldigt, da det er denne værdi, der er 
interessant for os. Vi ønsker jo at se om pulsen stiger eller falder på specifikke 
tidspunkter. Hvis pulsen pludselig stiger aner vi intet om, om det rent faktisk kan være 
fordi det er et udtryk for frygt, eller fordi det skyldes bevægelse fra forsøgspersonen.  
De data, som pulssensoren er kommet op med har været meget upålidelige, selv når 
personen har siddet helt stille. Målingerne er meget forskellige, og de kan pludselig 
springe fra 65 BPM til 170 BPM. Vi har prøvet at sætte pulsmåleren forskelligt på 
fingrene og med forskelligt tryk, samt om lyst eller mørkt stof havde nogen betydning. 
Vi har prøvet 3 ens sensorer for at se om sensoren evt. var defekt. Vi har haft fat i 
”teknologi-guruerne” på Humanistisk Teknologisk bacheloruddannelse på Roskilde 
Universitet, og selv de har ikke kunnet løse problemet. Det skal dog siges, at 
resultaterne til tider har set lovende ud, hvilket gav os mod til at fortsætte med den 
samme teknologi indtil, at vi til sidst måtte erkende, at vi havde at gøre med et problem, 
somvi ikke var i stand til at løse. At løse dette problem ville være et projekt i sig selv. 
Figur 19 – Program-layout 
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6.3.2 Programkode og layout 
Vi har modificeret den del af programmet, der havde med grafikken at gøre, så layoutet 
er tilpasset ”opgaven”. Det, der skulle komme frem på skærmen, var en kurve, der viste 
BPM over tid. Det skulle være sådan, så man kunne se hvor høj pulsen var, på helt 
bestemte tidspunkter. På denne måde kunne man se intensiteten af pulsen i forhold til 
de forskellige virkemidler i boksen.  
I det følgende vil der være en visuel illustration af layoutet, som det ville have set ud, og 
der vil blive beskrevet nogle af de afgørende ændringer vi har lavet i koden.   
Grafen X. følger tiden og grafen Y følger BPM. Øverst kan man se hvilke virkemidler der 
er aktuelle, delt hen over et tidsrum på 5 min. For at tydeliggøre helt præcist hvad der 
sker og hvornår, er der forskelligfarvet kolonner til hvert virkemiddel. Det skal siges at 
feltet for smerte er misvisende på den måde at smerten kun forekommer 2 sekunder 
efter tiden har overskredet det gule område og går ind i det røde. Herefter er forsøget 
faktisk slut, og det, som man ser efterfølgende er pulsen, efter smerten er blevet givet. 
Smerten består af et lille elektrisk stød og er helt ufarligt.  
Koden 
Den del af koden, som står for den funktionelle del, har vi ikke ændret på. Det eneste vi 
har ændret er den del af koden som har med grafikken at gøre. De data som 
pulssensoren sender bliver modtaget af det program, som er skrevet i Arduino. Dette 
program analyserer data igennem, behandler data, fjerner støj og kommer blandt andet 
frem med en slutværdi for BPM. Værdien BPM kan programmet, som er skrevet i 
Processing, hente, og herfra bliver værdien visualiseret grafisk ved hjælp af den kode, 
som hører til dette program.  
For at kunne forstå de ændringer vi har lavet, behøver man en lille viden om 
programmet Processing og hvad ”void setup” og ”void draw” betyder. Man skal forestille 
sig at programmet, eller måske rettere computeren, læser koden igennem nogenlunde 
ligesom vi mennesker læser en tekst. Programmet læser linje for linje og udfylder de 
kommandoer som er givet i hver linje, i rækkefølge, medmindre andet er angivet i 
koden. Den store forskel fra mennesket og computeren i denne sammenhæng er, at 
computeren læser koderne igennem mange gange og meget hurtigt. Mere præcist er 
programmet Processing, som standard, sat til at læse koderne igennem 60 gange i 
sekundet (se ”Processing” under ”Kilder”). 
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Void setup      
Gennemgår man en Processing kode vil noget af det første man generelt møder være 
funktionen void setup. Vi er ikke interesseret i at vide, hvordan den fungerer, men 
derimod hvad den gør.   
Void setup og de kommandoer, der ligger under denne funktion, bliver læst af 
programmet en enkelt gang og kun denne ene gang! Her defineres den ”verden”, som 
den efterfølgende kode skal være underlagt. Det angives fx hvor stort skærmbilledet 
skal være, hvor hurtigt programmet skal læses igennem og flere overordnet 
informationer, som kun behøver angivet en enkelt gang. Man kan med andre ord sige, at 
de værdier, som ikke ændrer sig over tid hører hjemme her.  
Void draw 
De værdier, som derimod ændrer sig over tid, hører hjemme under funktionen void 
draw. Det er her koden bliver læst igennem flere gange i sekundet. For hver gang koden 
læses igennem registrerer programmet ændringer i de variabler man har angivet. BPM. 
Er i vores tilfælde en variabel, som indeholder en værdi, der ændres over tid. Med 
funktionen void draw, kan vi altså bede programmet om at læse værdien, for hver gang 
den læser koden igennem. Denne værdi kan vi så bruge til at plotte en graf over tid, 
hvilket er det vi har gjort.    
Eksempler fra koden 
 ”void setup() { 
  size(1000, 500);  // Stage size 
  background(255,255,255); 
  frameRate(3);” 
(se evt. bilag 2) 
Ovenover bliver det angivet, at skærmstørrelsen skal være 1000 pixels hen af X aksen 
og 500 pixels ned ad Y aksen. Baggrunden skal være hvid og programmet skal læse 
koden under void draw igennem 3 gange i sekundet. Det er vigtigt at bide mærke i at 
programmet læser koden 3 gange i sekundet da vi her får en angivelse af tid.  
 ”if (frameCount > 75) { 
  tox = frameCount; 
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  toy = 500-BPM*3; 
  line(fromx,fromy,tox,toy);  
  fromx = tox;  
  fromy = toy;”  
(se evt. bilag 2) 
Ovenstående udpluk af koden skal findes under funktionen void draw. Dette udpluk er 
den mest avanceret ændring vi har lavet og dens formål er at tegne grafen for BPM. i 
forhold til X og y aksen.  
FrameCount er en funktion der holder styr på hvor mange antal frames, der har været. 
En frame er det samme som at koden er blevet læst igennem en enkelt gang. Den tæller 
så at sige alle frames løbende. FrameCount indeholder altså en værdi der ændrer sig 
over tiden. Dividerer vi frameCount med 3 får vi tiden pr. sekund, da vi jo har angivet i 
void setup, at programmet skal figurere med 3 frames i sekundet. Vi har dog ikke 
divideret frameCount med 3, men i stedet ganget de bagvedliggende ”måleenheder i 
layoutet med 3, og derved får vi samme resultat dog med et større billede. Man kan sige 
at vi har ”zoomet” ind på grafen.  
Line er en funktion der fortæller programmet at der skal tegnes en streg mellem 2 
punkter på X og Y aksen. Et punkt er defineret som en enkelt pixel på skærmen. 
Fortæller vi denne funktion at X er en funktion af frameCount, vil punktet flytte sig i 
forhold til X-aksen på skærmen. BPM. Sætter vi ligeledes til at være en funktion af Y-
aksen. Tox, toy, fromx, fromy er variabler som er defineret i selve koden. Vi sætter f.eks. 
tox = frameCount, hvilket betyder at tox indeholder de samme værdier som frameCount 
indeholder.    
Programmet ville læse koden på følgende måde:   
”if (frameCount > 75) { 
Hvis frameCount er over 75 skal nedenstående kode læses  
tox = frameCount; 
toy = 500-BPM*3; 
tox får samme værdi som frameCount og toy får værdien 500-BPM*3 
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line(fromx,fromy,tox,toy);  
tag værdien fromx,fromy og find punktet på grafen. Tag derefter værdien tox,toy og find 
dette punkt på grafen. Tegn nu en linie imellem de to punkter  
fromx = tox;  
fromy = toy; 
fromx får samme værdi som tox og fromy, som toy. Dette gør at værdien huskes fra den 
forrige frame og der tegnes nu en masse streger, som bliver til en kurve i sidste ende, da 
hver lille streg forbindes af start og slutpunkterne. Kurven er altså et resultat af en 
masse små streger.  
6.3.3 Vores nødløsning med pulsoxymeter 
Oprindeligt var det meningen, at der skulle benyttes en Pulse 
Sensor Amped til måling af pulsen. Idéen var, at det skulle 
være muligt at skabe et diagram, som skulle kunne ses live, 
samtidig skulle denne kurve indgå i rapporten for at give et 
overblik over testpersonernes puls igennem hele forløbet.  
Pga. tekniske vanskeligheder var det ikke muligt at benytte 
denne teknologi, vi har derfor i vores forsøg benyttet os af et 
Wireless Pulse Oximeter fra iHealth. (se ”iHealth Labs” under 
”Kilder”) til at måle og registrerer pulsen. Da software og 
hardware fra iHealth er proprietær er det ikke muligt at 
beskrive de tekniske data som lægger til grund for dette 
produkt. 
Figur 20 – iHealth SpO2 app 
iHealth registrerer oxygen indholdet i blodet samt pulsen. Selve pulsoxymeteret 
påsættes en finger, hvorefter værdierne for oxygen indholdet og pulsen fremkommer på 
et display som sidder øverst på pulsoxymeteret. Pulsoxymeteret fra iHealth har desuden 
den mulighed, at den kan live streame målingerne til en smartphone eller tablet. Da der 
ikke er mulighed for at gemme denne live streaming på selve smartphonen er det blevet 
filmet med et Panasonic videokamera. Ud fra disse optagelser, har det været muligt at 
skabe et diagram, som viser pulsen igennem hele testforløbet. Ifølge producenten har 
pulsoxymeteret en nøjagtighed, som ved lav puls mellem 30 og 99 BPM er på ±2BPM, og 
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ved en høj puls mellem 100 og 250 BPM er på ±2 %. Den kan desuden kun registrere 
puls mellem 30 og 250 BPM. (iHealth Labs) 
 
 
 
Figur 21 – iHealth Wireless Pulse Oximeter 
6.4 Night Vision kamera 
Vi har anvendt et night vision kamera, som blev 
tilsluttet et Philips 32’’ fladskærms-tv (1200x720p), 
for at følge med i forsøgspersonernes reaktioner. Helt 
specifikt, for at se om deres pupiller udvider sig.  
Kameraet viser kun hvad der sker live, så vi har også 
sat et Panasonic HD kamera (1920x1080p) foran tv’et 
for at filme forløbet, så vi har dokumentation for det. 
 
 
Figur 22 – Night Vision kamera påsat kasket  
6.5 Effekterne 
6.5.1 Lys 
Vi tænder og slukker manuelt to lamper. Vi har en lampe til at lægge ”stemningslys”, og 
en parlampe med rødt lys, som vi tænder og slukker hurtigt til ”choklys”. 
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Figur 23 – Spotlight 
6.5.2 Lyd 
I rummet er der installeret to Creative højtalere, som er placeret på væggen foran 
personen, og en subwoofer, af samme mærke, under stolen som forsøgspersonen sidder 
på under forsøget. Højtalerne er tilsluttet en bærbar computer, som er placeret uden for 
boksen. Der bliver afspillet tre forskellige lyde i forløbet inde i boksen. Alle lydene bliver 
afspillet direkte fra musik og lydredigerings softwaren Fruity Loops Studio 10. De er sat 
ind i en komposition, hvor de er timet til at blive afspillet på de præcise tidspunkter vi 
har besluttet de hver især skal afspilles på. Den første lyd, der bliver afspillet, er en 
computergenereret stemme, som siger: "Hvis du bliver for bange, kan du altid trykke på 
panikknappen. Så får du lov til at komme ud." (se bilag 9, panikknap-stemme). Stemmen 
er lavet ved hjælp af værktøjet på hjemmesiden http://www.robobraille.org/, som kan 
konvertere et tekstdokument til en mp3-fil. 
Den næste lyd, der bliver afspillet er en lyd, som er designet til at skræmme folk. Vi har 
brugt et udklip fra det klassiske musikstykke "Threnody, 'Victims of Hiroshima'" af den 
polske komponist Krzysztof Penderecki.  Sangen er valgt ud fra et udvalg af numre, som 
forskerne Daniel Blumstein og Greg Bryant fra U.C.L.A. og komponisten Jason Graves har 
lavet til streaming-tjenesten Spotify i anledning af Halloween. (se ”Spotify” under 
”Kilder”)  
De gør rede for, at 53 sekunder inde i stykket, hvor nogle violiner spiller i tilfældige 
toner og uden nogen specifik rytme, gør folk utilpas og bange. "... composers also unsettle 
listeners by including clusters of aleatoric music, or music that isn’t defined by chords or 
structured melodies and therefore takes on an eerie, unpredictable quality." (Jason 
Graves) 
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Vi har derfor valgt at bruge et udklip af nummeret ca. 53 sekunder inde og et minut 
frem. Ved hjælp af før nævnte program har vi også tilføjet filmiske lydeffekter til at gøre 
lyden endnu mere effektfuld. Lyden starter ud med, at man kan høre nogle fodtrin, mens 
lyden af en nynnende mand bliver højere og højere. Samtidig begynder udklippet af 
"Threnody, 'Victims of Hiroshima'" at blive højere sammen med lyden af den nynnende 
mand. Når man kommer længere ind i lyden, vil man kunne høre lyden fra værktøj, der 
bliver tændt; som fx en boremaskine og en motorsav. Samtidig vil man kunne høre en 
kvinde stille og roligt bryde ud i latter. Derefter kommer der et mindre brag og der 
bliver lagt mere vægt på musikken fra "Threnody, 'Victims of Hiroshima'". Mens denne 
del udspiller sig, bliver der endnu engang tilføjet nogle fodtrin. Efter kort tid vil 
fodtrinene stoppe og man vil høre, at en banken, som skal simulere, at nogen banker på 
ydersiden af boksen. Mod slutningen af lyden er der tilføjet en kor-lyd, som laver en 
crescendo fra piano til forte fortissimo, altså, at den stiger kraftigt i intensitet. Lyden 
slutter af med, at man kan høre et dybt tordenbrag (lyden findes i bilag 9, skræmmelyd). 
Den næste lyd, der bliver afspillet er lyden af en computergenereret stemme, som siger 
"Du vil få stød om 10 sekunder. Bare roligt det gør kun lidt ondt", hvorefter den fortsætter 
med at tælle ned fra 9 af (se bilag 9, ”optakt til stød”). Mens den tæller ned, er der indsat 
en lyd, som skal simulere en generator, der startes op. Generator-lyden er lavet med 
nogle indbyggede synthesizere i programmet som lydene er samlet i. Der er også blevet 
indsat nogle gnist lydeffekter, mens generator-lyden kører. 
Det skal også noteres, at nedtællingen ikke varer 10 sekunder. I midten af nedtællingen, 
ved omkring 6, er der nogle glitch effekter hvorefter, når nedtællingen når til tallet 4, 
foretager det sig et tapestop, hvor lyden stopper helt. Dette er lavet for at simulere at 
noget er gået galt, i håb om at det vil gøre folk endnu mere utilpas. Kort efter gentager 
stemmen, at man vil få stød inden for 10 sekunder, bare meget langsomt og i en dyb 
tone. Derefter stemmen tæller ned fra 9 af, men komprimeret til 2 sekunder i en meget 
lys tone. Denne stemme er en computergenereret stemme lavet på samme måde som 
den tidligere stemme, informerede om panikknappen i starten af forsøget.  
Derefter kommer lyden af kraftig elektricitet, som er ment til give en yderligere intens 
fornemmelse af det egentlige stød. 
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6.5.3 Dukke 
Vi har anvendt en dukke fra genbrug. Dukken 
skulle kunne ses i starten af forsøget, så 
derfor skulle den ikke være indlysende 
uhyggelig, men mere diskret. 
 
 
 
 
 
 
Figur 24, 25 - Dukke 
6.5.4 Stødgenerator 
Stødgeneratoren er blevet til ved at afmontere en ”piezo-elektrisk lightertænder”, som 
er den del fra en engangslighter, som genererer gnisten til at antænde gassen i lighteren. 
Ved at montere en leder til plus og en til minus og 
påmontere lederen på testpersonen, har det været muligt at 
påføre et elektrisk stød på forsøgspersonen under 
kontrollerede forhold. 
Strømmen, som er givet, har en spændingsforskel på 10 kV 
og en strømstyrke på 0,1 mA og er givet over en periode på 
ca. 0,1 millisekund. 
Figur 26 - Stødgenerator 
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FORSØGSRAPPORT 
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7.FORSØGSRAPPORT 
7.1 Formål med testen 
Formålet var at finde ud af hvilke virkemidler, som gjorde folk bange. Dette var for at 
kunne lave den mest effektive frygtsimulator. Samtidig ville vi udnytte muligheden for 
at teste hvordan vores pulsmålingsudstyr og night vision kamera virkede i praksis. 
7.2 Hypotese 
Forsøgspersonerne bliver ikke bange for at være i frygtsimulatoren med tændt lys. De 
vil blive mere og mere bange efterhånden, og de vil blive mest bange til sidst, hvor de får 
stød. 
7.3 Forsøgsopstilling 
Figur 27 – Skitse af forsøgsopstilling lavet i 3D-programmet SketchUp 
7.3.1 Hvad har vi brugt til at bygge frygtsimulatoren 
5 spån-plader, 16 mm tykke. Sort maling. En stol. To lamper. Sort stof. En liste af 
plexiglas til at bevæge dukken. En dukke. En computer med lyd. Højtalere. 
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Stødgenerator. Et iHealth pulsoxymeter. En smartphone med iHealth SpO2 app. Night 
vision kamera. To ekstra kameraer. Velcro-stropper til at lukke døren.  
7.4 Udførelse 
Testen blev foretaget af to omgange. Fredag d. 6. december og mandag d. 9. december 
2013. Testen foregik sådan, at én forsøgsperson kunne testes ad gangen. Først kommer 
forsøgspersonen ind og skal svare på et spørgeskema. Derefter sætter personen sig ind i 
boksen, hvorefter de får nogle korte instrukser. Så lukkes døren og det egentlige forsøg 
starter. Det tager 3 min og 41 sek. Efter det blev forsøgspersonen interviewet kort. 
Vi har lavet 10 tests 6.12.2013 kl. 16:02, 6.12.2013 kl. 16:31, 9.12.2013 kl. 13:25, 
9.12.2013 kl. 14:10, 9.12.2013 kl. 14:54, 9.12.2013 kl. 15:23, 9.12.2013 kl. 16:11, 
9.12.2013 kl. 16:51, 9.12.2013 kl. 18:43, 9.12.2013 kl. 18:49 
7.4.1 Journal 
I bilag 4 er vedlagt en journal for forsøget. Den er dog ikke fyldestgørende, da vi ikke har 
noter fra forsøgsperson 1, 2 og 3. 
7.5 Teori 
7.5.1 Om menneskets puls 
Pulsen er de rytmiske udvidelser og sammentrækninger, som sker i pulsårerne i takt 
med hjertets slag. Dvs. at man kan sige, at pulsen er antallet af udvidelser i pulsårerne 
pr. minut. Hos et sundt og rask menneske er antallet af udvidelser pr. minut = antallet af 
hjerteslag pr. minut. Forholdet kan dog svinge, hvis man har visse hjertesygdomme. 
Det er normalt at pulsen svinger i løbet af dagen, alt efter hvilke aktiviteter man 
foretager sig. Men en normalt hvilepuls er mellem 50 og 100 BPM, og en over eller 
under er hhv. høj og lav puls. Fx er pulsen typisk mellem 40-50 når man sover, og ved 
hård fysisk aktivitet når den let 140 BPM, hos nogle endda til 200 BPM. 
Følgende faktorer påvirker pulsen midlertidigt:  
- Ophidselse 
- Adrenalin 
- Fordøjelse 
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- Åndedræt 
- Temperatur 
Den gennemsnitlige puls hos kvinder er højere end hos mænd – 70-90 for kvinder, og 
60-80 for mænd. Generelt har kvinder en højere puls end mænd, fordi mænd generelt 
har et større hjerte end kvinder, som kan pumpe mere blod ud i kroppen pr. slag, og 
derfor behøver færre slag for at slå. 
Hos børn varierer pulsen meget. Ellers afhænger pulsen også af alder og vægt. 
Man kan måle pulsen ved håndled, hals, indersiden af albuen, bagsiden af knæet, eller 
ankelledet, men den bedste måde er ved at måle på pegefinger, samt enten langfinger 
eller ringfinger. Vi har målt på venstre pegefinger. 
Vi har ikke fundet teori om hvor store udsving i pulsen normalt er. Men vi har taget 
udgangspunkt i, at udsving i pulsen på 10 BPM eller derover er tegn på, at der er sket 
andet end bare, at forsøgspersonerne fx har trukket vejret. (se ”Sundhedslex” og 
”Medline Plus” under ”Kilder”)  
Hos et rask menneske er hjerterytmen konstant i forhold til kroppens tilstand, dog kan 
der opstå en hjertearytmi. Hjertearytmi betyder at der kan komme en elektrisk 
forstyrrelse af hjerterytmen, så hjertet slår et slag for meget eller går i stå. Hjertearytmi 
er en fælles betegnelse for forstyrrelse af hjerterytmen og er almindelig forekommende. 
Ekstrasystoler er en tilstand, hvor hjertet slår en ekstra gang imellem to hjerteslag. 
Dette kan nogle gange føles som om, at hjertet hopper et slag over.  En ekstrasystole kan 
opstå hvis der et andet sted end sinusknuden opstår en elektrisk impuls. Denne 
elektriske impuls kan derved påvirke sinuskurven og få hjertet til at slå et slag for 
meget.  
Ved måling af puls over en kort tidsperiode kan dette fænomen få pulsmåleren til at 
registrerer nogle meget store udsving. Dette kan illustreres ved at pulsmåleren 
registrere pulsen en gang i sekundet og der så opstår en supraventrikulær 
ekstrasystole, dette vil for pulsmåleren se ud som om pulsen er steget, det 
samme vil gøre sig gældende hvis hjertet springer et slag over. Dette er især 
problematisk hvis pulsmåleren er lavet således at den registre over en kort 
tidsperiode for derefter at gange målingerne op så de passer til BPM værdien (se 
”Sundhed” under ”Kilder”). 
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7.5.2 Om menneskets pupiller 
Darwin skrev allerede i sin bog om ”The Expressions of 
the Emotions in Man and Animals” (1987/1965), at den 
stærke emotion frygt kunne pupillerne til at udvide sig. 
Fx vil en stærk emotionel stimulus, som fx en pistol der 
skyder vil få pupillerne til at udvide sig. Det vil ske, selv 
hvis der er stærk lys mod øjet. Den emotionelle respons 
virker altså stærkere, end den normale lysreaktion.  
Pupillen er åbningen i Iris (det farvede i øjet). Det er to 
Iris-muskler, som styrer pupillernes størrelse. (sphincter 
pupillae og dilator pupillae). Menneskets pupiller kan 
sammentrække sig til 1,5 mm i diameter, og kan udvide 
sig til ca. 8-9 mm. De kan reagere på stimuli i 0,2 
sekunder, hvor reaktionen topper i 0,5 til 1,0 sekunder. 
 
Figur 28 – Eksempel på udvidet og sammentrukket pupil 
Konstriktioner og udvidelser af pupillerne skyldes primært en lys-refleks og 
”accomodation” refleks. Ved stærkt lys sammentrækker pupillerne sig, og ved svagt lys, 
udvider de sig. ”Accomodation” refleksen er så, når pupillerne skal fokusere på et 
objekt, ved samarbejde mellem begge øjne.  
”Pupillometry” er når man måler variationer i pupillernes diameter. Mindre 
forandringer på ofte under 0,5 mm sker fx når man tænker. Det diskuteres om hvorvidt 
pupillerne udvider sig ved behagelige situationer og sammentrækker sig ved 
ubehagelige. Andre ting som læring, hukommelse, og perception er også under 
diskussion. Man kan købe et specielt ”Pupillometer”, som er et tv-system, som 
observerer og måler pupillerne. 
Ting, som kan have en virkning på pupillernes størrelse: 
- Mørke vil få dem til at udvide sig midlertidigt 
- Stimulering af det ene øje, påvirker begge øjne lige meget 
- De formindskes, hvis man fokuserer på et objekt, som er tæt på 
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- Blink med øjet vil få dem til at mindskes midlertidigt 
- Formindsket diameter, og forstørret variation med alderen 
- De kan sammentrække sig bedre, når begge øjne stimuleres samtidigt 
Ud over det har C. R. Chapman, Oka, Bradshaw, Jacobson & Donaldson (1999) lavet 
undersøgelse med pupiludvidelser i forhold til smerte. De prøvede med elektrisk 
stimulation på pegefingeren, fra meget lidt til næsten uudholdeligt. Det gav resultaterne, 
at pupildiameteren udvidede sig mere, efter hvor intens smerteoplevelsen var. Den 
gennemsnitlige pupiludvidelse var på 0,25 mm for den mindste smerte og 0,37 mm for 
den største smerte. Den maksimale intensitet for mænd var 776 mA (mikroamperer) og 
793 for kvinder. Der står også noget om seksuel ophidselse og affektive ord. (Andreassi 
u.å., s. 289-293) 
7.6 Resultater 
Pulsmålinger ligger vedhæftet som bilag 6 og pupilmålinger ligger som bilag 7. 
7.7 Databehandling - puls  
Vi har set videoerne med pulsmålinger igennem, og skrevet ned hver gang pulsen 
ændrede sig. Dette har vi sat sammen i følgende graf. 
Figur 29 – Graf over pulsmålinger 
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Figur 29 er en graf over resultaterne af pulsmålingerne, som blev taget af personerne 
der testede vores installation. X-aksen viser tiden, vist i minutter, af forløbet hvor 
testpersonerne var inde i boksen. Der er markeret hvert tiende sekund med undtagelse 
af det sidste punkt, som slutter på 3:45. Y-aksen markere det antal BPM (beats per 
minute) pulsen har slået på det pågældende tidspunkt.  
Hver kurve har sin egen farve og symboler. Symbolerne markerer interessante punkter 
og vendepunkter i grafen. De gange hvor der er en større stigning over et længere 
tidsrum, i grafen, har vi kun sat et punkt fra da stigningen begyndte til den sluttede. Dvs. 
at hvis der er et punkt på, fx, 1:00min hvor pulsen ligger på 70 BPM, men på 1:30 ligger 
pulsen på 100 BPM, betyder det ikke at pulsen har ligget på 70 BPM frem til 1:29 
hvorefter det har steget 30 BPM inden for det næste sekund. Pulsen steg gradvist med et 
forholdsvist jævnt antal BPM tidsrummet.  
Et eksempel på dette kan ses på optagelsen, fra testperson 9 (se bilag 6, puls 9, ca. 40 
sekunder inde), hvor pulsen går fra 89 til 90, 93, 94, 95, 98 og op til 99 hvorefter den 
falder igen. I stedet for at indsætte alle punkterne i grafen, sat vi kun et punkt for 89 og 
99 hvorefter der blev sat en streg mellem de to punkter.  
Det ville være unødvendigt at sætte alle mellempunkterne ind da det alligevel nærmest 
er en lineær stigning. Der er dog et eksempel i grafen hvor der sker en stor stigning 
inden for et enkelt sekund. Fra 3:15 til 3:16 går pulsen, med forsøgsperson 2 (den 
mørke røde kurve), fra at være på 126 BPM til 159 BPM. Sådan et stort sving, på så kort 
et tidsrum, sker dog ikke nogle andre steder i grafen, og det ene sted hvor det faktisk 
sker er det tydeligt illustreret.  
I højre hjørne, ved siden af grafen, er der angivet hvilke testpersoner der har hvilke 
symboler og farver i kurven. Testpersonerne fik et nummer før de gik i gang med 
forsøget. Her er de navngivet, for eksempel, P-1 for testperson 1, P-2 for testperson 2 
osv. 
De sorte streger, som kører lodret ned gennem grafen, indikerer hver gang et af vores 
virkemidler bliver sat i gang. Der er også blevet tilføjet nogle grå streger de gange hvor 
der sker noget interessant i lydene, som måske kan have en betydning for pulsen. For 
eksempel er der en sort streg ved følgende: 
 0:30 minutter - Hvor en computer genereret lyd informerer om vores 
panikknap, som er installeret i boksen. 
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 1:00 minut - Her slukkede vi lyset inde i boksen. 
 2:00 minutter - Her startede lyden. 
o 2:16:75 minutter - Her er der en grå streg som indikerer at lyden stiger i 
intensitet. 
o 2:28:25 minutter - Her er der nogle lydeffekter, som tydeligt skinner 
igennem, samtidig med at lyden stiger endnu mere i intensitet. 
o 2:53:50 minutter - Her begynder lyden markant at stige i intensitet frem 
til næste virkemiddel bliver sat i gang. 
o 2:38:50 minutter - Her skifter lyden over til en sektion hvor 
instrumenterne spiller i tilfældige akkorder uden en rytme, hvilket 
specielt skulle fremkalde frygt i folk. 
o 2:53:50 minutter - Her begynder lyden markant at stige i intensitet frem 
til næste virkemiddel bliver sat i gang. 
 3:00 minutter - Her er dukken trukket frem mod forsøgspersonen og et spotlight 
vil tænde og slukke, et par gange, med et kraftigt lys på dukken. Kort efter ville 
der vær mørkt, så vi kunne trække dukken tilbage uden at forsøgspersonen ville 
lægge mærke til det. 
 3:20 minutter - Her starter en computergeneret stemme, som informerer 
forsøgspersonen at de for stød inden for ti sekunder. 
o 3:24 minutter - Her er der en grå linje som indikerer at stemmen 
begynder at tælle ned og en generator lyd starter op. 
o 3:31:75 minutter - Her laver lyden et tapestop for at imitere at der sker en 
fejl med systemet. Lyden stopper derved i få sekunder, hvorefter den 
starter op igen og tæller ned meget hurtigere. 
 3:38 minutter - Her fik forsøgspersonerne et stød. 
Der er også en gul linje, der kører lodret ned gennem grafen 3:15 minutter inde. Den 
markerer hvornår lyset blev tændt igen efter at dukken blev trukket tilbage. Da det 
kunne variere hvor lang tid det tog at trække dukken tilbage og tænde lyset, fordi det 
skulle gøres manuelt, skete det ikke på nøjagtigt det samme tidspunkt for alle 
forsøgspersonerne. Derfor gælder den gule streg kun for P-2, P-3, P-5, P-6, P-9 og P-10 
hvor lyset blev tændt 3:15 minutter inde. P-1, P-4, P-7 og P-8 er der i stedet blevet 
markeret med en cirkel om det punkt hvor lyset tændtes i boksen. Det skete 
henholdsvist ved tidspunkterne: 
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 3:10 minutter - for P-1 
 3:12 minutter - for P-4 og P-8 
 3:17 minutter - for P-7 
7.7.1 Forsøgsperson 1 (stærk blå) 
Pulsen falder fra 114 til 107 og så fra 114 til 102 inden panikknap-stemmen. Det virker 
ikke som noget specielt. Efter panikknap-stemmen stiger den lidt fra 102 til 108. Når 
lyset slukker svinger den mellem 110 og 112. 
Når lyden begynder, går den fra 110 til 114. Den stiger fra 101-115 (14 BPM) fra 2:30-
2:50, det kan være fordi lyden bliver mere intens efter 2:17. 
Ved dukken virker pulsen stabil, men lige efter dukken falder den fra 114 til 104, dvs. 
med 12 BPM. Lige efter lyset tænder falder den fra 104 til 98 og så op til 104 BPM. 
Ved optakten til stødet stiger den fra 104 til 119, dvs. med 15 BPM indtil slutningen af 
lyden. Og så falder den lidt (117-114 BPM). 
Der er altså større stigninger i pulsen, fra 2:30 til 2:50 inde i skræmmelyden (14 BPM), 
og under optakten til stødet (15 BPM). 
7.7.2 Forsøgsperson 2 (rød) 
Pulsen falder meget fra 0:00 til panikknap-stemmen (143 til 114 til 105). Efter 
panikknap-stemmen falder den kort til 104 for at stige til 135 og falde til 126 BPM. 
Når lyset slukker stiger den fra 126 til138, dvs. med 12 BPM og holder sig rimelig stabil 
derefter. 
Efter at skræmmelyden begynder, stiger den 23 BPM (fra 126 til 149), og stiger 
efterfølgende med yderligere 7 BPM, så den når 156 ved dukken. Efter dukke har været 
fremme falder den fra 156 til 119 og stiger 33 BPM (fra 126 til 159) når lyset tænder. 
Ved optakten til stødet er den stabil mellem 152 og 156. Efter stødet falder pulsen fra 
152 til 133 og derefter til 117. 
7.7.3 Forsøgsperson 3 (grøn) 
Forsøgsperson 3 starter med at have en puls på 82 BPM. Herfra holder den sig 
nogenlunde jævnt end til 30 sekunder inde i forsøget hvor lyden om panikknappen 
kommer. Herefter stiger pulsen en smule og topper på 94 BPM, hvorefter den falder 
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igen til 82 BPM. Den begynder igen at stige når lyset slukkes og topper med 93 BPM, 
hvorefter pulsen holder sig nogenlunde stabilt i dette leje. Da lyden begynder falder 
pulsen til 88 BPM i løbet af ca.15.sekunder, hvorefter den stiger til 97BPM. 38 sekunder 
efter lydens påbegyndelse. Herefter falder den igen til 88 BPM og holder sig nogenlunde 
jævnt på dette leje end til forsøget slutter.  
Der hvor de mest overbevisende stigninger i pulsen er registreret, er lige efter den 
panikknap-stemme, lige efter lyset er blevet slukket og 38 sekunder inde i lyden efter 
denne er påbegynd. Ifølge pulsen har dukken/chokket, lyden med information omkring 
stød og selve stødet ikke påvirket forsøgspersonen særlig meget.  
7.7.4 Forsøgsperson 4 (stærk lilla) 
Ved forsøgets start er pulsen på 83BPM.  Den stiger til 88BPM hvor den holder sig 
nogenlunde jævn end til panikknap-stemmen kommer. Her stiger den fra 89 BPM. Til 94 
BPM i løbet af 19 sekunder, hvorefter den falder igen til 90 BPM. Lyset bliver slukket og 
der forekommer en meget lille stigning til 92 BPM. Hvorefter den inden for få sekunder 
falder til 89 BPM. Den holder sig nogenlunde inden for dette interval og topper med 94 
BPM. 39 sekunder efter lyset er blevet slukket. Den holder sig stabil og stiger til 97 BPM 
kort efter lyden påbegyndes. Herefter falder den til 92 BPM, Og stiger igen til 97 BPM. 
Den falder og stiger et par gange på samme måde end til tidspunktet hvor dukken 
kommer frem, hvor den så efterfølgende stiger til 101 BPM. Herefter falder den igen til 
94 BPM. Og stiger igen til 97 BPM hvor den holder sig der mens der tælles ned til stød. 
Lige før stødet gives falder pulsen dog til 92 BPM.    
Ifølge disse pulsmålinger har der været små reaktioner ved panikknap-stemmen, på 
forskellige tidspunkter i mørket, ved slutningen af lyden op til dukken, og ved 
nedtællingen til stød. Der har dog været en overbevisende reaktion ved chokket ved 
dukken.  
7.7.5 Forsøgsperson 5 (turkis) 
I starten af forsøget er pulsen 74 BPM. Et halvt minut inde i forsøget (lige før panikknap-
stemmen) er pulsen 70 BPM. Denne stiger til 79 BPM. Mens panikknap-stemmen 
afspilles, og falder derfra til 72 BPM. Hvor lyset slukkes. Den falder yderligere i samme 
spor til 64BPM 18 sekunder efter lyset er blevet slukket, hvorefter den igen stiger jævnt 
til 73 BPM.  Da lyden påbegyndes er pulsen på 70BPM og den er fortsat faldende end til 
8 sekunder efter lydens påbegyndelse, hvor den stiger og topper med 78 BPM. Herefter 
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er den igen faldende og ender på 74 BPM lige før dukken kommer frem. Efter dukken er 
kommet frem er pulsen stadig faldende men stiger igen fra 64 BPM til 75 BPM ved lyden 
som informerer om stød. Den stiger yderligere til 77 BPM lige efter stødet er blevet 
givet.  
Ud fra pulsen har der været reaktion ved panikknap-stemmen og en smule inde i 
mørket. Lyden har også en effekt da den begynder men aftager mod slutningen. Den 
mest overbevisende reaktion forekommer ved nedtællingen og informationen om stød.  
7.7.6 Forsøgsperson 6 (orange) 
Pulsen er rimelig stabil hele vejen igennem, og svinger kun mellem 66 og 72, dvs. med 6 
BPM gennem hele forsøget. 
7.7.7 Forsøgsperson 7 (lys blå) 
Pulsen starter på 67 og er rimelig stabil inden panikknap-stemmen. Lige efter lyden 
stiger den til 79, dvs. med 12 BPM for at falde til 74, når lyset slukkes.  Efter lyset har 
været slukket ca. 25 sekunder stiger den lidt til 77 BPM for at falde til 67 når 
skræmmelyden starter. Efter lyden starter er pulsen rimelig stabil indtil ca. 1.30 
minutter inde i lyden, hvor den stiger meget lidt til 72, og er på 71 når dukken kommer 
frem. Den stiger lidt efter det og er på 77 når lyset tænder. Når optakten til stødet 
begynder er den på 78 BPM, og svinger mellem 74 og 78 indtil stødet kommer. Efter 
stødet falder den til 77 og stiger til 82 når forsøget slutter. 
Den eneste større stigning, som har været i pulsen er lige efter panikknap-stemmen, 
hvilket kunne tyde på, at hun fik et chok af lyden (den er rimelig høj).  
7.7.8 Forsøgsperson 8 (lys rød) 
Da forsøget starter, går pulsen fra 60 til 73 BPM på 14 sekunder. Det er det største 
udsving der er. I resten af forsøget ligger pulsen stabilt og svinger mellem 66 og 70 BPM, 
hvilket er et meget lille udslag som ikke rigtig betyder noget. Derudover så, både, falder 
pulsen og stiger, en lille smule, de gange hvor vores virkemidler træder i kraft. 
7.7.9 Forsøgsperson 9 (lys grøn) 
Pulsen ligger meget stabilt det meste af tiden. Det er først fra 40, kort tid efter 
infostemmen afspilles, til 54 sekunder inde at der sker en større stigning fra 89 til 99 
BPM. Da de andre virkemidler sættes i gang sker der ikke så meget, før slutningen. For 
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eksempel falder pulsen fra 94 til 88 BPM mens der er mørkt, og mens lyden spiller 
svinger pulsen mellem 87 og 89 BPM. Da dukken kom frem, steg pulsen fra 89 til 90 
BPM hvorefter den, direkte efter, faldt til 86 BPM, da lyset igen blev tændt, og fortsatte 
med at falde til 84 BPM da næste virkemiddel satte i gang. Da næste virkemiddel, som 
var stemmen der sagde at forsøgspersonen ville få stød, afspillede, steg pulsen markant. 
Fra da stemmen begyndte steg pulsen fra 84 til 104 BPM på 14 sekunder, hvilket er tæt 
på det punkt hvor stopper for at imiterer at noget er gået galt. På de sidste 4 sekunder, 
frem til det punkt hvor han faktisk får et stød, stiger pulsen til 105 BPM. Fra da han får 
stød og frem til slutningen af forsøget stiger hans puls helt op til 110 BPM. 
7.7.10 Forsøgsperson 10 (lys lilla) 
Indtil paniklyden svinger pulsen rimeligt stabilt mellem 107 og 101. Efter paniklyden er 
den også rimelig stabil indtil lyset slukker. Efter lyset slukkes ved 1:00 minut, falder den 
brat fra 95 til 81, dvs. med 14 BPM for at stige op til 89 og ned til 84, der hvor 
skræmmelyden begynder. Ved skræmmelyden stiger den langsomt indtil ca. 30 
sekunder inde i lyden, hvor den når 94 BPM (den stiger altså med 10 BPM). 
Så falder den meget lidt og er på 87 når dukken kommer frem. Efter dukken har været 
fremme, stiger pulsen til 98, dvs. med 11 BPM, og så til 110, når lyset tændes, dvs. med 
12 BPM. 
Når optakten til stødet kommer, er pulsen på 88 BPM og stiger derefter op til 108, dvs. 
med 20 BPM, for at falde ned til 99 når stødet kommer. Efter stødet falder den til 88 når 
forsøget slutter. 
Der har altså været flere større stigninger: Fra skræmmelydens begyndelse til ca. 30 
sekunder inde i lyden med 10 BPM. Efter dukken har været fremme, stiger pulsen med 
11 BPM. Den stiger yderligere 12 BPM, da lyset tænder. Lige efter optakten til stødet 
begynder stiger pulsen med 20 BPM, hvorefter den falder. 
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7.8 Databehandling - pupiller  
Graferne er lavet ud fra de optagelser, som vi har af pupillerne med infrarødt kamera. 
Graferne er lavet ud fra hvor mange pixels pupillerne måler i diameter på en 
computerskærm. Det vigtige er derfor, hvor meget de lukker eller udvider sig. 
7.8.1 Forsøgsperson 1 
Figur 30 – Graf over pupiludvidelser, forsøgsperson 1 
Pupillerne er ca. 120 pixels store til at starte med. Når panikknap-stemmen begynder 
udvider de sig til ca. 147 pixels og falder ned til ca. 130. Når lyset slukkes udvider de sig 
stille og roligt op til ca. 150 og falder til ca. 137 inden skræmmelyden begynder. Efter 
lyden begynder udvider de sig til over 160 pixels, og når dukken kommer frem, og lyset 
blinker falder de til 140 pixels.  Efter det falder størrelsen brat til ca. 90 og udvider sig 
igen til ca. 140, alt dette mens der er lys. De er rimelig stabile omkring 120-127, mens 
optakten til stødet kommer, og ved stødet. 
Der har altså været større udvidelser efter panikknap-stemmen (27 pixels), og når 
skræmmelyden begynder (23 pixels). 
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7.8.2 Forsøgsperson 2 
Figur 31 – Graf over pupiludvidelser, forsøgsperson 2 
Fra ca. 4 sekunder inde i forsøget, hvor det var muligt at måle pupillerne, til 29 
sekunder inde går, pupillerne fra at være 140 pixels til 130 pixels brede. På det næste 
sekund, frem til det tidspunkt hvor stemmen om panikknappen går i gang, udvider 
pupillerne sig fra 130 til 139 pixels brede. Derefter, når stemmen har spillet, udvider 
pupillerne sig helt op til 163 pixels brede på 19 sekunder. Da lyset bliver slukket, ca. 10 
sekunder efter, trækker pupillerne sig sammen til 158 pixels brede. 20 sekunder efter 
lyset blev slukket, havde pupillerne trukket sig sammen til 132 pixels brede. Herefter 
svinger størrelsen, af pupillerne, sig mellem 156 og 143 pixels brede. Efter lyden er gået 
i gang, udvider pupillerne sig fra 144 til 157 pixels brede, indenfor få sekunder. Kort 
efter trækker de sig sammen til 152 pixels brede, hvorefter de ca. 30 sekunder, efter 
lyden er startet, har udvidet sig til 164 pixels brede. Kort efter trækker de sig sammen 
til 150 pixels brede og holder sig til den størrelse frem til lyden slutter. Da dukken 
kommer frem, trækker pupillerne sig sammen fra 149 til 136 pixels brede på ét minut. 
12 sekunder efter har de udvidet sig til 154 pixels brede. Herefter trækker de sig 
sammen til 143, pixels brede, da ned tællingen til stødet bliver afspillet. De næste 10 
sekunder af nedtællingen trækker pupillerne yderligere sammen til 133 pixels brede, 
men 5 sekunder efter udvider de sig til 170 pixels brede. Derefter trækker de sig 
sammen til 151 pixels brede, 5 sekunder efter, da der gives stød. Derefter trækker de sig 
yderligere sammen, til 140 pixels brede, frem til slutningen af forsøget. 
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7.8.3 Forsøgsperson 3 
 
Figur 32 – Graf over pupiludvidelser, forsøgsperson 3 
Den første måling måler en omkreds på 123 pixels. 10 sekunder efter ligger målingen på 
174 pixels.  
Ved start og imens lyden(panikknap) er aktiv, ligger målingerne mellem 163 og 157 
pixels. Da lyset bliver slukket udvider pupillerne sig til en størrelse af 173 pixels og 10 
sekunder efter 186 pixels. Ved perioden i mørket ændrer størrelsen sig mellem 186 og 
174 pixels. Ved lyden begyndelse trækker pupillerne sig sammen fra 184 pixels til 182 
pixels og yderligere til 175 pixels 8 sekunder efter. De udvider sig igen hen mod 
slutningen af lyden, og da dukken kommer frem er målingerne på 190 pixels, dog 
hurtigt aftagende 2 sekunder efter (161 pixels). Lyset er nu tændt og målingerne viser 
185-184 pixels. Da nedtællingen til stødet påbegyndes har pupillerne en størrelse på 
176 pixels og da stødet gives har de udvidet sig til 183 pixels.  
Ifølge pupillerne sker der noget imens lyset er slukket, da de udvider sig og trækker 
sammen jævnligt i intervallet mellem 174 pixels og 184 pixels. Der er også en ret 
overbevisende stigning til slut i lyden og der hvor dukken bliver vist.  
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7.8.4 Forsøgsperson 4 
 
Figur 33– Graf over pupiludvidelser, forsøgsperson 4 
Forsøget starter med at pupillerne har en størrelse på 155 pixels. 8 sekunder før 
stemmen om panikknappen kommer har pupillerne en størrelse på 158 pixels og da 
stemmen kommer, har de en størrelse på 152 pixels. Efter lyset slukkes er størrelsen på 
162 pixels og efterfølgende i mørket en størrelse på mellem 163 og 161 pixels. Da lyden 
begynder er størrelsen på 166 pixels og den varierer efterfølgende i et interval imellem 
150 og 167 pixels. Da dukken kommer frem er har pupillerne en størrelse på 169, hvor 
de 7 sekunder før dette havde en størrelse på 150 pixels. Da nedtælling til strøm 
begynder har de en størrelse på 121 og størrelsen stiger efterfølgende til 140 pixels. Da 
stødet gives er pupillernes størrelse 152 pixels.  
Ud fra pupillerne sker der noget når lyset slukkes, men ikke mens der er mørkt. Dog har 
pupillerne en større ændring under lyden. Forsøgspersonen er ifølge disse målinger 
blevet påvirket af dukken, lyden op til stødet og ved selve stødet.      
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7.8.5 Forsøgsperson 5 
 
Figur 34– Graf over pupiludvidelser, forsøgsperson 5 
Den første måling af pupillerne viser en størrelse på 105 pixels. 20 sekunder før stemme 
om panikknap, har de en størrelse på 128 pixels, og da stemmen kommer er størrelsen 
på 127 pixels. Under mørket er størrelsen på mellem 124 og 149 pixels. 2 sekunder 
efter lyden begynder viser målingerne en tørrelse på 130 pixels og under lyden varierer 
størrelsen imellem 130 og 143 pixels. Da dukken kommer frem er størrelsen på 103 
pixels. Ved begyndelsen af nedtælling til stød viser pupillerne en størrelse på 95 pixels 
som derefter stiger til 123, 11 sekunder efter. Da stødet gives har de en størrelse på 114 
pixels.  
Pupillerne viser ikke den store reaktion ved stemme om panikknap. Det kunne godt 
tyde på at der sker lidt under mørket og under lyden. Dukken har ifølge disse målinger 
ikke den store effekt. Selve stødet har heller ikke haft den store effekt, men der ser ud til 
at have været en lille reaktion ved nedtællingen op til stødet.  
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7.8.6 Forsøgsperson 6 
Figur 35 – Graf over pupiludvidelser, forsøgsperson 6 
Pupillerne er omkring 120-130 pixels, både i lys og mørke. Når skræmmelyden starter, 
udvider de sig til 160 pixels, og falder ned på ca. 137 igen. Størrelsen falder lidt indtil 
dukken kommer på 120, og lige efter udvider de sig til næsten 140 pixels. Så kommer 
nedtællingen til stød, hvor de er på 115 ca. og de udvider sig fra 115 til 125 når stødet 
gives, og efterfølgende til 130, og når næsten 160 pixels ved forsøgets afslutning. 
Der har altså været større udvidelser, når skræmmelyden begynder (30 pixels), lige 
efter dukken har været der (ca. 20 pixels), og ved stødet (15 pixels), og når at udvide sig 
i alt 45 pixels. 
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7.8.7 Forsøgsperson 7 
Figur 36 – Graf over pupiludvidelser, forsøgsperson 7 
Pupillerne er mellem 120 pixels og 137 indtil lyset slukkes. Efter lyset bliver slukket 
udvider de sig til omkring 160, dernæst 170 pixels, og er stabile på ca. 170 indtil ca. 15-
20 sekunder inde i skræmmelyden, hvor de udvider sig igen til 180. Efter dukken 
kommer frem falder størrelsen fra ca. 180 til 160 (nok fordi lyset tændes på et 
tidspunkt), og ved nedtællingen er de nede på lidt over 120. Efter nedtællingen udvider 
de sig dog igen først til ca. 135, og efter stødet gives til næsten 160 pixels. Så falder de til 
ca. 130, når forsøget afsluttes. 
Der har altså været større udvidelser da lyset slukkede (23-33 pixels). Cirka. 15-20 
sekunder inde i skræmmelyden udvider de sig med 10 pixels. Efter nedtællingen 
udvider de sig 15 pixels, og efter stødet gives udvider de sig yderligere 25 pixels. 
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7.8.8 Forsøgsperson 8 
 
Figur 37 – Graf over pupiludvidelser, forsøgsperson 8 
De første 30 sekunder af forsøget, ca. frem til stemmen der informerer om 
panikknappen, udvider pupillerne sig fra 99 til 117 pixels brede. Ca. 10 sekunder efter 
udvider de sig til 118 pixels brede, hvorefter de, de næste 20 sekunder, trækker sig 
sammen til 105 pixels brede. Efter lyset bliver slukket svinger målingerne fra 113 til 93 
hvorefter de udvider helt op til 119 pixels brede, da lyden starter. Efter lyden er startet, 
svinger målingerne mellem 119 og 109 pixels brede, det meste af tiden. De sidste 8 
sekunder, af lyden, trækker pupillerne sig sammen fra 117 til 82 pixels brede. Fra da 
dukken kommer frem, og de næste 20 sekunder, trækker pupillerne sig sammen fra 82 
til 75 pixels brede. Da nedtællingen til stødet bliver afspillet, har pupillerne allerede 
udvidet sig til 86 pixels brede, hvorefter de fortsætter med at udvide sig, helt frem til 
stødet faktisk bliver givet, til 118 pixels brede. Da forsøget afsluttes har pupillerne 
trukket sig sammen til 106 pixels brede. 
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7.8.9 Forsøgsperson 9 
 
Figur 38 – Graf over pupiludvidelser, forsøgsperson 9 
De første 10 sekunder af forsøget udvider pupillerne sig fra 190 til 219 pixels brede. Her 
efter svinger størrelsen, af pupillerne, mellem 219 og 229 pixels brede frem til lyset 
bliver slukket. Da lyset bliver slukket udvider pupillerne sig fra 220 til 244, pixels brede, 
på 20 sekunder. Derefter svinger størrelsen mellem 236 og 247 pixels brede, frem til 
lyden begynder. Det meste af tiden, hvor lyden kører, svinger størrelsen mellem 240 og 
247 pixels brede. De sidste, ca., 20 sekunder af lyden, udvider pupillerne sig fra 242 til 
253, på 10 sekunder, hvorefter de trækker sig sammen til 248 da lyden slutter. Da 
dukken kommer frem svinger pupil størrelsen mellem 178 og 248 i ca. 20 sekunder. Da 
nedtællingen til stødet bliver afspillet, udvider pupillerne sig fra 178 til 260 pixels 
brede, frem til stødet bliver givet. Derefter trækker de sig sammen til 216 pixels brede i 
løbet af et sekund. 
7.8.10 Forsøgsperson 10 
Det har ikke været muligt at lave en graf over forsøgsperson 10’s pupiludvidelser, da det 
infrarøde kamera sad forkert. 
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7.9 Fejlkilder 
Vi har ikke kunnet plotte alle dataene ind i en graf, da vi skulle overføre dem fra video. 
Så vi har nogle punkter. Punkterne er ikke 100 % sikre. Nogle gange er pulsen stabil, 
andre gange, skifter den lige omkring det sekund. For at se om pulsen stiger ved 
”frygtreaktionerne” må man også kigge på pulsen et stykke tid efter, da mange af vores 
virkemidler virker over tid. 
7.9.1 Overordnet 
- Vi har kun 10 forsøgspersoner at analysere på, hvilket er en meget lille mængde. 
Det er derfor meget svært at generalisere noget som helst ud fra forsøget.  
 
- Vi har ikke spurgt folk om deres almene tilstand, deres sundhed, samt om de 
eventuelt har taget nogen stimulanser. Der kan være sygdom som har ledet til 
forhøjet puls lige såvel som medicin kan have bivirkninger der gør dette. Kaffe, 
the, chokolade – med andre ord koffein kan få pulsen til at stige. Stimulanser der 
gør kroppen mere sensitiv ville være en betydelig fejlkilde for testning af 
virkemidler i boksen, da alle fysiske målinger, samt også forsøgspersonernes 
egne vurderinger ville være skruet en ekstra tand i vejret. Virkemidlerne kunne 
med andre ord have virket mere skræmmende end normalt.  
 
- Det at vi gik rundt ude omkring boksen og nogle gange uvilligt skabte lyde, er 
også en betydelig fejlkilde. Nogle af vores forsøgspersoner blev påvirket 
undervejs af disse lyde, hvilket ikke har noget at gøre med de virkemidler vi vil 
teste. Har pulsen f.eks. været høj eller pupillerne haft en reaktion i starten af 
forsøget, kan det altså skyldes meget små lyde uden for boksen, som ikke har 
noget med det virkemiddel, som vi tester lige der.   
 
- Spørgeskemaet som forsøgspersonerne skal besvare kan påvirke 
overraskelsesmomenterne i boksen, da vi i dette spørgeskema spørger meget 
ind til deres frygt omhandlende netop de virkemidler som forekommer i boksen.   
 
- I virkeligheden havde vi tænkt at en computer skulle holde styr på alle de ting 
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som vi gør manuelt. Dette kunne vi dog ikke nå at arrangere, hvilket betyder at 
hver ”forestillingen” måske ikke er 100% ens, selvom vi har gjort vores bedste. 
Stødet bliver måske ikke givet helt præcist på det nøjagtige sekund og nogen af 
forsøgende varierer måske med et halvt sekund til forskel fra hinanden. Lyde 
ude fra boksen kan også have været forskellige.  
 
- Ved forsøgsperson 1 og 2. forekommer der ret mange lyde udefra. Dette var 
fordi andre folk skulle bruge ting og genstande fra det rum vi havde valgt at lave 
forsøg i. lydende var ret høje og har klart været et forstyrrende element for 
oplevelsen!   
7.9.2 Pupiller  
 Vi mangler kontrolforsøg af hvordan deres pupiller reagerer under normale 
omstændigheder. Vi kan altså ikke sammenligne forsøgsresultaterne med 
hvordan deres pupillerne er, når de ikke er skræmte. Med andre ord betyder 
dette, at vi kun kan kikke på pupillernes størrelse i forhold til foregående 
målinger, hvilket igen betyder at vigtige informationer kan være gået tabt. Det 
betyder også at man kan sidde med tvivlen omkring hvorvidt noget er en stor 
udvidelse og en lille udvidelse af pupillerne – samt hvad de her målinger 
egentlig betyder.  
 
 Lyset i boksen kan påvirke pupillerne til at trække sig sammen. Dette er en 
betydelig fejlkilde.  
 
 Pupillernes størrelse er målt ud fra stikprøver af den data vi har fået. Dette 
betyder igen at information af enorme mængder er gået tabt. Stikprøverne viser 
nemlig kun et splitsekund af den egentlig tidsperiode og derfor kunne billedet 
have set anderledes ud hvis man havde valgt at tage stikprøverne i andre 
tidsrum. Da pupillerne reagerer forholdsvis hurtigt kunne billedet være et helt 
andet hvis stikprøverne blev forskudt med et enkelt sekund.     
 
 Det kan være andre kropslige reaktioner pupillerne reagere på end frygt.  
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7.9.3 Puls  
 En betydelig fejlkilde er at vi ikke har forsøgspersonernes hvilepuls. Dette 
betyder at vi ikke kan sige noget om hvor påvirket de er af frygt, inden 
forsøget går i gang. Mange af vores forsøgspersoner nævner, at det er 
forventning om hvad der skal ske, der er særlig skræmmende. Men dette har 
vi ikke rigtig mulighed for at måle, på pulsen. Vi kan måle optakt til de 
forskellige virkemidler men vi kan ikke sammenligne med deres hvilepuls. 
Rigtig meget information er uundgåeligt gået tabt her. Igen kan vi altså kun 
konkludere på stigninger i forhold til målinger registreret lige før disse 
under selve forsøget.  
 Pulsoxymeteret, som vi bruger har vist sig at være rimelig pålideligt, også 
når man bevæger fingeren hvor den sidder fast og måler pulsen. Alligevel 
kan fejlmålinger sagtens tænkes at forekomme.  
 Hjertet kan nogen gange slå et ekstra slag hvilket er helt almindeligt og ses 
hos mange mennesker. Er dette forekommet kan det have en betydning for 
de målinger vi har registreret og det kan lede til fejlkonklusioner.  
 Det kan være andre kropslige reaktioner pulsen reagere på end frygt.  
 
7.10 Delkonklusion 
Vores hypotese blev afkræftet, da det var meget forskelligt, hvor folk blev bange. For 
flere detaljer kig i ”Interviewanalyse > Delkonklusion”. 
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8.FORUNDERSØGELSE 
8.1 Formål med undersøgelsen 
Formålet med undersøgelsen var at fjerne så mange fejlkilder som muligt for det 
efterfølgende interview med forsøgspersonerne efter forsøget. Vi ville finde ud af 
personernes ”skræmme-tærskel”, og om der var visse delelementer eller objekter, som 
de var specielt bange for i forvejen, eller havde tidligere uhyggelige oplevelser med. 
Derfor må man se på hver forsøgsperson for sig, og det er ikke vigtigt at sammenligne 
alle svarene mellem hinanden. 
Spørgeskemaet kan også bruges til at se, hvor meget folk ved om hvad de er bange for, 
og til at få dem til at reflektere over det. 
8.2 Analyse af svar på spørgeskema 
8.2.1 Forsøgsperson 1 
Forsøgsperson 1 er en mand på 22 år. Han har svaret ”nej, slet ikke” til om han generelt 
nemt bliver bange. Han synes, at mørke ikke virker særlig skræmmende. (”nej, i mindre 
grad”), og han har ikke haft nogen skræmmende oplevelse i forbindelse med mørke. Han 
synes heller ikke et mindre lukket rum er skræmmende, men har dog haft en oplevelse 
med en ødelagt elevator, hvor han blev ”mindre bange”. Han synes heller ikke det er 
særlig skræmmende at være alene, og har ikke haft nogen uhyggelig oplevelse med det.  
Han synes ”i større grad”, at det skræmmende at skulle føle smerte, og har følt sig meget 
bange engang, hvor en limpistol gik i stykker, og han fik kogende lim over sin hånd. 
Tanken om at få stød er ”neutral”, og han har ikke haft nogen oplevelse med det. 
Han synes, at lyd generelt kan være ”meget skræmmende”, og han har haft en oplevelse 
med lyd, hvor han blev meget bange.  Han synes ”slet ikke”, at dukker kan være 
skræmmende og har ikke haft nogen oplevelse med det. Han tilføjer, at han er 
miniatureskulptør og synes derfor dukker er rare. Han ville til gengæld synes, at 
udstoppede dyr ville være skræmmende.  
Han har ikke hørt om vores projekt før. (Se bilag 4, forsøgsperson 1) 
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8.2.2 Forsøgsperson 2 
Forsøgsperson 2 er en mand på 22 år. Han har svaret ”neutral” til om han let bliver 
bange. Han er også neutral omkring om mørke er skræmmende, men har dog været 
”mere bange” engang i mørke. Han fortæller dog ikke om oplevelsen. Han syns det er 
mindre skræmmende at være i et lukket rum, men har dog igen følt sig mere bange i en 
situation, dog ingen detaljer om oplevelsen. Han syns det er mindre skræmmende at 
være alene, men er neutral omkring hvor bange han var i sin værste oplevelse med at 
være alene. 
Han synes i større grad, at smerte er skræmmende. Han har været ”mere bange” på et 
tidspunkt, hvor at ”mennesker påvirkede situationen til det værre”. Han synes tanken 
om stød er ”meget skræmmende” og har været ”mere bange” i forbindelse med det. Han 
synes paper cut er den mest skræmmende smerte han kan komme i tanke om.  
Han synes lyd ”i større grad” kan være skræmmende, men har dog kun følt sig mindre 
bange i en oplevelse med det. Han synes i mindre grad at dukker kan være 
skræmmende og har været neutral i oplevelse med det.  Han synes edderkopper ville 
være mere skræmmende. 
Han har hørt om vores projekt. (Se bilag 4, forsøgsperson 2) 
8.2.3 Forsøgsperson 3 
Forsøgsperson 3 er en kvinde på 22 år. Hun har svaret neutral til hvor bange hun 
normalt er. Hun har også svaret neutral til om mørke virker skræmmende, men har dog 
svaret at hun har været ”meget bange” engang hvor hun blev væk som barn til et natløb. 
Hun synes lukkede rum kan være skræmmende i mindre grad. Og er neutral med 
oplevelser derom. Hun synes det samme om at være alene, og var engang mindre bange 
for at være alene, da hun som lille hørte lyde på loftet. 
Hun svarer også neutral til hvor skræmmende smerte kan være, og har ikke haft nogen 
oplevelse med det. Hun er også neutral mht. stød og har heller ikke haft oplevelser med 
det.  
Hun synes, at lyd i større grad kan være skræmmende, men kan ikke huske en speciel 
oplevelse med det. Hun synes i større grad, at dukker kan være skræmmende, og hun 
har været ”mere bange” i forbindelse med dukker i gyserfilm. Hun ville finde 
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edderkopper mere skræmmende, eller små børn i hvidt tøj ”ala film som The Ring og 
Silent Hill”. 
Hun har ikke hørt om projektet før.  (Se bilag 4, forsøgsperson 3) 
8.2.4 Forsøgsperson 4 
Forsøgsperson 4 er en kvinde på 23 år. Hun svarer, at normalt ”i større grad” nemt 
bliver bange. Hun synes generelt, at mørke i større grad kan virke skræmmende. Og hun 
har været ”meget bange” for mørke, engang hvor hun gik alene på en sti, efter hendes 
veninde var blevet overfaldet. Hun synes i ”større grad” det er skræmmende at være i et 
lukket rum, men har dog ikke haft en speciel oplevelse med det. Dog uddyber hun 
modsigende, at hun sad fast i en elevator med nogle veninder mellem to øverste etager i 
et højhus, og at de ikke havde mobiler. Hun synes i mindre grad det er skræmmende at 
være alene.  Men hun har været mindre bange i en tid for at være alene, efter de havde 
haft indbrud.  
Hun synes i større grad smerte kan være skræmmende, men har ikke haft oplevelser 
med det. Dog svarer hun bagefter, at hun brækkede armen i 0. klasse, og at det gjorde 
ondt, og hun troede ikke den ville blive normal igen. Hun synes tanken om stød kan 
være ”mere skræmmende”, men kan ikke huske nogen oplevelse med det.  
Hun synes lyd i større grad kan være uhyggeligt og har været meget bange i oplevelser 
med lyd, som har været blandet med gyserfilm, og at det var aften. Hun synes slet ikke 
dukker er skræmmende, og hun tror ikke hun nogensinde har været bange for en dukke.  
Hun ville finde edderkopper eller blod mere skræmmende.  
Hun har ikke hørt om projektet før. (Se bilag 4, forsøgsperson 4) 
8.2.5 Forsøgsperson 5 
Forsøgsperson 5 er en mand på 23 år. Han svarer ”nej, i mindre grad” til hvor let han 
bliver bange. Han synes slet ikke at mørke er skræmmende. Han synes slet ikke at 
lukkede rum er skræmmende normalt, men han har dog været ”mere bange” engang, 
hvor han var inde i en brændende bygning. Han synes normalt slet ikke det er 
skræmmende at være alene, men han har været ”mindre bange” engang i forbindelse 
med det.  
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Han er neutral hvad angår smerte, men han har været ”mere bange” engang omkring 
smerte, han skriver dog, at folks reaktioner på hans skade havde en indvirkning. Han 
synes slet ikke det er skræmmende at skulle få stød. Men han har været ”mere bange” 
engang han fik stød, han skriver dog, at det var mere chokket, fordi han ikke var 
forberedt på det. 
Han synes i mindre grad, at lyd kan være skræmmende, og har været ”mindre bange” i 
forbindelse med ”lyde, som man forbinder med noget skræmmende”. Han har slet ikke 
været bange for dukker, og tilføjer at han ikke er ”dukketypen”. Han ville finde knive 
mere skræmmende.  
Han har hørt om projektet før. (Se bilag 4, forsøgsperson 5) 
8.2.6 Forsøgsperson 6 
Forsøgsperson 6 er en mand på 20 år. Han bliver i mindre grad bange normalt.  Han 
synes slet ikke at mørke er skræmmende. Men han har været ”mindre bange” engang, 
hvor han fik en kniv i ryggen i mørke. Han er slet ikke bange eller har oplevet noget med 
lukkede rum. Det samme gælder for at være alene.  
Smerte kan i mindre grad være skræmmende, og han har været ”mindre bange” engang 
hvor han brækkede armen. ”En brækket arm gør ondt”, skriver han. Han synes slet ikke 
stød er skræmmende, og ville synes knoglesmerter er mere skræmmende. Han synes 
slet ikke lyd kan være skræmmende, og han skriver ”lyde er ikke farlige”. Han er heller 
ikke bange for dukker, og der er ikke andre objekter, som han ville finde mere 
skræmmende.  
Han har ikke hørt om projektet. (Se bilag 4, forsøgsperson 6) 
8.2.7 Forsøgsperson 7 
Forsøgsperson 7 er en kvinde på 31 år. Hun synes i mindre grad, at hun nemt bliver 
bange. Hun synes mørke i ”større grad” kan virke skræmmende, og hun har været ”mere 
bange” engang i forbindelse med mørke, hvor hun var alene. Hun synes slet ikke det er 
skræmmende at være i lukkede små rum. Hun er neutral omkring at være alene, og har 
været ”mindre bange” engang efter et mareridt.  
Hun synes i mindre grad det er skræmmende at skulle føle smerte, og hun har været 
”mindre bange” engang i forbindelse med det. Det er også mindre skræmmende med 
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stød, men hun har ingen oplevelse med det. Den mest skræmmende smerte for hende, 
er ”en smerte, som man ved kommer”.  
Hun synes lyd i mindre grad kan være skræmmende og har været ”mindre bange” i en 
oplevelse med det. Hun synes i ”større grad”, at dukker kan være skræmmende, og har 
været ”mindre bange” i en oplevelse med det. Hun ville finde hajer mere skræmmende.  
Hun har hørt om projektet. (Se bilag 4, forsøgsperson 7) 
8.2.8 Forsøgsperson 8 
Forsøgsperson 8 er en mand på 45 år. Han er neutral med, om han let bliver bange. Han 
synes slet ikke mørke er skræmmende, og har ikke haft en oplevelse med det. Han synes 
i ”mindre grad” at lukkede rum kan være skræmmende, og har været mindre bange 
engang. Det samme gælder at være alene, engang hvor han var i fremmede omgivelser. 
Han er neutral mht. til smerte og tilføjer, at ”man kan vænne sig til smerte”. Han synes 
det er mindre skræmmende at skulle få stød, og han har været mindre bange engang, 
hvor han var til tandlæge.  
Han synes i mindre grad, at lyd kan være skræmmende og har været mindre bange om 
natten ude i naturen. Han synes slet ikke dukker er skræmmende og har ikke oplevet 
noget. Han ville finde slanger og skorpioner mere skræmmende.  
Han har ikke hørt om projektet. (Se bilag 4, forsøgsperson 8) 
8.2.9 Forsøgsperson 9 
Forsøgsperson 9 er ifølge spørgeskemaet en kvinde på 21 år. Vi kan dog tydeligt huske 
og kan høre på interviewfilen (se bilag 8, forsøgsperson 9), at det var en mand.  
Han er neutral med, om han let bliver bange. Han synes i mindre grad mørke kan være 
skræmmende, og har været ”mindre bange” i forbindelse med ”underlige ting”. Han 
synes i større grad lukkede rum kan være skræmmende, og han har været ”meget 
bange” i oplevelser med det. Han tilføjer, at han ”har lidt klaustrofobi for fly og små rum 
i sammensætning”. Han synes i mindre grad det er skræmmende at være alene men har 
dog prøvet at være mindre bange engang. 
Han synes i større grad, at det er skræmmende at skulle føle smerte, og han har været 
”mere bange” engang og tilføjer, at ”det kan han bare ikke så godt lide”. Han synes, at 
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tanken om at få stød er meget skræmmende, og han har været ”meget bange” engang og 
skriver igen, at han ikke kan lide det. 
Han synes lyd i mindre grad kan være skræmmende, og han har været ”mindre bange” 
med lyde, men han synes ikke rigtig andre faktorer har spillet ind. Han synes i større 
grad dukker kan være skræmmende, og han har været ”mere bange” engang i 
forbindelse med en gyserfilm. Der er ikke rigtig andre objekter, som han ville finde mere 
skræmmende. 
Han har ikke hørt om projektet. (Se bilag 4, forsøgsperson 9) 
8.2.10 Forsøgsperson 10 
Forsøgsperson 10 er en mand på 22 år. Han mener at han i større grad nemt bliver 
bange. Han er normalt neutral med mørke, men han har været meget bange engang med 
”lyde ude i mørket”.  Han er normalt neutral med lukkede rum, men han har været 
meget bange engang, hvor han var låst inde i længere tid. Han er normalt neutral med at 
være alene, men har været ”mere bange” engang, hvor han var alene i en skov. Han 
skriver, at det er skræmmende, ”hvis man er alene i mørket, eller hvis man er flere som 
har pisket en stemning op”. 
Han synes i større grad smerte er skræmmende og har været meget bange. Han tilføjer 
at han ”HADER AT FÅ STØD…”. Han synes derfor, at tanken om stød er meget 
skræmmende, men er neutral med om han har haft en oplevelse med det. Han skriver 
også, at han ”HADER PAPERCUT!! Det svier..”  
Han mener at lyd i større grad kan være skræmmende, og han har været ”mere bange” 
engang, hvor han var ude i naturen om natten, og han hørt nogle mærkelige lyde, som 
han ikke vidste hvad var. Han synes i større grad dukker kan være skræmmende, og har 
været ”mere bange”, engang hvor han har gået ind i et mørkt rum og set en uhyggelig 
dukke. Han ville finde klovne mere skræmmende, dog ikke dem fra cirkus. 
Han har ikke hørt om projektet. (Se bilag 4, forsøgsperson 10) 
8.3 Delkonklusion 
Mange af forsøgspersoner svarer nej til, at de er bange for X generelt. Men så svarer de 
bagefter, at der har været en speciel situation, hvor de blev bange i forbindelse med X.  
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Det tyder på, at man fx er mere bange for at skulle føle smerte, hvis man har prøvet det 
før og ved at det er ubehageligt. 
Det er meget individuelt hvilke ting, som skræmmer dem, men der er nogle generelle 
tendenser: 
Det var meget forskelligt, hvor bange de var for mørke og lukkede rum. 3 ud af 10 havde 
haft en uhyggelig oplevelse i en elevator. 
6 ud af 10 synes i mindre grad det var skræmmende at være alene, 2 synes slet ikke, og 
2 var neutrale. Ingen af dem syntes altså det var specielt skræmmende at være alene. 
5 ud af 10 synes smerte i større grad er skræmmende. Der er altså en tendens til at blive 
ret skræmt af smerte. 
4 synes i mindre grad lyd kan være skræmmende, og 4 synes i større grad. Der er altså 
en tendens til at blive bange for lyde i større eller mindre grad. 
5 synes slet ikke dukker kan være skræmmende, og 4 synes i større grad at de kan være 
skræmmende. Det er altså meget individuelt. 
3 ud af 10 ville finde edderkopper mere skræmmende end dukken. Andre nævnte 
farlige ting: knive, hajer, slanger, skorpioner. Og andre nævnte irrationelle ting: 
udstoppede dyr, små børn og klovne. 
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9.INTERVIEWANALYSE 
9.1 Forsøgsperson 1 
9.1.1 Interview-svar i forhold til pupiller og puls 
00:01 – 00:30 Til spørgsmålet ”Hvor skræmmende var oplevelsen på en skala fra 1-4?” 
svarede han 4. Det var ret skræmmende, syntes han i forhold til, at man vidste, at der 
ikke ville ske noget. ”Ligesom når man ser en gyserfilm”, siger han. Det var sådan ”for 
sjov skræmmende” (bekræfter han, da vi spørg ind til det).  
Pupillerne udvidede sig med 27 pixels, lige efter panikknap-stemmen, hvilket kunne 
tyde på at lyden gav ham et chok, eller at han blev bange. 
00:31 – 1:03 Det mest skræmmende var, når man fik at vide, at man ville få stød om 10 
sekunder. Så forventningen var mest skræmmende. Stødet kunne man nærmest ikke 
mærke. Det passer godt overens med hans puls. Den steg med 15 BPM under optakten 
til stødet, og faldt efter stødet. 
1:04 – 2:07 Det var ikke skræmmende at være lukket inde. Det var lidt skræmmende at 
være alene. Det var overhovedet ikke skræmmende, da der var tændt lys, og ikke 
specielt, da lyset slukkede. Det havde nok været lidt mere skræmmende, hvis vi ikke gik 
rundt udenfor, eller hvis boksen var lydtæt (siger han, efter vi spurgte ind til det). Det 
passer fint overens med pulsen og pupillerne, der var ikke nogle specielle udsving, 
inden skræmmelyden begyndte. 
2:08 – 2:59 Han var meget fascineret af dukken, da den kom frem: 
”Ej, jeg havde forestillet mig, at der ville være et eller andet med den der 
dukke, at den ville lyse op og bevæge sig på et eller andet tidspunkt. Men så 
var jeg egentlig mere fascineret da det skete, fordi jeg tænkte – okay det er 
en eller anden projektion, hvor I har fået den til at se ud som om den er 
tættere på end den er.. Men så var den der i virkeligheden.” (se bilag 8, 
forsøgsperson 1, 2:24-2:40) 
3:47 – 4:46 Dukken var mere fascinerende end skræmmende. Han kaldte det: ”den ser 
lidt for baby-sød ud”. Hvis den havde haft et mere ”blankt” ansigtsudtryk eller været 
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mere gammel eller af porcelæn, havde den været mere uhyggelig. Eller hvis den havde 
haft ”en tåre af blod”. Pulsen viste heller ikke noget. 
3:00 – 3:45 Han syntes, at lyden virkede mere som en parodi. Det eneste, som var 
uhyggeligt ved lyden, var det ”kor-agtige” i slutningen. Det havde været rigtig 
uhyggeligt, hvis der var mere af det.  Hans puls steg dog med 14 BPM fra 2:30 til 2:50, 
hvilket kunne tyde på, at han blev lidt skræmt af lyden. Måske var det der, den ”kor-
agtige” del var? Pupillerne udvidede sig også med 23 pixels efter lyden begyndte. 
6:20 – 7:13 Han foreslår af sig selv, at han gerne vil fortælle hans mest uhyggelige 
oplevelse: det var i Thailand, hvor han skulle ned af en trappe fra et bjerg, hvor der var 
en masse træer. Han skubbede et vissent blad væk troede han, men det var en flyvende 
hund, som slog vingerne ud og skreg og blafrede. Det var meget uhyggeligt, fordi han var 
sikker på, at det var et vissent blad, så det kom som en overraskelse. (se bilag 8, 
forsøgsperson 1) 
9.1.2 Opsamling og sammenligning med forundersøgelse 
Det ser ud til ud fra puls- og pupilmålinger, at forsøgsperson 1 blev forskrækket ved 
panikknap-stemmen. Han blev også bange, da optakten til stødet kom. Og han blev 
bange, da skræmmelyden begyndte, specielt fra 2:30- 2:50. Han fortæller selv, at han 
blev mest bange under optakten til stødet, hvilket passer meget godt med målingerne. 
I forholdt til spørgeskemaet, har han svaret, at han ”i større grad” synes det er 
skræmmende at skulle føle smerte. Det passer meget godt med, at han blev mest bange 
for at skulle få stød. Han synes ikke, at han generelt nemt bliver bange, alligevel har han 
dog givet oplevelsen en 4’er. Måske skal man være kritisk over for det. Han har ikke 
tidligere haft oplevelser med stød, og var neutral omkring tanken om stød, så det burde 
ikke have nogen virkning på, hvor bange han blev. 
Han svarede, at lyd generelt kan være ”meget skræmmende”, og han har prøvet at blive 
bange for lyde, dog lød det ikke som en traumatisk oplevelse. Det forklarer bedre, 
hvorfor hans puls steg, og hans pupiller udvidede sig ved lyden, selvom han selv mente 
under interviewet, at lyden virkede som en parodi. 
Han blev ikke bange, da dukken kom frem, som ellers skulle være en af de skræmmende 
ting, men han skrev også i spørgeskemaet, at han var ”miniature-skulptør”, så han har 
måske et andet syn på dukker generelt. 
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9.2 Forsøgsperson 2 
9.2.1 Interview-svar i forhold til pupiller og puls 
0:00 - 0:16 Fra en skala fra 1 til 5 mente han, at oplevelsen som en helhed lå på 3. 
0:20 - 1:04 Han mente, at lyden var det mest skræmmende ved oplevelsen. Han kunne 
ikke beskrive, hvad der var mest skræmmende ved lyden, men mente, at det var et sted 
halvvejs igennem lyden. Ifølge pulsmålingerne skete der en stigning fra da lyden 
startede af. Det passer med, at hen mod midten af lyden stiger pulsen konsistent, men 
pulsen ligger højst mod slutningen af lyden. 
1:05 - 1:36 Han syntes ikke, at det var skræmmende at være lukket inde i et rum. Dette 
passer med pulsmålingerne, da pulsen falder umiddelbart efter, at han bliver lukket 
inde og forsøget er i gang. Han syntes heller ikke, at det var skræmmende at være alene i 
boksen. Han mente, at det havde en effekt, at man kunne høre lyde uden for boksen 
(dette kom han frem til, efter at vi spurgte ind til det). 
1:37 - 1:57 Han syntes, at at det var en lille smule skræmmende at være i boksen i 
starten, mens der var tændt lys. Det havde en effekt, at dukken hang foran ham. Både 
puls- og pupilmålingerne viste et fald efter forsøget var startet. Først efter stemmen, 
som informerer om panikknappen, kom der en stigning i begge målinger. 
1:58 -2:22 Han syntes ikke, at det blev mere skræmmende at lyset blev slukket. Dette 
stemmer overens med både puls- og pupilmålingerne, da de ligger rimelig stabilt hele 
vejen frem til lyden bliver afspillet. 
2:23 - 2:24 Han fik et lille chok af dukken, men han syntes ikke, at den var meget 
skræmmende. Han mente, at dukken kunne gøres mere skræmmende ved at dukkens 
ansigt var inspireret ud fra uhyggelige dukker, som de bliver fremstillet i gyserfilm. Han 
havde ikke regnet ud, at dukken ville bevæge sig, mens han var i boksen. Pulsen viste 
ikke tegn på, at han blev skræmt af dukken. Umiddelbart efter dukken kom til syne faldt 
hans puls fra 156 til 119 BPM. 
2:25 - 4:04 Han syntes ikke, at det var skræmmende at der blev talt ned til, at man 
skulle få et stød. Han mente, at det ville have en større effekt, hvis man ikke vidste, 
hvornår man ville få stødet. Han mente dog, at det var stødet i sig selv, der var 
skræmmende. Pulsmålingen viste også kun en lille stigning, som faldt igen inden stødet 
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blev givet, men pulsen lå allerede højt på dette tidspunkt. Pupilmålingen viste dog en 
større udvidelse af pupillerne få sekunder før stødet blev givet. 
4:05 - 5:41 Hans forslag til, hvad der kunne gøre installationen mere skræmmende, var 
at have nogle lys, som blinkede en gang imellem. Han mente ikke, at de blink vi 
benyttede os af, da dukken kom frem, var effektfulde nok. (Det, som vi brugte var bare 
manuelt at tænde og slukke i løbet af kort tid) (se bilag 8, forsøgsperson 2). 
9.2.2 Opsamling og sammenligning med forundersøgelse 
Ud fra interviewet, puls- og pupilmålingerne tyder det på, at forsøgsperson 2 blev mest 
skræmt af lyden. Ifølge interviewet var det også lidt skræmmende at være i boksen i 
starten, mens lyset var tændt, men målingerne viser intet, bortset fra ved panikknap-
stemmen.  
Ifølge ham selv fik man bestemt et chok af dukken, men den var ikke skræmmende. 
Pulsen viste et tydeligt fald, hvilket kunne tyde på, at den ikke havde nogen effekt 
overhovedet. Først efter dukken var trukket tilbage og lyset blev tændt igen, kom der en 
stor stigning i pulsen.  
Ifølge interviewet var nedtællingen ikke skræmmende, men stødet var en smule 
skræmmende. Målingerne viste dog det modsatte, eftersom der var et fald fra da stødet 
havde været der til slutningen af forsøget. 
I forundersøgelsen havde han svaret "neutral" til, at han let bliver bange. Hans puls steg 
til gengæld forholdsvist meget i løbet af forsøget. Han mente selv, at oplevelsen var 
skræmmende og gav den 3 ud fra en skala fra 1 til 5, hvilket han selv syntes var højt. 
Han har svaret, at lyd er skræmmende "i større grad", hvilket passer med, hvad han 
sagde i interviewet og hvad forsøget viste. 
Mht. stød har han svaret "i større grad" til, om det var skræmmende, hvilket lidt kom til 
udtryk under forsøget, men kun ved nedtællingen. Da stødet kom faldt både puls- og 
pupilmålingerne, selvom han i interviewet sagde det modsatte. 
9.3 Forsøgsperson 3 
9.3.1 Interview-svar i forhold til pupiller og puls 
0:20 – 0:46 Hun mente ikke, at selve oplevelsen var særlig uhyggelig, men det var mere 
forventningen om, at der skulle ske noget. Hun nævnte selv det med mørket og her viste 
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pulsen også en stigning. Det har måske præget forventningen om, at ”nu skal der 
virkelig snart til at ske noget”. Målingerne af pupillerne syntes også at vise nogle 
reaktioner.  
0:52 – 1:10 Hun syntes den mest skræmmende oplevelse var, da lyden om 
panikknappen kom. Dette stemmer overens med stigningen af pulsmålingen, som også 
steg på dette tidspunkt. Hun nævner igen, at det er frygten for, hvad der skal ske, der er 
på spil. Pupillerne viste dog ikke noget. 
1:14 – 1:44 Det var ikke skræmmende for hende at være lukket inde i et lille rum, og 
hun syntes ikke, at det var skræmmende at være alene. Men hun siger dog, at det betød 
noget, at hun vidste vi var lige uden for boksen.  
2:08 – 2:28 Hun syntes ikke, at det var skræmmende, da lyset slukkede. Dette passer 
ikke særlig godt overens med målingerne for pulsen, som steg i dette tidsrum. Måske 
var stigningen pga. den nævnte forventning om, hvad der skulle ske, og havde derfor 
intet med selve mørket at gøre. Pupillerne syntes også at måle nogle reaktioner. 
2:28 – 3:04 Hun syntes ikke, at det var skræmmende, da lyden kom, fordi den kom 
stille. Men hun syntes dog det var skræmmende da der kom nogen lyde udefra, og det 
kan være det, der har fået hendes puls til at stige. I så fald var det ifølge hende ikke 
lyden, som havde betydning.  
3:06 -3:44 Hun blev overrasket, da dukken kom frem, men hun syntes ikke, at det var 
særligt skræmmende. Hun havde regnet ud, at der skulle ske noget med dukken og 
foreslog også, at havde virket bedre, hvis hun ikke vidste den var der. Pulsmålingerne 
viste ingen stigninger her. Pupillerne viste dog en betydelig udvidelse, som måske 
skyldtes overraskelsen eller chokket. 
4:52 – 5:50 Hun havde en forventning om, at stødet ville gøre rigtig ondt, og hun 
vurderede, at nedtællingen til stødet var en 2’er. Hun syntes ikke, at selve stødet var 
skræmmende overhovedet. Der var ikke de store stigninger i pulsen ved optakten til 
stødet. Pupillerne viste dog en reaktion, da stødet blev givet (se bilag 8, forsøgsperson 
3). 
9.3.2 Opsamling og sammenligning med forundersøgelse 
Hun nævnte mange gange, at forventningen var en stor skræmmefaktor for hende.  
panikknap-stemmen havde virkelig sat forventningerne op, og virkemidlet har derfor 
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været effektivt. Chokeffekten med dukken virkede også, men dukken skulle måske have 
været mere uhyggelig i udseende. Hun skrev i spørgeskemaet, at hun faktisk havde haft 
uhyggelige oplevelser med dukker i gyserfilm. Mørket og lyden syntes ikke at have 
været særlig skræmmende. Det er dog bemærkelsesværdigt, at både pulsen så ud til at 
stige, og at pupillerne udvidede sig meget i mørket. Det kunne alt sammen tyde på frygt, 
men hun virker dog meget torværdig i interviewet.  
9.4 Forsøgsperson 4 
9.4.1 Interview-svar i forhold til pupiller og puls 
0:18 – 0:28 Hun syntes, at den mest skræmmende oplevelse var dukken, hvilket også 
var der hvor hendes pulsmålinger havde haft de største udslag. Pupillerne viser også en 
udvidelse.   
0:28 – 0:54 Hun syntes ikke det var skræmmende at være lukket inde i et rum, og hun 
mente generelt ikke, at hun var bange for at være alene. 
0:54 – 1:25 Hun syntes ikke, at det var særligt skræmmende i starten, hvor der var lys 
og heller ikke i mørket, eller ved skræmmelyden. Pulsmålinger viste heller ikke store 
udslag. Dog kunne man se, at pulsen var højere igennem det meste af forsøget, end den 
var i starten af forsøget. Dette kan måske tyde på en form for spænding igennem det 
meste af forsøget. Pupillerne viser dog en reaktion under lyden.  
3:15 Hun havde ikke gennemskuet, at dukken ville rykke på sig  
3:24 - 4:00 Hun syntes ikke, at det var særlig skræmmende, da hun blev informeret om, 
at hun ville få stød. Hun troede nemlig ikke på, at det rent faktisk ville ske, hvilket også 
gjorde, at hun fik et chok, da hun fik stød. Pupillerne udvidede sig både ved 
informationen om stød og under stødet (se bilag 8, forsøgsperson 4). 
9.4.2 Opsamling og sammenligning med forundersøgelse 
Hun havde den mest skræmmende oplevelse ved dukken. Både pulsmålingerne og 
pupilmålingerne viser også dette. Dette virkemiddel har altså virket rigtig godt på 
hende. Selve dukken syntes hun dog ikke var så skræmmende, men det var mere 
chokket. Hun svarede også i spørgeskemaet, at hun ikke føler sig bange for dukker, eller 
har haft skræmmende oplevelser med dem.     
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Mørket, lyden og nedtællingen til stød syntes heller ikke at have skræmt hende. Men 
pupillerne taler for, at der har været en reaktion.  
9.5 Forsøgsperson 5 
9.5.1 Interview-svar i forhold til pupiller og puls 
0:13 – 0:54 Til spørgsmålet om, hvad der var mest skræmmende i boksen, svarede han, 
at det var uvisheden, om hvad der skulle ske. Han svarede yderligere, at han følte sig 
mest skræmt lige da døren til boksen blev lukket. Dette er modsigende i forhold til det, 
som pulsmålingerne viste. Vi kan se, at der skete en reaktion ved panikknap-stemmen 
og ved nedtællingen til stød. Målingerne fra pupillerne viser, at der ikke har været den 
store reaktion ved lyden om panikknappen.  
0:54 – 1:57 Han syntes generelt ikke, at det var særligt skræmmende og påpegede flere 
gange, at det var uvisheden om, hvad der skulle ske, som var skræmmende. 
3:08 – 4:28 Han havde gennemskuet, at dukken ville flytte sig men ikke i hvilken 
retning og hvordan. Han syntes ikke, at det var skræmmende, da dukken kom frem men 
fik måske et lille chok.  
4:28 – 5:56 Han syntes faktisk, at det var skræmmende at få at vide, at han ville få stød. 
Dette viste pulsmålingerne også. Dog var det igen uvisheden om, hvor stærkt stødet ville 
være, som var skræmmende. Det virkede som om, at han ved at blive spurgt ind til 
tingene faktisk blev mere opmærksom på, hvad der skræmte ham. Pupilmålinger viste 
også en lille udvidelse ved nedtællingen til stødet, men ikke noget synderligt ved selve 
stødet (se bilag 8, forsøgsperson 5). 
9.5.2 Opsamling og sammenligning med forundersøgelse 
Uvisheden har været det mest skræmmende og lige det øjeblik, hvor døren ind til 
boksen blev lukket. Ellers syntes han ikke, at det var en særlig skræmmende oplevelse 
som helhed, men uvisheden om hvor slemt stødet ville være var skræmmende. 
I spørgeskemaet svarer han dog, at tanken om at få stød overhovedet ikke er 
skræmmende. Man kan derfor måske sige, at helhedsoplevelsen har præget hans frygt 
for tanken om stød, og at virkemidlet med optakten til stødet har virket godt. 
Pulsmålingerne viste også en stigning her.   
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9.6 Forsøgsperson 6 
9.6.1 Interview-svar i forhold til pupiller og puls 
00:02 – 00:47 ”Hvor skræmmende var oplevelsen på en skala fra 1-5?” spurgte vi. Det 
var ikke særligt skræmmende syntes han, nu hvor at han ved, at det var et forsøg. ”Øh 
2”, sagde han. Dukken var det mest skræmmende, fordi man fik et chok. Det var ikke 
fordi, at det var en dukke. Hans pupiller udvidede sig med ca. 20 pixels efter dukken 
kom frem. 
1:19 – 1:37 Det var overhovedet ikke skræmmende at være lukket inde, og heller ikke 
at være alene. Han lagde ikke mærke til, at vi lavede lyde uden for boksen.  
1:38 – 2:18 Det var mere skræmmende med tændt lys end slukket pga. forventningen 
om, hvad der skulle ske. Han havde gættet sig til, at lyset ville slukke, fordi væggene var 
sorte. I mørket ventede han på, hvad der skulle ske.  
2:19 – 3:27 Lyden var slet ikke skræmmende. Men det var underholdende, fordi man 
forestillede sig alle mulige gyserfilm, som man har set i fjernsynet. Det mest 
skræmmende lyd var, da der blev talt ned fra 10. Selve stødet var slet ikke 
skræmmende, han kunne knapt nok mærke det.  Pupillerne udvidede sig dog med 30 
pixels, da skræmmelyden begyndte, og med 15 pixels ved stødet, og nåede at udvide sig 
45 pixels inden forsøget sluttede. 
Ellers virkede det ikke som om, at han blev skræmt overhovedet, og det passer fint med 
pulsen, som var ret stabil under hele forsøget (se bilag 8, forsøgsperson 6). 
9.6.2 Opsamling og sammenligning med forundersøgelse 
Forsøgsperson 6 virkede under interviewet slet ikke skræmt, og hans puls var også 
stabil under forsøget. Hans pupiller udvidede sig dog med 20 pixels, da dukken kom 
frem, men det kan måske skyldes noget andet. Hans pupiller udvidede sig med 30 pixels, 
da skræmmelyden begyndte, og mellem 15 og 60 pixels ved stødet. Det virker som om, 
at han måske alligevel blev lidt bange ved lyden og specielt ved stødet. 
I spørgeskemaet svarede han også, at han ikke let bliver bange. Han svarede til lyden, at 
”lyde er ikke farlige”, dog virker det som om, at lyden forskrækkede ham. 
Til smerte svarede han, ”nej, i mindre grad”, men hans pupiller udvidede sig ret meget 
efter stødet. 
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9.7 Forsøgsperson 7 
9.7.1 Interview-svar i forhold til pupiller og puls 
00:02 – 2:25 Hun syntes, at det var en 4’er. Det var mest skræmmende, da det var 
mørkt og musikken begyndte. Det var ikke skræmmende at være lukket inde. At være 
alene med lys var heller ikke skræmmende, men når lyset slukkede, blev det 
skræmmende. Hun kunne godt høre os til at starte med, men hun syntes ikke det ville 
gøre det mere skræmmende, hvis hun ikke kunne høre os, mens der var tændt lys. Da 
lyset slukkede, mente hun ikke, at hun blev BANGE, sagde hun og tilføjede, ”tror jeg”. 
Men det var mere rart, da det var tændt.  
Hun virkede lidt forvirret omkring, hvor bange hun blev. Hun siger, at det var en 4’er, 
men det var hverken skræmmende at være lukket inde, at være alene, eller da lyset 
slukkede. Hendes puls steg med 12 BPM, lige efter panikknap-stemmen, hvilket tyder 
på, at hun måske fik et chok (nok pga. at lyden er meget høj), eller blev skræmt. Men det 
blev ikke nævnt i interviewet. Ellers har der ikke været større stigninger. 
Hendes pupiller udvidede sig mellem 23 og 33 pixels, da lyset slukkede. Så forblev de 
udvidede, hvilket kan tyde på, at det faktisk var fordi hun blev bange og ikke kun fordi 
mørket påvirkede pupillerne. 
2:26 – 2:34 I mørket tænkte hun på dukken og på at få stød.  
2:48 – 3:29 Motorsaven i lyden var måske for ”gyser-agtig”. Men ellers syntes hun, at 
den var god til at bygge stemningen op. Men lyden blev i hvert fald ikke mere uhyggelig 
af motorsavslyden i slutningen.  Pulsen viste ikke noget under skræmmelyden. Til 
gengæld udvidede pupillerne sig med 10 pixels ca. 15-20 sekunder inde i lyden. 
3:32 – 4:27 Hun fik chok af dukken, men blev ikke decideret bange. Hun kiggede ikke på 
dens ansigt, men på kjolen. Hun tror ikke objektet ville gøre nogen forskel, og hun kunne 
ikke gætte sig til, hvordan den bevægede sig. Pulsen viste ikke noget ved dukken. 
4:29 – 7:50 Optakten til stødet var lidt skræmmende, sagde hun forsigtigt. Men det var 
mere, at man ikke vidste hvor ondt det ville gøre. Det var ikke skræmmende med selve 
stødet, men man fik et chok, fordi der kom flere efter hinanden. Det var som om, at 
lyden under sædet bygger op til, at det ville gøre mere ondt (sagde hun, efter vi spørg 
ind til det). Også at optakten til stødet snød (med nedtællingen) byggede op til, at det 
ville gøre mere ondt. Hvis det bare var den ”clean” kvindestemme, ville man ikke tro så 
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meget, at det ville gøre ondt. Pulsen viste ikke noget her heller. Men pupillerne udvidede 
sig med 15 pixels efter nedtællingen, og med yderligere 25 pixels efter stødet (se bilag 8, 
forsøgsperson 7). 
9.7.2 Opsamling og sammenligning med forundersøgelse 
Ifølge målingerne og interviewet virker det som om, at hun fik et chok da panikknap-
stemmen kom. Da lyset slukkede udvidede hendes pupillers sig meget (23-33 pixels), 
men spørgsmålet er, hvor meget lysrefleksen i pupillerne har at gøre med det. Hun blev 
vidst også lidt bange ca. 15-20 sekunder inde i skræmmelyden. Og både nedtælling og 
stød gav også en reaktion. 
I spørgeskemaet svarede hun, at hun i mindre grad nemt blev bange. Hun mente ”i 
større grad”, at mørke kan være skræmmende, hvilket passer med målingerne. Hun 
mente, at smerte var mindre skræmmende, men blev alligevel forskrækket før og efter 
stødet. Hun svarede i spørgeskemaet, at den mest skræmmende smerte, var en, som 
man ved kommer, hvilket kan have gjort, at hun blev bange for stødet. 
Hun syntes i mindre grad, at lyd kunne være skræmmende, men blev dog lidt skræmt. 
Hun syntes i større grad dukker kunne være skræmmende, men har ikke vist tegn på, at 
hun blev bange, ud over, at hun sagde hun fik et chok. 
Hun har hørt om projektet før, hvilket kan have en indflydelse på hendes oplevelse i 
boksen, og interviewsvar. 
9.8 Forsøgsperson 8 
9.8.1 Interview-svar i forhold til pupiller og puls 
0:00 – 1:57 På en skala fra 1 til 5 mente han, at oplevelsen på en helhed lå på 2. Han 
syntes ikke installationen var særligt skræmmende, men det mest skræmmende var, da 
man fik at vide, at man ville få et stød, og da han fik stødet, fik han et chok. Han mente, at 
fordi han vidste, at han var en testperson i et "test setting", som omhandler frygt, så var 
han forberedt på flere af virkemidlerne. 
Dette stemmer overens med pupilmålingerne, da den største udvidelse sker ved 
nedtællingen til stødet.  Pulsen viste dog ikke noget særligt. Det største udsving i pulsen 
sker i løbet af de første 15 sekunder af forsøget. Derefter faldt pulsen og forblev rimelig 
stabil. Pupillerne var udvidede det meste af den første del af forsøget, hvor der var lyst. 
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1:58 - 3:01 Han mente ikke, at det var skræmmende at blive lukket inde, men at det 
kunne være mere skræmmende, hvis man overdrev det mere ved fx at lade som om, at 
man skruede døren fast. 
3:02 - 3:43 Han mente, at man kunne regne lidt ud, hvad der kom til at ske i boksen, 
fordi man kunne se dukken og højtalerne. Han foreslog, at man kunne bruge andre 
virkemidler, som man ikke ville kunne se i forvejen, som fx billeder eller berøring. 
3:44 - 3:55 Han mente, at spørgeskemaet afslørede meget af det, som skete i boksen. 
3:56 - 4:38 Han blev overrasket, da dukken kom tæt på. Han undrede sig over, hvordan 
vi havde lavet det, mens det skete. 
4:39 - 4:56 Han syntes ikke, at stødet var slemt, men han var glad for, at man kunne 
mærke det. 
4:57 - 6:16 Han mente, at man var alt for forberedt, fordi man vidste, at man var med i 
et forsøg om frygt. For at gøre det mere uhyggeligt, foreslog han, at man kunne 
overraske folk fx med berøring. Men man skulle også passe på, at man ikke overskrider 
folks grænser under forsøget (se bilag 8, forsøgsperson 8). 
9.8.2 Opsamling og sammenligning med forundersøgelse 
Han mente ikke, at vores frygtsimulator var specielt skræmmende, og det var mest pga. 
forsøgssituationen og vores forundersøgelse. Ifølge ham var det eneste, som havde en 
effekt, det at han fik at vide, at der ville komme et stød. Hverken puls- eller 
pupilmålingerne viste noget særligt. 
I forundersøgelsen svarede han "neutral" til, om han let bliver bange, så det virker ikke 
som om han er specielt hærdet i forhold til andre. 
9.9 Forsøgsperson 9 
9.9.1 Interview-svar i forhold til pupiller og puls 
0:00 - 0:55 På en skala fra 1 til 5 mente han, at oplevelsen på en helhed lå på 3. Han 
mente, at det mest skræmmende var stødet til sidst og nedtællingen til det. Det stemmer 
overens med puls- og pupilmålingerne, som begge steg betydeligt under nedtællingen til 
stødet. Pulsen steg fra 84 til 105 BPM under nedtællingen, og fortsatte med at stige helt 
op til 110 BPM efter stødet og mod slutningen af forsøget. 
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0:56 - 1:05 Han syntes ikke, at det var skræmmende at blive lukket inde i boksen. Han 
mente, at det ind imellem kunne være en smule ubehageligt, men at det ikke var slemt. 
Der skete en stigning i pupilstørrelsen i løbet af de første 30 sekunder, hvilket kan 
skyldes den ubehag han beskrev. Pulsen steg med 10 BPM 40 sekunder inde i forsøget, 
hvilket kunne tyde på, at han blev forskrækket af panikknap-stemmen. 
1:06 - 1:36 Han mente ikke, at det var skræmmende at være alene, og han syntes ikke, 
at det var skræmmende at være i boksen, mens der var tændt lys. Han syntes heller 
ikke, at det var skræmmende mens lyset var slukket. Dette stemmer overens med 
pulsen, som lå meget stabilt på dette tidspunkt. 
1:37 - 1:54 Han syntes, at det havde en effekt, da lyden kørte. Han mener ikke, at han 
rigtig blev skræmt ved lyden, men at det gav en effekt på situationen, som gør den mere 
skræmmende. Pulsmålingerne viste intet ved lyden. Der var dog en mindre udvidelse af 
pupillerne hen mod slutningen af lyden. 
1:55 - 2:29 Han syntes, at dukken var skræmmende, men han kunne ikke forklare, om 
det var frygt, eller om det var overraskels, da dukken pludseligt var lige foran ham.  
2:30 – 3:04 Han syntes, at nedtællingen til stød var meget skræmmende. Han 
forklarede også, at han ikke var særligt glad for at få stød. Han syntes også, at det var 
skræmmende at få stødet, fordi han ikke kunne lide det i forvejen (se bilag 8, 
forsøgsperson 9). 
9.9.2 Opsamling og sammenligning med forundersøgelse 
Forsøgsperson 9 blev mest bange ved stødet. I interviewet sagde han, at flere af de 
andre virkemidler havde en skræmmende effekt, men målingerne viste ikke noget. I 
forundersøgelsen har han svaret "i større grad", om hvorvidt smerte er skræmmende og 
syntes stød var meget skræmmende. Så han havde måske i forvejen en tendens til at 
blive ret bange for stød, og vi skal derfor tage det med i forhold til konklusion omkring 
virkemidlerne.  
9.10 Forsøgsperson 10 
9.10.1 Interview-svar i forhold til pupiller og puls 
0:10 – 1:16 Det var nok en 3’er. Det der gjorde ham mest bange var, at han ventede på, 
hvad der skulle ske. Det var ikke særligt skræmmende at være lukket inde eller at være 
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alene. I lyset var det heller ikke, men det blev mere skræmmende, da lyset slukkede, i 
forhold til da det var tændt. Pulsen har ikke vist nogle specielle udsving her. 
1:24 – 2:01 Lydene var også en 3’er. De høje toner var nok den mest skræmmende del 
af lyden. Pulsen steg med 10 BPM fra skræmmelydens begyndelse til ca. 30 sekunder 
inde i lyden.  
2:02 – 2:38 Han fik et chok, da dukken kom tæt på. Han havde godt tænkt, at den ville 
bevæge sig, men han vidste ikke, at den ville komme helt op i ansigtet på én. Han kunne 
faktisk ikke se ansigtet, fordi kasketten var i vejen. Pulsen steg med 11 BPM efter 
dukken havde været fremme, hvilket tyder på, at han nok blev forskrækket. Den steg 
yderligere med 12 BPM, da lyset tændte, hvilket tyder endnu mere på, at han blev 
forskrækket, siden at han åbenbart også fik et chok, da lyset tændte. 
2:39 – 2:56 Han hadede generelt at få stød. Han tænkte, at man nok ikke ville få stød 
efter de 10 sekunder, så han regnede med, at det ville komme fx efter 8 sekunder. Lige 
efter optakten til stødet steg hans puls med 20 BPM, hvorefter den faldt, hvilket måske 
tyder på, at han blev ret så forskrækket, men på et tidspunkt slappede af (se bilag 8, 
forsøgsperson 10). 
9.10.2 Opsamling og sammenligning med forundersøgelse 
Forsøgsperson 10 blev åbenbart bange i starten af skræmmelyden, da dukken kom 
frem, da lyset tændte igen og specielt ved nedtællingen til stød. Han havde sagt, at han 
hadede at få stød og trampede i gulvet under forsøget inden stødet (se i journal, 
forsøgsperson 10). 
Han svarede at han i større grad nemt bliver bange, hvilket passer med målingerne. Til 
både mørke, lukkede rum og at være alene svarede han, at han var neutral, men han 
havde ved alle været ”meget bange” engang i en oplevelse med det. 
Han syntes, at smerte i større grad kunne være skræmmende, og han ”HADER AT FÅ 
STØD”. Dette skal vi tage i betragtning i forhold til, hvor bange han blev ved stødet. Han 
var altså i forvejen ikke særligt glad for stød, og hans reaktion kan derfor være 
anderledes end ved andre mennesker. 
Han mente, at lyd og dukker ”i større grad” kan være skræmmende, hvilket passer godt 
med, at han blev bange ved lyden, og da dukken kom frem. Dog lød det ikke til, at han 
havde haft nogen traumatisk oplevelse med det. 
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9.11 Delkonklusion 
At være alene og indelukket 
Der var ikke rigtig nogen af forsøgspersonerne, som synes det var skræmmende at være 
lukket inde i boksen, eller at være alene derinde. 
 
Lys 
9 ud af 10 mente slet ikke, at det var uhyggeligt at sidde i boksen med tændt lys. 1 ud af 
10 mente det var lidt skræmmende. En af dem, som ikke mente det var skræmmende, 
syntes dog, at det var mere skræmmende end med slukket lys pga. en forventning om, 
hvad der skulle ske. Og en anden af dem, mente, at uvisheden om hvad der skulle ske 
“var dominerende”, mens der var tændt lys, selvom det ikke var skræmmende. 
 
Generelt blev forsøgspersonerne ikke bange for at være i boksen med tændt lys, det var 
også vores forventning/hypotese. Men det kom dog bag på os, at nogen overhovedet 
blev lidt bange her, og at den såkaldte “uvished” spillede ind, mens der var lys. 
 
Panikknaplyd 
Vi havde slet  ikke overvejet muligheden for udsving ved denne info-lyd, men åbenbart 
fordi de sidder stille, og der pludselig kommer en høj lyd, har nogle reageret ved at få et 
chok. En anden ting, som har virket ved denne lyd/information, er måske, at det har 
påvirket forventningen om, at oplevelsen faktisk godt kunne blive 
skræmmende/ubehagelig. 6 personer ser ud til at have reageret ved dette virkemiddel, 
og 4 har ikke haft de store reaktioner.  
 
Mørke 
5 ud af 10 mente slet ikke, at det var skræmmende at være i rummet, mens det var 
mørkt. 2 ud af 10 mente, at det var mere skræmmende, end da der var lys, men alt i alt 
var det ikke særligt skræmmende. 1 ud af 10 mente, at det var lige så skræmmende, da 
det var mørkt, som da lyset var tændt. 2 ud af 10 mente ikke, at de blev bange, men 
målingerne viste, at der skete en reaktion. 
 
Skræmmelyd 
4 ud af 10 blev slet ikke skræmt af lyden.  4 ud af 10 mente, at de blev skræmte af lyden i 
mindre eller højere grad, og 2 ud af 10 sagde ikke, at de blev skræmte, men målingerne 
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viste en reaktion. Ydermere sagde en af dem, som ikke blev skræmt, at lyde uden for 
boksen var skræmmende, fordi hun forventede, at nu ville der snart ske noget.   
 
Chok 
Stort set alle har fået et chok i mindre eller større grad, men selve dukken har ikke 
været den skræmmende faktor. Chokket har ifølge forsøgspersonerne skyldtes 
forskrækkelsen over, at noget pludseligt var tæt på dem. Det kan diskuteres hvorvidt et 
chok har noget med frygt at gøre, men vi kan se, at dukken sammen med lyden og 
lysblinkene har været i stand til at fremprovokere et chok. Kun 2 af personerne ser ud 
til ikke, at have været påvirket af denne oplevelse.  
 
Optakten til stød 
7 ud af 10 blev skræmte af nedtællingen til stødet i mindre eller større grad. 2 ud af 10 
mente ikke, at det var skræmmende. Og 1 ud af 10 blev heller ikke skræmt, men 
målinger viste en reaktion. 
 
Smerte 
3 ud af 10 blev slet ikke berørt af det. 2 ud af 10 fik et chok af det. 3 ud af 10 mente, at 
det var skræmmende, og 2 ud af 10 mente ikke, at det var skræmmende, men 
målingerne viste en reaktion.  
Det siger dog kun noget om de tre små stød, som de fik. En stor faktor i forhold til, om de 
blev bange grundet denne ”smerte”, er at det næsten ikke kan mærkes. Havde vi 
intensiveret stødet, så det gjorde mere ondt, havde vi helt sikkert fået andre resultater. 
 
Opsamling 
Meningen med at lave dette indledende forsøg var at finde frem til de mest 
skræmmende virkemidler. Vi kan se ud fra forsøget, at det er forskelligt, hvad der 
skræmmer forsøgspersonerne. Dog er der klart nogle af virkemidlerne, som virker til at 
have en større effekt, hvis der tages udgangspunkt i de 10 forsøgspersoner.  
 
Det har været svært at vurdere, hvorvidt personerne har været bange eller ej, når der 
har været modsigende data. Dette er fordi vi kun har kunnet forholde os til, hvorvidt der 
har været stigninger eller aftagninger i de målinger, som vi har foretaget. Havde vi haft 
en hvilepuls at sammenligne med og et eksempel på, hvordan det ser ud, når pupillerne 
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er udvidet pga. frygt, ville det klart have været mere indlysende helt præcist, hvad vi 
skulle kigge efter, i de målte data.  
 
Vi har også i den grad været i tvivl om, hvad vi skulle vægte højest af henholdsvis 
resultater fra pulsen, pupillerne, eller forsøgspersonernes egne udsagn.  Vi har dog taget 
udgangspunkt i, at hvis flere faktorer talte for, at de blev bange, så havde virkemidlet en 
virkning. 
 
Det mest skræmmende virkemiddel har helt klart været lyden, som talte ned til stødet. 
Dukken har ikke virket decideret skræmmende, men har fungeret rigtig godt, som et 
element, der pludselig var tæt på og derved skabte en chokeffekt. Skræmmelyden har på 
sin vis virket godt til at bygge op til, at der skulle ske noget, men størstedelen af 
forsøgspersonerne har ment, at den godt kunne være mere skræmmende. 
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10.FRYGTSIMULATOR (2) 
10.1 Forslag til forbedringer 
Her er listet de forbedringer, som blev nævnt under interviewene. 
Forsøgsperson 1: 
5:20 – 6:11 Forbedringer: hvis der var nogen man ikke kunne se, der kom og rørte en 
bagpå i hovedet eller nakken bagpå, eller et pust i nakken. Eller lyde som ikke var musik, 
men noget som kom indefra, som om noget var i mørket. Eller måske at man ikke kunne 
se dukken først. Man vidste at der ville ske noget med dukken. 
Forsøgsperson 2: 
4:05 - 5:41 Hans forslag, på hvad der kunne gøre installationen mere skræmmende, var 
at have nogle lys der blinkede en gang imellem. Han mente ikke at de blink vi benyttede 
os af, da dukken kom frem, var effektfulde nok. Det vi brugte var bare at manuelt tænde 
og slukke i løbet af kort tid. 
Forsøgsperson 3: 
3:28 – 3:44 Hvis dukken havde været skjult mener hun, at det havde været mere 
skræmmende når den så kom tæt på. 
3:46 – 4:20 Til spørgsmålet om hvorvidt dukken kunne have været mere skræmmende 
svare hun at den måske skulle have været mere halvgammel (antik legetøjs-agtig) eller 
”Chucky-agtig”, ”halvsmadret”.  
4:22 – 4:52 Det kunne have været skræmmende hvis der havde været noget berøring 
eller der måske havde faldt noget ned over hende fx små kunstige edderkopper. 
6:08 – 7:44 Hun syntes at spørgeskemaet afslørede lidt for meget om hvad der ville ske 
i boksen. Dette blandt andet fordi de forskellige virkemidler vi testede stod i samme 
rækkefælge som de også forekom inde i boksen. Hun foreslår at vi burde finde en måde 
hvorpå vi kan skjule det noget mere. Hun nævner selv at man kunne have haft skjult 
dukken, så det ikke var lige så åbenlyst.   
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Forsøgsperson 4: 
2:02 – 2:19 Hvis hun havde haft en følelse af at noget faldt ned over hovedet på hende 
ville hun måske havde syntes det var skræmmende, og mere følelse af ikke at have 
kontrol.  
2:58 – 3:15 Blod og edderkopper ville måske have været skræmmende for hende, eller 
hvis der havde været noget der rørte ved hende.  
Forsøgsperson 5: 
3:15 – 3:40 Mellem linjerne kan man tolke, at han nok havde syntes det var mere 
skræmmende hvis dukken kom ind i hovedet på ham eller rørte ved ham mens det var 
mørkt 
3:40 – 4:05 Han tror godt det kunne have været skræmmende med berøring, men det 
skulle være på en blid måde og ikke en kraftig hånd der tog fat om en. Han nævner blid 
luft som et virkemiddel til berøring hvis man f.eks. pustede på folk.   
6:05 Han foreslår at rummet skulle være meget mindre, og at man virkelig mærker at 
man ikke kan komme ud.   
Forsøgsperson 6: 
3:30 – 4:02 Forslag: fysisk kontakt, dør bag væggen, vand eller andet i hovedet 
Forsøgsperson 7: 
9:06 – 10:05 Mere uhyggeligt, hvis man spillede på flere sanser, fx berøring eller vind. 
Eller hvis man fik den indelukkede følelse mere frem, hvis hun fx ikke kendte os og 
vidste vi var udenfor. 
7:51 - 8:50 Hun synes det ville virke bedre, hvis man ikke fik at vide, at man fik stød, 
men tilføjede selv, at det blev vi jo nok nødt til at sige. Hun mener, at frygt er mere, når 
man bygger op til noget. Så det er måske godt, at man får at vide, at man får et stød, i 
stedet for at det bare kommer lige pludselig.  
Forsøgsperson 8: 
4:57 - 6:16 Han mener at man bliver for forberedt ved at man ved at det er et forsøg, og 
at man ikke rigtig bliver bange under forsøget. For at gøre det bedre foreslår han at man 
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kan overaske folk, for eksempel med berøring. Men man skal også passe på at man ikke 
overskrider nogle grænser under forsøget. 
Forsøgsperson 9: 
3:05 - 4:08 Han foreslog, at for at det kunne blive mere skræmmende, at man også 
påvirkede følesansen. For eksempel ved at komme med nogle vandsprøjt mens lyden 
kørte. Han foreslog også, at man kunne påvirke lugtesansen under forsøget. Han mente 
ikke, at det nødvendigvis behøvede at være berøring, men bare, at man påvirkede 
følesansen på en eller anden måde at det ville være skræmmende. 
Forsøgsperson 10: 
3:00 – 3:38 Der må gerne komme et højt skrig. Et meget højt skrig, mens dukken er tæt 
på. Det synes han er uhyggeligt. 
10.2 Efterrationalisering af design 
Følgende tekst beskriver lidt om, hvordan vi har tænkt os at re-designe 
frygtsimulatoren.  
Vi har testet vores design, ved at teste de virkemidler vi bruger til at skræmme folk. Vi 
har også testet den funktionelle del af designet løbende og vi har under hele processen 
testet og re-designet de forskellige dele, som udgør det endelige design af frygtsimulator 
1. Denne metode har været en stor del af måden hvorpå designet er blevet til. Processen 
er altså iterativ.  
10.2.1 Det funktionelle  
Selve den skinne/liste som er sat op i loftet, i boksen, er lavet ud af plexiglas. Dette 
design har til formål at muliggøre bevægelse af dukken, så den kan flyttes tæt på 
personen mens det er mørkt. Vi styrer dette manuelt ved hjælp af to snore. I 
frugtsimulator 2. skal listen kunne dreje sådan så dukken har mulighed for at bevæge 
sig til flere forskellige positioner i rummet. Dette gør det eksperimentelle arbejde 
omkring hvor dukken skal placeres lidt nemmere, da listen ikke skal skrues af og på 
hver gang.  
Ved frygtsimulator 1 var meget af det funktionelle styret manuelt. I frygtsimulator 2. 
skal det foregår automatisk. Det skulle gerne være sådan, så et program styrer alt hvad 
der skal foregå i boksen. Dette ville betyde, at vi undgår at lave lyde ved at rende rundt 
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om boksen og styrer de forskellige ting. Samtidigt vil en automatisering præcisere og 
standardisere afviklingen, så alle forsøgene tidsmæssigt vil være helt identiske. 
Frygtsimulator 1 var ikke særlig godt lydisoleret. Dette skal helt klart laves om i 
frygtsimulator 2. Det er dog vigtigt at gøre det på en måde, så der ikke tages for meget af 
pladsen, da størrelsen på rummet allerede er forholdsvis lille. Evt. kunne der isoleres på 
ydersiden.  
Frygtsimulator 2 skal designes på en måde, så den kan skilles ad og sættes op, på et par 
timer. Dette kan gøres ved at man laver 2 rammer med riller i (en til loftet og en til 
bunden). I disse riller sætter man spånpladerne ned i, og får på den måde hurtigt samlet 
rummet, da ingen skruer her behøves. Alt teknikken sørger man for at have siddende i 
loftet, som sættes ned i en fordybning lavet i øverste ramme over boksen til slut. Lys, 
spotlys, skinnen og små motorer kan alt sammen placeres i loftet. På denne måde 
behøver disse ting ikke blive skruet af og på, men vil være konstant fastsiddende (loftet 
vil veje en del og 2 – 3 mennesker behøves, for at løfte det oven på boksen). Højtalere og 
lyd placeres som noget af det sidste. Dette gøres ved at hænge dem op på allerede isat 
skruer i spånpladerne. Til sidst sættes døren på, ved at løfte den ned i hængslerne. Dette 
design ville muliggøre at tage rundt forskellige steder og levere viden og underholdning.  
10.2.2 Virkemidlerne 
Dukken  
Nogle af forsøgspersonerne nævnte, at dukken kunne være mere uhyggelig og mange 
påpegede at det ikke var dukken der var skræmmende, men selve chokket ved at noget 
pludselig var tæt på dem. Flere anbefalede også at man kunne skjule dukken i starten af 
forsøget. Der mangler altså mere uhygge og mere mystik over dukken og dette skal 
realiseres og testes i frygtsimulator 2.  
Panikknap-stemmen  
Denne havde en skræmmende effekt på mange af forsøgspersonerne. Den vil derfor 
forblive i sin originale form i frygtsimulator 2.  
Mørket 
Mange siger at det ikke var så skræmmende i mørket, men da pulsen og pupillerne giver 
udslag, ved vi at det påvirker, i hvert fald i mindre grad. Mørke vil derfor stadig være en 
del af frygtsimulator 2. 
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Lyset 
Lyset var ikke skræmmende, og man kunne eksperimentere med at fjerne det.   
Baggrundslyden  
Dette virkemiddel havde en skræmmende effekt hos nogle. Vi vil derfor ikke ændre på 
baggrundslyden. Dog Nævnte nogen at autentiske lyde ville være skræmmende. Da 
baggrundslyden mindede meget om noget man hører i gyserfilm mener vi, at det vil 
have en effekt hvis man blandede autentiske lyde med i baggrundslyden, så 
testpersonen får en fornemmelse af, at der er noget inde i boksen, sammen med 
Ham/hende. Der vil være autentiske lyde i frygtsimulator 2 og man kunne også 
eksperimentere med, at baggrundslyden ikke kommer stille og roligt, men pludseligt, 
som en af forsøgspersonerne påpegede.  
Nedtælling til stød 
Her ses der klart en effekt, og vi vil forsat have dette virkemiddel med i frygtsimulator 2.  
Stødet 
Mange syntes ikke, at det var særlig skræmmende, da de fik stødet. Dette fordi vi har 
været meget påpasselige af etiske grunde, og derfor kun har benyttet en meget lav 
ampere på 0,1 mA. Vi vil i frygtsimulator 2 intensivere stødet, så smerten bliver mere 
intens. Det skal forstås på den måde at man næsten ikke kunne mærke det i 
frygtsimulator 1 og at vi vil intensivere det ”med måde”, så det kan mærkes og at der 
forekommer et lille ubehag ved det.  
Da konstruktionen skulle testes på Experimentarium, var der forskellige krav til 
opsætning af denne, som vi skulle følge.  
- Vi skulle have navneskilte på 
- Vi skulle lave en poster, som beskrev om vores projekt 
- Der skulle være mulighed for at afbryde testen, hvis forsøgspersonerne fandt det 
ubehageligt 
- Sikkerheden skulle generelt være i orden 
Vi fik også at vide, at målgruppen mere typisk var mellem 3 og 15 år, og så fra 24 år og 
opefter. Poul Kattler foreslog derfor, at vi havde en sekundær målgruppe med. Desuden 
ville de muligvis ”lave lidt reklame” for os. 
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11.KONKLUSION 
Vi ville gerne undersøge spørgsmålet: 
Hvordan kan man simulere og måle frygt i en multisensorisk installation, som skal virke 
som redskab til, at man kan lære om frygt på en underholdende måde? 
Pga. projektets omfang og kompleksitet, nåede vi dog kun at undersøge første del af 
spørgsmålet, nemlig om man kan simulere og måle frygt og hvordan. 
Om man kan simulere frygt ved vores frygtsimulator er lidt svært at sige, da det var 
forskelligt, om folk blev skræmt. Men vi kan konkludere, at det har lykkedes os at 
skræmme nogle af forsøgspersonerne. Og vi har fundet ud af hvilke virkemidler, som 
virkede særligt godt. Her skal nævnes nedtællingen til stød. Dukken var også god til at 
give chok, men vi ved ikke hvorvidt det er frygt. Skræmmelyden var god til at bygge 
stemningen op, men den skulle være mere skræmmende. Lyset, det at være indelukket 
og at være alene virkede ikke skræmmende for vores testpersoner. Mørket syntes de 
fleste ikke var skræmmende, men det var modsigende i forhold til målingerne 
Vi havde dog kun en lille stikprøve på 10 personer. For at give forsøget større validitet 
ville det kræve en større og mere repræsentativ stikprøve. 
Ydermere er det svært at sige, om vores simulator kan måle frygt, idet puls-og 
pupilmålinger kan være grundet andre emotioner eller faktorer. Men man kan sige, at 
den kan måle pulsstigninger og pupiludvidelser, som vi ved kan være tegn på frygt, og vi 
har i sammenhæng med interviewene fortolket på hvorvidt frygt var til stede. 
Hvor meget man lærer om frygt ved simulatoren kræver en opfølgende undersøgelse, og 
selvom forsøgspersonerne har givet udtryk for at simulatoren har 
underholdningsværdi, specielt hvis den bliver mere skræmmende, så kræver det også 
en videre undersøgelse for at man kan konkludere på det. 
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12.PERSPEKTIVERING 
12.1 Projektets fremtidsudsigter 
Som det er nævnt, tidligere i rapporten, er der gjort overvejelser om at få testet eller få 
en færdig udgave af frygtsimulatoren til Experimentarium. Der er taget kontakt med 
Paul Kattler, som er positiv over for idéen. Det kunne desuden være oplagt at kontakte 
andre museer og institutioner, som kunne være interesseret i at teste og formidle viden 
om frygt på en underholdende måde. 
Da måling og registrering af frygt har vist sig at være særdeles omfattende og 
tidskrævende arbejde, har det ikke været muligt at lave en endelig konklusion på 
frygtsimulatoren som en helhed. Det arbejde og de erfaringer, som er gjort under 
forløbet, peger i retning af, at det ville være interessant med en fortsættelse og 
videreudvikling af frygtsimulatoren. Endvidere kunne det forestilles, at der på grundlag 
af de paradokser og ny viden, som er blevet skabt, at der bliver forsøgt at få udgivet en 
videnskabelig artikel. 
12.2 Udvidelser til projektet  
Projektet er endt ud med en foreløbig udgave af en frygtsimulator. I forløbet er der 
foretaget en indledende undersøgelse af virkemidler samt test af teknologier, som kan 
bruges til måling og registrering af frygt. For at skabe en endnu større validitet af de 
data som er blevet skabt, vil det være en fordel at undersøge nærmere, hvilke andre 
parametre der kan måles på.  
Der er flere interessante parametre og teknologier, som kunne bruges fx eye-tracking 
for at finde ud af hvor forsøgspersonens fokus er og derved se, hvor stor en del det 
visuelle spiller ind. Man kunne måle på hjernebølger for at følge med i testpersonens 
hjerneaktivitet. Dette ville give en mulighed for at se forskellen imellem personen i en 
afslappet tilstand og i en tilstand, hvor de er bange. Da blodtrykket stiger under stress 
og frygt kunne det være oplagt at måle på dette også. De teknologier, som vi har 
benyttet, har ikke være optimale og har besværliggjort vores arbejde. Derfor vil en 
nærmere undersøgelse af alternativer til disse være en god idé.  
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Selve simulator-idéen behøver desuden ikke nødvendigvis kun fokusere på emotionen 
frygt, men kunne i lige så høj grad benyttes som en glædessimulator eller lignende. 
Dette ville dog kræve et helt nyt design af simulatoren. 
12.3 Hvad kan frygtsimulatoren ellers bruges til 
Frygtsimulatoren adskiller sig i forhold til computergenererede simulatorer ved, at den 
er virkelig. Lyde, billeder og lugte osv. sker her og nu og afspejler virkeligheden på en 
anden måde en computersimulator. Dette kunne fx benyttes til at teste mennesker, som 
arbejder under vanskelige forhold, såsom brandmænd. Ved at tilføje lyd, lugt og varme i 
et kontrolleret forhold, er det muligt at skabe en virkelig og skræmmende følelse og 
oplevelse af en brand, og hvis man inddrager indsamlingen af målinger, kunne det 
bruges til at evaluere på, hvordan personen reagerede i situationen.  
Frygtsimulatoren kunne også bruges som et forebyggende middel mod stress. Da stress 
kan ramme en person uden at vedkommende er bevist om dette, ville en simulator som 
vores måske gøre personer opmærksom på, at de har en tendens til at undertrykke de 
faresignaler, som kroppen giver i forhold til frygt og stress.  
Vores undersøgelse viser, at nogle af de personer som blev testet sagde, at de ikke følte 
frygt, men samtidig sagde vores målinger, at kroppen reagerede på hvad der skete. Hvis 
det viser sig, at der er et sammenhæng med undertrykkelse af faresignaler fra kroppen 
og hjernen, ville dette være en god måde, hvorpå man kan screene mennesker, som 
udsættes for stressede situationer. 
Alt i alt er der fortsat meget, der skal arbejdes på og mulighederne ved boksen er store 
og behøver nødvendigvis ikke kun sigte hen imod én følelse og én oplevelse. 
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BILAG 1 
Arduino-kode 
Følgende kode er en nøjagtig kopi af koden downloadet fra internettet. Der er ingen 
ændringer lavet. Koden kan findes ved at følge dette link: 
http://pulsesensor.myshopify.com/pages/code-and-guide  
/* 
>> Pulse Sensor Amped 1.2 << 
This code is for Pulse Sensor Amped by Joel Murphy and Yury Gitman 
    www.pulsesensor.com  
    >>> Pulse Sensor purple wire goes to Analog Pin 0 <<< 
Pulse Sensor sample aquisition and processing happens in the background via Timer 2 interrupt. 2mS 
sample rate. 
PWM on pins 3 and 11 will not work when using this code, because we are using Timer 2! 
The following variables are automatically updated: 
Signal :    int that holds the analog signal data straight from the sensor. updated every 2mS. 
IBI  :      int that holds the time interval between beats. 2mS resolution. 
BPM  :      int that holds the heart rate value, derived every beat, from averaging previous 10 IBI values. 
QS  :       boolean that is made true whenever Pulse is found and BPM is updated. User must reset. 
Pulse :     boolean that is true when a heartbeat is sensed then false in time with pin13 LED going out. 
 
This code is designed with output serial data to Processing sketch "PulseSensorAmped_Processing-xx" 
The Processing sketch is a simple data visualizer.  
All the work to find the heartbeat and determine the heartrate happens in the code below. 
Pin 13 LED will blink with heartbeat. 
If you want to use pin 13 for something else, adjust the interrupt handler 
It will also fade an LED on pin fadePin with every beat. Put an LED and series resistor from fadePin to GND. 
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Check here for detailed code walkthrough: 
http://pulsesensor.myshopify.com/pages/pulse-sensor-amped-arduino-v1dot1 
 
Code Version 1.2 by Joel Murphy & Yury Gitman  Spring 2013 
This update fixes the firstBeat and secondBeat flag usage so that realistic BPM is reported. 
 
*/ 
//  VARIABLES 
int pulsePin = 0;                 // Pulse Sensor purple wire connected to analog pin 0 
int blinkPin = 13;                // pin to blink led at each beat 
int fadePin = 5;                  // pin to do fancy classy fading blink at each beat 
int fadeRate = 0;                 // used to fade LED on with PWM on fadePin 
 
// these variables are volatile because they are used during the interrupt service routine! 
volatile int BPM;                   // used to hold the pulse rate 
volatile int Signal;                // holds the incoming raw data 
volatile int IBI = 600;             // holds the time between beats, must be seeded!  
volatile boolean Pulse = false;     // true when pulse wave is high, false when it's low 
volatile boolean QS = false;        // becomes true when Arduoino finds a beat. 
 
void setup(){ 
  pinMode(blinkPin,OUTPUT);         // pin that will blink to your heartbeat! 
  pinMode(fadePin,OUTPUT);          // pin that will fade to your heartbeat! 
  Serial.begin(115200);             // we agree to talk fast! 
  interruptSetup();                 // sets up to read Pulse Sensor signal every 2mS  
   // UN-COMMENT THE NEXT LINE IF YOU ARE POWERING The Pulse Sensor AT LOW VOLTAGE,  
   // AND APPLY THAT VOLTAGE TO THE A-REF PIN 
   //analogReference(EXTERNAL);    
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} 
 
void loop(){ 
  sendDataToProcessing('S', Signal);     // send Processing the raw Pulse Sensor data 
  if (QS == true){                       // Quantified Self flag is true when arduino finds a heartbeat 
        fadeRate = 255;                  // Set 'fadeRate' Variable to 255 to fade LED with pulse 
        sendDataToProcessing('B',BPM);   // send heart rate with a 'B' prefix 
        sendDataToProcessing('Q',IBI);   // send time between beats with a 'Q' prefix 
        QS = false;                      // reset the Quantified Self flag for next time     
     } 
   
  ledFadeToBeat(); 
   
  delay(20);                             //  take a break 
} 
 
void ledFadeToBeat(){ 
    fadeRate -= 15;                         //  set LED fade value 
    fadeRate = constrain(fadeRate,0,255);   //  keep LED fade value from going into negative numbers! 
    analogWrite(fadePin,fadeRate);          //  fade LED 
  } 
 
void sendDataToProcessing(char symbol, int data ){ 
    Serial.print(symbol);                // symbol prefix tells Processing what type of data is coming 
    Serial.println(data);                // the data to send culminating in a carriage return 
  } 
 
volatile int rate[10];                    // array to hold last ten IBI values 
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volatile unsigned long sampleCounter = 0;          // used to determine pulse timing 
volatile unsigned long lastBeatTime = 0;           // used to find IBI 
volatile int P =512;                      // used to find peak in pulse wave, seeded 
volatile int T = 512;                     // used to find trough in pulse wave, seeded 
volatile int thresh = 512;                // used to find instant moment of heart beat, seeded 
volatile int amp = 100;                   // used to hold amplitude of pulse waveform, seeded 
volatile boolean firstBeat = true;        // used to seed rate array so we startup with reasonable BPM 
volatile boolean secondBeat = false;      // used to seed rate array so we startup with reasonable BPM 
 
void interruptSetup(){      
  // Initializes Timer2 to throw an interrupt every 2mS. 
  TCCR2A = 0x02;     // DISABLE PWM ON DIGITAL PINS 3 AND 11, AND GO INTO CTC MODE 
  TCCR2B = 0x06;     // DON'T FORCE COMPARE, 256 PRESCALER  
  OCR2A = 0X7C;      // SET THE TOP OF THE COUNT TO 124 FOR 500Hz SAMPLE RATE 
  TIMSK2 = 0x02;     // ENABLE INTERRUPT ON MATCH BETWEEN TIMER2 AND OCR2A 
  sei();             // MAKE SURE GLOBAL INTERRUPTS ARE ENABLED       
}  
 
// THIS IS THE TIMER 2 INTERRUPT SERVICE ROUTINE.  
// Timer 2 makes sure that we take a reading every 2 miliseconds 
ISR(TIMER2_COMPA_vect){                         // triggered when Timer2 counts to 124 
  cli();                                      // disable interrupts while we do this 
  Signal = analogRead(pulsePin);              // read the Pulse Sensor  
  sampleCounter += 2;                         // keep track of the time in mS with this variable 
  int N = sampleCounter - lastBeatTime;       // monitor the time since the last beat to avoid noise 
 
    //  find the peak and trough of the pulse wave 
  if(Signal < thresh && N > (IBI/5)*3){       // avoid dichrotic noise by waiting 3/5 of last IBI 
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    if (Signal < T){                        // T is the trough 
      T = Signal;                         // keep track of lowest point in pulse wave  
    } 
  } 
 
  if(Signal > thresh && Signal > P){          // thresh condition helps avoid noise 
    P = Signal;                             // P is the peak 
  }                                        // keep track of highest point in pulse wave 
 
  //  NOW IT'S TIME TO LOOK FOR THE HEART BEAT 
  // signal surges up in value every time there is a pulse 
  if (N > 250){                                   // avoid high frequency noise 
    if ( (Signal > thresh) && (Pulse == false) && (N > (IBI/5)*3) ){         
      Pulse = true;                               // set the Pulse flag when we think there is a pulse 
      digitalWrite(blinkPin,HIGH);                // turn on pin 13 LED 
      IBI = sampleCounter - lastBeatTime;         // measure time between beats in mS 
      lastBeatTime = sampleCounter;               // keep track of time for next pulse 
 
      if(secondBeat){                        // if this is the second beat, if secondBeat == TRUE 
        secondBeat = false;                  // clear secondBeat flag 
        for(int i=0; i<=9; i++){             // seed the running total to get a realisitic BPM at startup 
          rate[i] = IBI;                       
        } 
      } 
 
      if(firstBeat){                         // if it's the first time we found a beat, if firstBeat == TRUE 
        firstBeat = false;                   // clear firstBeat flag 
        secondBeat = true;                   // set the second beat flag 
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        sei();                               // enable interrupts again 
        return;                              // IBI value is unreliable so discard it 
      }    
 
      // keep a running total of the last 10 IBI values 
      word runningTotal = 0;                  // clear the runningTotal variable     
 
      for(int i=0; i<=8; i++){                // shift data in the rate array 
        rate[i] = rate[i+1];                  // and drop the oldest IBI value  
        runningTotal += rate[i];              // add up the 9 oldest IBI values 
      } 
 
      rate[9] = IBI;                          // add the latest IBI to the rate array 
      runningTotal += rate[9];                // add the latest IBI to runningTotal 
      runningTotal /= 10;                     // average the last 10 IBI values  
      BPM = 60000/runningTotal;               // how many beats can fit into a minute? that's BPM! 
      QS = true;                              // set Quantified Self flag  
      // QS FLAG IS NOT CLEARED INSIDE THIS ISR 
    }                        
  } 
 
  if (Signal < thresh && Pulse == true){   // when the values are going down, the beat is over 
    digitalWrite(blinkPin,LOW);            // turn off pin 13 LED 
    Pulse = false;                         // reset the Pulse flag so we can do it again 
    amp = P - T;                           // get amplitude of the pulse wave 
    thresh = amp/2 + T;                    // set thresh at 50% of the amplitude 
    P = thresh;                            // reset these for next time 
    T = thresh; 
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  } 
 
  if (N > 2500){                           // if 2.5 seconds go by without a beat 
    thresh = 512;                          // set thresh default 
    P = 512;                               // set P default 
    T = 512;                               // set T default 
    lastBeatTime = sampleCounter;          // bring the lastBeatTime up to date         
    firstBeat = true;                      // set these to avoid noise 
    secondBeat = false;                    // when we get the heartbeat back 
  } 
 
  sei();                                   // enable interrupts when youre done! 
}// end isr 
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BILAG 2 
Processing-kode med ændringer 
Følgende kode indeholde ændringer I forhold til den normale version man kan 
downloade fra dette link http://pulsesensor.myshopify.com/pages/code-and-guide . 
Disse ændringer, som omfatter det grafiske, har vi selv kodet, og heri ligger vores 
arbejde med kodningen: 
void serialEvent(Serial port){  
   String inData = port.readStringUntil('\n'); 
   inData = trim(inData);                 // cut off white space (carriage return) 
    
   if (inData.charAt(0) == 'S'){          // leading 'S' for sensor data 
     inData = inData.substring(1);        // cut off the leading 'S' 
     Sensor = int(inData);                // convert the string to usable int 
   } 
   if (inData.charAt(0) == 'B'){          // leading 'B' for BPM data 
     inData = inData.substring(1);        // cut off the leading 'B' 
     BPM = int(inData);                   // convert the string to usable int 
     beat = true;                         // set beat flag to advance heart rate graph 
     heart = 20;                          // begin heart image 'swell' timer 
   } 
 if (inData.charAt(0) == 'Q'){            // leading 'Q' means IBI data  
     inData = inData.substring(1);        // cut off the leading 'Q' 
     IBI = int(inData);                   // convert the string to usable int 
   } 
} 
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import processing.serial.*; 
PFont font; 
Scrollbar scaleBar; 
 
Serial port;      
 
int Sensor;      // HOLDS PULSE SENSOR DATA FROM ARDUINO 
int IBI;         // HOLDS TIME BETWEN HEARTBEATS FROM ARDUINO 
int BPM;         // HOLDS HEART RATE VALUE FROM ARDUINO 
int[] RawY;      // HOLDS HEARTBEAT WAVEFORM DATA BEFORE SCALING 
int[] ScaledY;   // USED TO POSITION SCALED HEARTBEAT WAVEFORM 
int[] rate;      // USED TO POSITION BPM DATA WAVEFORM 
float zoom;      // USED WHEN SCALING PULSE WAVEFORM TO PULSE WINDOW 
float offset;    // USED WHEN SCALING PULSE WAVEFORM TO PULSE WINDOW 
color eggshell = color(255, 253, 248); 
int heart = 0;   // This variable times the heart image 'pulse' on screen 
//  THESE VARIABLES DETERMINE THE SIZE OF THE DATA WINDOWS 
int PulseWindowWidth = 490; 
int PulseWindowHeight = 512;  
int BPMWindowWidth = 180; 
int BPMWindowHeight = 340; 
boolean beat = false;    // set when a heart beat is detected, then cleared when the BPM graph is advanced 
String f1 = "LYS"; 
String f2 = "MØRKE"; 
String f3 = "LYD"; 
String f4 = "CHOK"; 
String f5 = "SMERTE"; 
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int fromx = 75; 
int fromy =  300;  
int tox = frameCount; 
int toy = 500-BPM*3; 
void setup() { 
  //minim = new Minim(this); 
  //player = minim.loadFile("test.mp3"); 
  //player.loop(); 
  size(1000, 500);  // Stage size 
  background(255,255,255); 
  frameRate(3); 
  //stor firkant i midten  
  strokeWeight(2); 
  rect(75,50,924,399); 
  strokeWeight(1); 
  //linie opdeling(vandret) 
  line(75,500-25*3,1000,500-25*3); 
  line(75,500-40*3,1000,500-40*3); 
  line(75,500-55*3,1000,500-55*3); 
  line(75,500-70*3,1000,500-70*3); 
  line(75,500-85*3,1000,500-85*3); 
  line(75,500-100*3,1000,500-100*3); 
  line(75,500-115*3,1000,500-115*3); 
  line(75,500-130*3,1000,500-130*3); 
  line(75,500-145*3,1000,500-145*3); 
  //linie opdeling (lodret)  
  line(180+75, 0, 180+75, 500); 
  line(360+75, 0, 360+75, 500); 
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  line(540+75, 0, 540+75, 500); 
  line(720+75, 0, 720+75, 500); 
  line(900+75, 0, 900+75, 500); 
  //små firkanter som ramme 
  noStroke(); 
  fill(100,200,250); 
  rect(0, 0, 1000, 50);  
  rect(0, 0, 75, 500); 
  rect(0, 450, 1000, 50); 
  //firkanter der opdeler kolonner 
  fill(255,255,255,200); 
  rect(75,50,180,400); 
  fill(41,41,41,200); 
  rect(75+180,50,180,400); 
  fill(123,123,255,200); 
  rect(75+360,50,180,400); 
  fill(255,0,255,200); 
  rect(75+540,50,60,400); 
  fill(255,200,100,200); 
  rect(75+600,50,60,400); 
  fill(200,100,100,200); 
  rect(75+660,50,300,400); 
  //tekst for hver boks  
  fill(0,0,0); 
  textSize(32); 
text(f1, 75, 34);  
text(f2, 75 + 180, 34);  
text(f3, 75 + 360, 34);  
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text(f4, 75 + 540, 34);  
text(f5, 75 + 660, 34);  
//tekst for BPM. 
textSize(25); 
fill(200, 0, 0); 
text("25", 30, 435); 
text("40", 30, 390); 
text("55", 30, 345); 
text("70", 30, 300); 
text("85", 30, 255); 
text("100", 15, 210); 
text("115", 15, 165); 
text("130", 15, 120); 
text("145", 15, 75); 
text("BPM", 15, 34); 
stroke(200,0,0); 
strokeWeight(2); 
line(5,20,5,450); 
//tekst for tid. 
fill(0,0,255); 
text("1 min.", 215,480); 
text("2 min.", 395,480); 
text("3 min.", 575,480); 
text("4 min.", 755,480); 
text("5 min.", 935,480); 
text("Time", 15, 480); 
stroke(0,0,255); 
strokeWeight(2); 
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line(10, 485, 1000, 485); 
   
     
   
// GO FIND THE ARDUINO 
  println(Serial.list());    // print a list of available serial ports 
  // choose the number between the [] that is connected to the Arduino 
  port = new Serial(this, Serial.list()[0], 115200);  // make sure Arduino is talking serial at this baud rate 
  port.clear();            // flush buffer 
  port.bufferUntil('\n');  // set buffer full flag on receipt of carriage return 
} 
  
void draw() { 
  println(BPM); 
  strokeWeight(3); 
  stroke(200,0,0); 
  //point(frameCount + 75, 500-BPM*3);  
  if (frameCount < 75) { 
    strokeWeight(2); 
    fill(200,0,0); 
    rect(950,0,50,50); 
    fill(0,0,0); 
    text(frameCount/3-25,950,35); 
    noFill(); 
  } 
  if (frameCount > 75) { 
  tox = frameCount; 
  toy = 500-BPM*3; 
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  line(fromx,fromy,tox,toy);  
  fromx = tox;  
  fromy = toy;  
  } 
  println(frameCount); 
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BILAG 3 
Spørgeskema  
Her er spørgeskemaundersøgelsen, som det vises på linket: 
https://www.esurveycreator.com/s/04812ef 
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BILAG 4 
Svar på spørgeskema 
Her er svarene på spørgeskemaet, sådan som de ses i Excel, eksporteret fra værktøjet på 
www.esurveycreator.com 
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BILAG 5 
Journal 
Her er journalen/ de observationer vi har lavet gennem forsøget. Vi mangler journal for 
de første tre forsøgspersoner. Men ved F1 og F2 larmede en boremaskine, og ved F3 tog 
stødet et par sekunder ekstra. Ingen brugte panikknappen, men forsøgsperson 10 lød 
som om han var tæt på at skulle bruge den. Nogle af dem spurgte, om de måtte se deres 
puls, men vi kan ikke huske hvem, ud over dem, som står i journalen. 
 
F4 
Kvinde 
23 år 
                
Handling 
(farvet 
felt=fast 
tidspunkt 
på lyd) 
Forsøg 
starter  
… Lyd 
(info) 
… Lys 
slukker 
… Lyd Dukke 
frem 
Blink Dukke 
tilbage 
Lys 
tænder 
… Lyd 
(stød) 
… Stød … 
Tid (min) 0.00  0.30  1.00  2.00-
3.07 
 2.59-
3.03 
 ? tjek 
program 
ved 
”101” 
 3.19-
3.41 
 3.38-
3.41 
 
Noter Hun har 
ikke sine 
briller på, 
men siger 
at det er 
læsebriller 
og hun ser 
fint uden. 
  Jesper 
kommer 
ind og 
hvisker 
noget, 
det 
larmer 
lidt, at 
døren 
åbner og 
lukker. 
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F5 
Mand 
23 år 
                
Handling Forsøg 
starter 
… Lyd 
(info) 
… Lys 
slukker 
… Lyd Dukke 
frem 
Blink Dukke 
tilbage 
Lys 
tænder 
… Lyd 
(stød) 
… Stød … 
Tid (min) 0.00  0.30  1.00  2.00-
3.07 
2.14-
2.30 
2.59-
3.03 
3.00 3.25?  3.19-
3.41 
 3.39-
3.41 
 
Noter                 
F6 
Mand 
20 år 
                
Handling Forsøg 
starter 
… Lyd 
(info) 
… Lys 
slukker 
… Lyd Dukke 
frem 
Blink Dukke 
tilbage 
Lys 
tænder 
… Lyd 
(stød) 
… Stød … 
Tid (min) 0.00  0.30  1.00  2.00-
3.07 
 2.59-
3.03 
 3.11?  3.19-
3.41 
 3.38-
3.41 
 
Noter Der bliver 
brugt 
ekstra tid 
på at 
sætte 
kasket så 
man kan 
se 
pupillerne 
bedst. 
Bredt 
ansigt. 
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F7 
Kvinde 
31 år 
                
Handling Forsøg 
starter 
… Lyd 
(info) 
… Lys 
slukker 
… Lyd Dukke 
frem 
Blink Dukke 
tilbage 
Lys 
tænder 
… Lyd 
(stød) 
… Stød … 
Tid (min) 0.00  0.30  1.00  2.00-
3.07 
2.15-
2.32 
2.59-
3.03 
3.06-
3.09 
3.15?  3.19-
3.41 
 3.38-
3.41 
 
Noter Hun spørg 
om stødet. 
Vi siger 
det er et 
meget lille 
stød. 
”Min puls 
er allerede 
høj” 
Hun spørg 
om hun 
kan se sin 
puls 
               
F8 
Mand 
45 år 
                
Handling Forsøg starter … Lyd 
(info) 
… Lys 
slukker 
… Lyd Dukke 
frem 
Blink Dukke 
tilbage 
Lys 
tænder 
… Lyd 
(stød) 
… Stød … 
Tid 
(min) 
0.00  0.30  1.00  2.00-
3.07 
2.10-
2.33 
2.59-
3.03 
Lige 
efter 
3.12?  3.19-
3.41 
 3.38-
3.41 
 
Noter Han vil helst 
ikke oplyse sin 
alder ved 
spørgeskemaet. 
Siger at så må 
han lyve lidt. 
Svært at sætte 
  Telefon 
vibrerede 
kort 
           Vil 
gerne 
se sin 
puls, 
om 
den 
steg. 
Vil 
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kasket. 
Pandehår i 
vejen. 
Han har 
brillerne på 
skødet. 
have 
vi 
skal 
sende 
det til 
ham. 
F9 
Mand 
21 år 
                
Handling Forsøg 
starter 
… Lyd 
(info) 
… Lys 
slukker 
… Lyd Dukke 
frem 
Blink Dukke 
tilbage 
Lys 
tænder 
… Lyd 
(stød) 
… Stød … 
Tid 
(min) 
0.00  0.30  1.00  2.00
-
3.07 
2.18-
2.37 
2.59-
3.03 
3.03-
3.08 
3.13?  3.19-
3.41 
 3.38-3.41  
Noter Han kan 
virkelig 
ikke lide 
at få 
stød, 
siger 
han 
grinende 
Vi starter 
forfra, 
fordi vi 
glemte at 
informere 
om 
panikkna
ppen 
inden 
forsøget. 
 Telefon 
vibrered
e kort 
        Han 
tramper 
i gulvet 
 Han 
halvråber 
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F10 
Mand 
22 år 
                
Handling Forsøg 
starter 
… Lyd 
(info) 
… Lys 
slukke
r 
… Lyd Dukke 
frem 
Blink Dukke 
tilbage 
Lys 
tænder 
… Lyd 
(stød) 
… Stød … 
Tid 
(min) 
0.00  0.30  1.00  2.00
-
3.07 
2.13-
2.34 
2.59-3.03 3.03-3.13 ??  3.19-
3.41 
 3.38-
3.40 
 
Noter Han kan 
ikke lide 
dukker/små 
piger 
”Min puls er 
allerede 
høj” 
”Bevæger 
dukken 
sig?” 
”Er det 
noget med 
lyd?” 
Han 
tramper i 
gulvet, fordi 
han ved han 
kan få stød 
 
 Griner 
nervøst. 
Sukker. 
 Griner 
nervøst. 
   Råber 
”What the 
fuuck??” 
Lyder 
forskrækk
et/halvråb
er 
efterfølgen
de. 
 ”Aah..” 
”Iiih..” 
   Mindre 
”aah..”, 
lyder 
halvlett
et 
 
Sukker 
lettet 
efter 
forsøg 
er slut. 
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BILAG 6,7,8,9 
Er blevet afleveret på USB-stik: 
Bilag 6: 10 Puls videofiler 
Bilag 7: 10 Pupil videofiler 
Bilag 8: 10 Interview lydfiler 
Bilag 9: ”Panikknap-stemme”, ”skræmmelyd” og ”optakt til stød” 
 
 
 
